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m 
N U M E R O 1 4 4 , 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E í i O D E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Mientras dure la ausencia del Sr. D . A n -
tonio Alonso, queda hecho cargo de la 
A n̂cia del DIAKIO DE LA MARINA, en 
Bainoa, elSr. D. Salvador Suarez, con quien 
io entenderán los Sres. suacritores á eate 
poriódico en dicha localidad. 
Habana, 19 de junio de 1F85. 
E l Adminis'rador. 
T B L B & R A M M _ P O R E l O I B L E . 
8IRVI0IO PARTIOÜLAB 
D E L 
Ü I A R I O D E L A M A R I N B . 
Ü. DlAEW DX L A MjftJtXSÍ J . 
T B L E O H A M A S D E A N O C H E . 
Roma, 18 de junio, á las } 
8 de la noche. $ 
El Ministerio h.a p r e s e n t a d o l a d i -
misión á c o n s e c u e n c i a d e l a e s c a s a 
mayoría que obtuvo e n l a v o t a c i ó n 
le! presupuesto de N e g o c i o s E x -
tranjeros. 
Madrid, 18 de junio, á l a s d ) 
de la noche. S 
Mañana, v i é r n e s , s e l e e r á e n e l 
Congreso e l d i c t á m e n d e l a C o x n i -
ilon de P r e s u p u e s t o s d e l a i s l a d e 
Cuba. 
El presupuesto d e i n g r e s o s q u e -
da reducido á 2 6 m i l l o n e s q u i n i e n -
tos mil pesos, y e l d e g a s t o s á 3 1 
millones. 
En dicho d i c t á m e n s e d i s p o n e l a 
revisión de l a s t a r i f a s d e l a c o n t r i -
bución i n d u s t r i a l y d e c o m e r c i o ; e l 
estudio de u n a r e b a j a de l o s d e r e -
chos arance lar io s , q u e d a n d o e x e n -
tas de c o n t r i b u c i o n e s l a s e m p r e s a s 
ísrroearrileras. 
Se dispone i g u a l m e n t e l a r e v i s i ó n 
dalos e s p e d i e n t e s d e l a s c l a s e s p a -
sivas que c o b r a n p o r l a i s l a d e C u b a . 
Se autoriza a l G o b i e r n o p a r a s u -
fragar los g a s t o s n e c e s a r i o s , á f i n 
de fomentar l a i n m i g r a c i ó n y c o l o -
nización de l a i s l a d e C u b a . 
Se suprime l a m i t a d d e l a s c á t e -
dras de los i n s t í t - u t o s d e s e g u n d a 
enseñanza. 
Madrid, 18 de junio, á las 9 ) 
y 30 ms. de la noche. S 
En la s e s i ó n de h o y d e l C o e g r e s o , 
el Ministro de ins tado , S r . J S l d u a -
yen, m a n i f e s t ó q u e e l G o b i e r n o n o 
estaba dispuesto á a c o n s e j a r á S. M . 
el Hey que v i s i t a r a l a c i u d a d d e 
Murcia. 
El Sr. S a g a s t a a t a c ó a l G o b i e r n o 
por la d e c l a r a c i ó n d e q u e e x i s t a e l 
cólera en M a d r i d , m a n i f e s t a n d o q u e 
con semejante i n f u n d a d a d e c l a r a -
ción per j u d i c a b a l o s i n t e r e s e s d e l a 
capital de la M o n a r q u í a . 
Los Sres. C á n o v a s d e l C a s t i l l o y 
Homero Robledo d e f e n d i e r o n l a c o n -
ducta del G o b i e r n o y l a s m e d i d a s 
por el mismo a d o p t a d a s p a r a i m p e -
dir la p r o p a g a c i ó n d e l c ó l e r a , a f i r -
mando que l a e p i d e m i a e x i s t í a e n 
la corte. 
Según datos o f i c ia l e s , e n e l d i a d e 
ayer ocurrieron 5 6 7 c a s o s d e c ó l e r a 
y fallecieron, á c o n s e c u e n c i a d e l 
mismo, 2 3 0 p e r s o n a s e n l a s p o b l a -
ciones de l a s p r o v i n c i a s d e V a l e n -
cia, Murcia y C a s t e l l ó n d e l a P l a n a . 
Los hombres de n e g o c i o s d e M i a -
dxid han acordado e l e v a r u n a e x p o -
aicion á S. M . en q u e j a d e l o s g r a v e s 
perjuicios que lea i r r o g a l a d e c l a r a -
c ión hecha por el G o b i e r n o d e q u e 
reina la epidemia e n l a c a p i t a l d e l a 
nación. 
T B L S » K A M A a £ £ £ B C O X 
Madrid, 19 de jtmio, á las 9 ? 
y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a l a l e y 
sancionada p o r S. M . , a u t o r i z a n d o 
al Gobierno p a r a e l a r r e n d a m i e n t o 
de la renta d e l t i m b r e e n l a I s l a d e 
Cuba. 
Ha sido n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
General de l A p o s t a d e r o d e l a H a b a -
na el c o n t r a l m i r a n t e S r . D . V i c t o r i a -
no Suances, p a r a c u a n d o c u m p l a e l 
tiempo r e g l a m e n t a r i o e l g e n e r a l S r . 
Montojo, que d e s e m p e ñ a e n l a ac-
tualidad e l e s p r e s a d o c a r g o . 
Se da c o m o p r o b a b l e e l n o m b r a -
miento del S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o 
General S r . C a s s á , p a r a l a I n t e n -
dencia de l a I s l a d e C u b a . 
Nueva York., 19 de junio, a las } 
8 de la m a ñ a n a . \ 
£1 Hera ld de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
un te legrama d e M a d r i d , s e g ú n e l 
cual el foco de l a i n f e c c i ó n d e l c ó -
lera se h a l l a e n l a c i u d a d d e M u r c i a . 
Los n e g o c i o s e s t á n p a r a l i z a d o s 
por completo. 
La e m i g r a c i ó n e s g e n e r a l . 
Lóndres, 19 de junio, á las ) 
12 del dia. \ 
Ayer tarde s e h a s e n t i d o u n l i g e r o 
temblor de t i e r r a e n l a G r a n B r e -
taña. 
Ha ocurr ido u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
alna de c a r b ó n c e r c a d e M a n c h e s 
ter, á c o n s e c u e n c i a d e l a c u a l p e r e -
cieron c iento c u a r e n t a p e r s o n a s . 
Aunque h a n s i d o d e s i g n a d o s l o s 
individuos q u e h a n d e f o r m a r e l n u e -
vo Gabinete i n g l é s , t o d a v í a n o s e h a 
anunciado s u c o n s t i t u c i ó n d e u n a 
manera o f i c ia l . 
Prevalece l a o p i n i ó n e n a l g u n o s 
círculos p o l í t i c o s d e q u e l e s l i b e r a -
les pueden v o l v e r a l p o d e r . 
M a d ñ d 19 de junio , á l a 1 ) 
y 15 m. de la tarde. S 
Ayer o c u r r i ó e n e s t a c a p i t a l u n 
nuevo caso d o c ó l e r a y n o h u b o n i n -
guna d e f u n c i ó n o c a s i o n a d a p o r d i -
cha epidemia . 
E n la c i u d a d d e V a l e n c i a o c u r r i e -
ron 12 caaos n u e v o s d e c ó l e r a y fa -
llecieron 5 p e r s o n a s . 
U L T I M O S T S L S G E A M A S . 
Madrid, 19 de junio, 
á las 6 de la tarde. 
E n la s e s i ó n d e h o y d e l C o n g r e s o , 
«1 diputado p o r l a H a b a n a S r . P e l l i -
gero ha p e d i d o a l G o b i e r n o l a l i b r e 
venta en l a P e n í n s u l a d e l t a b a c o 
elaborado e n l a i s l a d e C u b a , y q u e 
se rescinda e l c o n t r a t o d e t a b a c o s 
hoy subs i s t en t e . 
Por no Sft tar p r e s e n t e e l M i n i s t r o 
de H a c í a n l a , e l G c b i e r n o n o h a 
contestado á l a p e t i c i ó n d e l d i p u t a -
do cubano. 
Madr id, 19 de junio, á las t 
7 y 30 m. de la tarde { 
Según dates o f i c i a l e s h s n o c u r r i d o 
hoy en esta c a p i t a l c u a t r o c a a o s d e 
OÓUr». 
E n ¡ a s p r o v i n c i a s de V a l e n c i a , 
CasteUcn y M u r c i a , i n c i u y e n d o s u s 
respectivas c a p i t a l e s , h u b o a y e r 
694caDos y m u r i e r o n d e l a e p i d e -
mia 2 4 8 personas . 
N O T I C I A S C O M B S C I A £ J 3 8 . 
Ji t/-ra York, j u n i o 18, d las 5 l i 
Oasa á $16-65, 
Idem ou^icauax, á % 15-65. 
It«mente v o n v r c i f t l , 64} d íT . , 
Cuniilü- *«br»« Lóudreh] ft«> dn, (banqueros. 
iH>86ctB. £ . 
Idem sobre P a r í s , 60 div., (banqueros) á 5 
francos 1 8 ^ cts. 
ídem sobre Hamborgo, 60 djv. (banqueros) 
á 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128% e x - i n t e r é s . 
Centrírugas ntimcrolO, pol. 96, 6H¡. 
Regular & buen refino, 6% á 5 ^ . 
Azticar de miel, 4% ú 5?^. 
K ^ " Vendidos: 48,000 sacos de azúcar. 
Idem: 760 bocoyes de Idem. 
BUe'e?, ft 21 cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.10. 
Yoclneta l o n g cleojr, á 11. 
N u e v a - O r l e a n s , J u n i o 1 8 . 
H a r i n a s c lases s u p e r i o r e s j & $4.15 cts 
barr i l . 
L ó n t ü r e s , j u n i o 1 8 i 
Aztlcar c e n t r í f u g a , pol. 96, 18 á 18i3. 
Idem regular refino, 16 á 16(6. 
Consolidados, & 99 I l i l6 ex - In terés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, & 
120% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras , (la onza) 49 3il6 pen. 
T Á v e r p o o l , j u n i o 1 8 . 
A l g o d ó n m í d d l i t t g u p l a n d s , & 5 II1I6 
l ibra. 
Pa-i^is, j u n i o 1 8 . 
Kcnta, 8 por 100, 81 fr. 80 cts. ex-Interés, 
t Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
'os t e l e g r a m a s que anteceden, con a r r e -
j lo a l a r t i c u l o 3 1 d é l a - L e y de P r o p t e -
el dia 19 de junio de 1885. 
í i í t h 5 Abrió 6 282% por 100 j 
r i m o A P A S O L ! CIERRA DE 2 3 3 ^ A 2 3 3 ^ 
F O K D O S POIIXJIOOB. 
EonU 3 pS iatoréa y ano da sunortlzaolon anual: 76 & 
751 P § » . oro. 
Idem, iaem y dos ídem: 
Idem de anualidades: 01 á GO p". D. oro. 
Billetes hipotecarlos: . . . . 
Bonos del Tesoro de Paerto Bico: 
Rosos del Ayuntamiento: . 
A C C I O N E N . 
Banco Ka pañol de la Is la da C n b a : . . . . 
Banco Industrial: 
Banco y Oompañia do Almacenea de Regla y del Oo-
merolo: . . . . 
Compañía dj Almacenes de depójitode Santa Catalina: 
Banco A (fricóla: 
Caja de Ahorros, Dosouentos y Depósito» de la HabA-
u i 
OrMlto Terrltori»! Hlpoteoarin de la lela de Cuba: 
T-mpresa do FciJiento y Nsveíiaolon del Sur: . . . . 
Vrimera OompaiUa do Vapores do la BaMa: . . . . 
v n.-ifita do ¿.irsacenes de Hacendados: 
Ce wuaSía de Aiiauosnes de Deposito do la riaban»; 
. "upoftia üispaBol» de Alambrado de (Jas: 
'Vcmpafila Cnoan» de Alambrado de Gao: . . . . 
compañía SapuQola 4Ut ¿Jrjmbrado de Oas de Matus-
•»8: . 
^fner* Compa3ia de Ou» de la Hi'otng.: . . . . 
C'ompafila de Camines de SUerro de la ¿aban»: 
CompaBía de Oam^-M de Hierro áo SAatanaM 4 8«DÍ-
olllfl: 47 & 40 pg D oro. 
Compaola de Oamuiya do Hierro do Cárdenas y Júo*-
Oompafila de UMuiüOiji de Hierro de Oienfuegos 6, V i -
OotuT)aaV«'de Caminos de Hlow* paifua la Orandt: 
Óómpaül* de Camlnoe da Hierro de C»lbarie«i - 3ano-
'i-Spíritua: 
Compañía del Ferroctarí,1! del Oeato; 
CompaOia de Camlnoa de h.ió,\-í> da la Bahía do U K t 
ttana á Matanzaa: 
Componía del Ferrocarril Urbano: . . . . 
Ferroaarrl! del Cobre: . . . . 
Ferrocurrll de Cpba-
a«fij!..->» «I» 04r<l«'i«» 
O B L I O A C £ O H £ á . 
Dei Crédito 'rerrltorLii Hipotecarlo de la Iglada'.-nba. 
Cédalas hipotecarias al 0 pg interéa anual: . . . 
Ide'n 1 loí Alm.icjatis de Santa Catalina con el S pg 
Interés nnaal: . . . . 
'KEÍTAS D S V A L O R B ^ H O f . 
t7,0.r)0 Renta do anaalida<les, al 01 pg D. oro C. 
$3,250 Renta dol 3 pg y ano de amortización, al 70 
pg D. oro C. 
20 acciones del ferrocarril de Matanzas & Sabanilla, al 
47 pg D. oro C . 
17 acciones de la mism» Empresa, al 47 pg D. oro C. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL. 
C O L i E O - I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
K S P A S A 
t N G L A T K R E A _ \ 20 4 20i ^ P- W 
tr R A N C I A 
i L E M A N I A . . . 
ÍSTAUOS-UNIDOS 
3 l í 6 p § P . s. p. f. yo 
5i á 0 pg P. 60 dpv. 
á 6 i pg P. 3div. 
34á4i V% P- 60dry. 
^ 8J á Dj p* P. 60 dir-
^ 9J A 9} pg P. 3 div. 
0 pg hta. 2 means. 7 p^ 
IWCTJOTSrrO MICROAVXIL < ht». 3. 8 pg h U 4, y 12 
pg hta. 0. oroybtea. 
M E R C A D O NACIOWAÍi. 
AZOCAUEB. 
^ ¿ x ^ f r ^ f r . Z I " ^ 1 2 r s . oxoorroba 
ídem, Ídem, Idom, Idem bueno á ) 12J 6 13 rg oro ¿Lf i^ 
sapanor > * 
tdem. ídem. Idem, idem florete. ^ 14J 415 rs. oro airoba 
Oojjaoho, iii ímlorá regalar, nú \ 
moro 8 á 9 (T. H.) ) 
^ • ¿ V ^ & ^ ^ ^ S l 16i á 6 rs-oro arroba-
Quebrado inferior & regular, \ „, . arroba 
núrawo 12 fi 14 ¡dora ^ l ^ i ra oro arrooo. 
idom ba^h-', ¡id aoro 1S 4 16id í-fj 4 8J ra. oro arroba. 
Idein superior, nAr»? 17 l 18 H ? qi ¡t 11 Ta nTa arroba 
Mem floróte ^«tm^ro la * Sp i<l ^ s i 4 11 r8- oro arroba 
U B a C A O O E X T J i ^ W J E R O , 
ÜESTltlFÜOAS ÜK ÜUABVLFP. 
Polarización 94 4 97. Da 6 4 7 ra. ojroar.. aegen en-
rasa y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 80 4 90 i> • « .. Ora. oro arroba, segas 
envase y número. 
AZUCAK MABCAUADO. 
Goman á regalar reflno. Polarización 80 4 90. De 41 
i 5 ra. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
SEÑORES CORREDORAS DE SEMANA. 
D E CAMBIOS.—í>. Felipe Bohigas y Eeo»l-r 
D E F R U T O S . — D . A ntonio Chomat y D í^mijaldo 
Bidean. 
Es copla.—Hiibana IDde.janio do 1885.—Ri Símlloo 
3f. Nuñez. 
N O T A . — E i virtul ds lo manifestado por el colegial 
D Pedro A. Pérez, en ofldo de éste día. la Junta de 
Coblerno deenta Corporación ha admitido la cesación de 
su dapendionte iinxlliar D. NicoUs de Cárdenany Chap-
potin, y aprobado, en oamplimientodolart. 13 do su Re-
gIam«nto. el nuevo nombramieato que hace de I). Andrés 
deZayKi \ Ayestaran, paraigaal cargo—El Síndiio, Af. 
Núñez. 
dido en esta cUusnla, que para su más acortado desem-
Íieño y éxito da los viajes, así lo requiriesen, qnedar4 imitada la elecoioa entre los de la clase da pilotos.—5? 
Las anteriores disposiciones se entienden sin perjuicio 
para los individuos que en la actualidad desempefian 
mando de buques, y» sean de vapor ó de vela, y por sus 
coadioionos eapeoialea hayan merecido la confianza de 
BUS navleroa 6 armadorea; pero al por cualquier olrouns-
tancia cesaran en dicho cometido, serán desde luego 
reemplazados, por los de las clases y condiciones que 
quedan estipulados.—09 Los navieros 6 consignatarios 
al proponer 4 la Autoridad da Marina en los puertos 
españoles, y 4 los cónsules en los del extranjero, el pi-
loto ó patrón que deséon mande el buque de su propio-
dad 6 que representan 6 que se encargue de su direc-
ción profesional. manifostar4n por escrito, que el indi-
viduo en qnien debe recaer el nombiamiento no se halla 
sujeto 4 responsabilidad civil ni criminal, ni mucho mó-
nos 4 sumaria 6 condena por loa tribunales da Marina 
por faltaa ó delitos en el ejercicio de su profesión, y por 
tanto declaran que tienen la aptitud legal para mandar 
y contratar eon arreglo 4 lo prescrito en el Código de 
Comercio que rija—7? Queda por tanto modificado el 
articulo 6V del Reglamento de Navegación Mercante 
publicado en el cuaderno número 20 de \ a colección 
recopilada y declarada vigente por Real órd en de 19 de 
enero último, en el sentido del punto de esta soberana 
disposición y ampliado dicho reglamento con lo demás 
que se preceptúa. De Real urden lo expreso 4 V. E 
para su conocimiento y el de esa corporación.—Y de 
igual Real órden comunicada por dicho Sr. M i n í s t r e l o 
traslado 4 Y . E . para su noticia y demás fines.—Dios 
guarde 4 V. B. muchos afíos —Madrid, 30 de abril da 
1885.—El Subsef.rrttario. l lamón Topete.—Sr. Comandan-
te General del Apostadero de la Habana." 
Y por disposición de S. E . 1. se publica en al DIARIO 
DB LA MAUINA para conocimiento de los armadores 6 
navieros pilcos y patronea en general. 
Habana. 18 de junio do 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 3 20 
COMAND * N C I A G E N R R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRIfCION MARÍTIMA. 
Por el último Correo llegado da la Península, se ha 
recibido en esta Comandancia General la siguiente Real 
órden: 
"Ministerio do Marina: Excmo. S r : Con esta fecha 
dice el Sr. M nittro del Ramo al Presidente de la Junta 
superior coDxaltiva de Marina, lo siguientn: Excmo. 
Sr : 8 M. el Rey (q D g ) resolviendo consulta promo-
vida por el Comaudauto General del Apostudero de la 
Habana en carta oficial nv 1,370 da 5 de Ñiiviambre úl-
timo y teniendo á la vista la instancia promovida por 
varios propietarioa y armadorea de los vaporea de Pes-
cas de San Sebastian on reclamación de que 4 dichos 
vapores, que no exceden de treinta caballos de f.ierza, 
s* les exima de llevar maquinista con título como igual-
mente la de D Victoriano Martí, que pide an4loga con-
cesión para la Lancha Pasaje de su propiedad y fuerza 
de 18 caballos, ha tenido 4 bien resolver después de ha-
ber sido el parecer de osa Corporación de la digna pre-
sidencia de V. E . , que los vapores cuya fuerza de má-
quina no exceda da cuarenta caballos nominales, y no 
se empleen en conducir pasajeros, queden exceptuados 
de llevar maquinistas provistos da su correspondiente 
título, pudiendo, en su lugar, los armadores, embarcar 
de entre la clase de operarios fogoneros, la persona que 
4 an práctica y demás condiciones reúna la aptitud nece-
saria para el manejo d« las máquinas, ya se dediquen 
dichos vapores, al tráfico interior de puertos, á remol-
cadores, á la pesca ú otras industrias, ya, en fin, al 
peqneBo cabotaje, debiendo en este último caso y siem-
pre que salgan fuera de los puertos ó barras de los 
ríos, embarcando individuos para alternar conveniente-
mente en la vigilancia y cuidado de las máquinas, si la 
travesía ó tierupo empleado por dichos vapores, con 
arreglo á su andar y circunstancias normales de buen 
tiempo, excediese do doce horas ó pasase da noventa 
millas la distancia recorrida, cuya prescripción no de-
berá ser obligatotia, por tanto 4 los que en San Sebas-
tian se dedican & la Pesca lo mismo que en cualquier 
otra localidat y por razón de la detención para el e jsrci-
cio de su industria, regresen al puerto después d¿ doce 
ó más horas, sin que por eso hayan navegado seguidas 
las marcadas como m4ximQn, recomendándose con efi-
cacia, 4 los Comandantes do Marina, ejerzan la ipayor 
vigilancia posible, mroeoto al oportuno rpconocimiento 
de las máquiuas y calderas de tales vapores, por lo fácil 
qna es el niás rápido deterioro de las mismas si son ma-
nejadas por perHonal más económico y ménos compe-
tente que los oiaquinistsa navales 6 (Jol comercio, en 
enyo sentido debetí > t ntendorao reformado en Jo suce-
sivo el párrafo 3 d l̂ articulo 27 del vigente reglamento 
de Navegación ineivauta incluido en el cuaderno número 
20 de la coacción ivc 'pilada y publicada por R. O. de 19 
do Enero del presente aOo. be R. O, lo expreso 4 V. E . 
para eu notica y debida constancia on osa Junta 4 los 
efectos que pueda convenir —óo qno da Ja propia R. O. 
O'imuuioada por diiho Sr Ministri», (r i lado 4 Y . E . 
para su noticia y como resu'tado de su mencionada car-
ta n9 1,370 do S Afi Noviembre último ó ios finos do su 
oumplimiento.—Dios guardo 4 Y . E muahos afios.— 
Madrid, 11 da Mayo de l^SS — E l Subsecretario, Ramón 
Topeta.—Sr. Comandanta General del Apostadero de la 
HaDana." 
Y por disposición de S. E . I . se publica on el TIARIO 
DE LA MARINA para conocimiento de Jos Armadores y 
Ü'avi¿roB, y camplimiento de los Capitanas y Patrones 
do los baquep 
Habana IR do Jamo de 1285.—SI Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso, 3 Í;O 
K E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
W L A COMANDANCIA G E N E R A L 
>•!,», A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo Sr. Comandante 
General del Apostadero, tengan Ingar ol día 25 del ac-
tual, y siguientes que fuesen necosarins, los exámenes 
íje la parte práctica para adquirir el lítalo do Piloto y 
para pasai.' do ana clase á otra en el órdau ascendente 
que previene el artícelo J2 del Reglamento de 19 de Fue-
ro del corriente aü >, sa annpc;?., 4. fin dp que los indivi-
duos que deseen ser examinados, preóenton sus soli-
citudes dirigidas 4 S. E . I . y acompañadas de los docu-
mentos que se nioncionan 011 Jos articnloa 14 y 15 del 
citado Reglamento, los cuales se expresan á continua-
ción. 
Las instancias han de presentarse ántís del 23 del 
actual, quedando sin curso los que ss efectúen después 
del expresado dia hasta otra oonvocatoria. 
Habana, >3 de Junio do 1885.—El Jefo dol Negociado, 
Juan B . Sollosso. 
A R T I C U L O S D E L R E G L A M E N T O 
O U E S E C I T A N . 
Articulo 14 —A. Para Terceros —Presentar certificado 
de aptitud en los estudios teóricos, exuedidos eu las 
Escuelas nántioas, nutoiizadas por oí Gobierno, ó en los 
institutos de segunda onsoCanza, y > creditar con docu-
mentos expedidos por los Comandantes do Marina y 
debidamefiis legalizados, que han verificado en bnqa' 
de validos viajes rijdótKjos da Europa á América ó Gol-
fo da Guinea 6 desda Jas Antillas al Rio de la Plata ó 
Golfo do Guinea ó uno desde Egropa á Filipinas pnr el 
Cabo de Buena Esperanza ú aj pacifico por el de Iwrnos 
ó cuatro de altura de 100 4 20é leguiéS cada uno 6 doble 
nú-ñero <l« viajes si fuesen on buque de vapor. 
B. r a r a Hegundo—Hacer constar que son terceros, 
aunque no haya recibido el nombramiento definitivo, y 
acreditar con documentos expedidos prr los Comandan-
tes do Marina y debidamente legalizados que han ve-
rificado on ij/uqijp de vola como terneros ó meritorios 
tres viajes redot;do«do Europa 4 Amórioa ó Golfo de 
Guinea ó desdx las Antillas al Rio de la flata ó Golfo 
de Guinea, ó dos desdo Europa á Filipinas por el Cabo 
do Buena Esperanza, ó al Pacífico por el de Hornos, 
ó seis de altura da 100 á ?00 leguas cada uno ó doble 
número de viaies, si fuesen en buque de vapor. 
C. Para P'.'imerós.—Hacer constar qno son segundos, 
aunque no ha^án recibido el nonibminiento definitivo, 
y auraditar con documonfoo expedidos por los Coman-
dantes da Marina y debirtamnito legalizados que han 
veufleado en buque He vela cóipo sofenndos, terceros 6 
meritorios, cinco viajos redonaou de Eni-ima ó. América 
ó Golfo do Guinea, ó desde las Antillas ul Rio do la Pla-
ta ó Golfo do Guinea, ó tres desdo Europa á Filipinas 
?or el Cabo da Huena Esperanza, ó al Pacifico por 01 de lomos, ó diez do aUura de 100 4 200 leguas cada uno ó 
doble número do viajas si fuesen on buque de vapor. 
Artículo 15 —Para el completo da Ion vinjes de que 
trata el artículo aatorior, será indiferonto haberlos ha-
cho en buque español ó extranjero, siempre que se ve-
rifiquen ejerciendo la profesión y no da pabsjero: se 
considerará como realizado el qae fuese interrumpido 
por naufragio, y para los casos en quo no ss determine 
ej;prepamp-;te otra equivalencia, se contarázi cada dos 
viajes on'biio[D6'do 7apor CODJ» nno on buque de vela, 
un viaje á Fiii'pinap .; Pac^&cu, como do» 4 Ja Amé-
ri.ia Oriental, y dos de altuí?. de IgQ 4 '209 'aguas on 
onalqui r mar, como uno á la Amáricá Orieutal-
4-16 
Batallón Voluntarios de Ingenieros. 
A N U N C I O . 
lenorándoso al paradero del voluntario quinto da la 
Escuadra de Gastadores da esta Batallón. D. FoJipo 
Suarez Marina, que se hallaba en expectación de reco-
nocimiento facultativo por Inútil, se le cita para en el 
término da cjuiuce días, 4 contar dendo la publicación 
del prasouto ^nuncio, Qompaiezr-a en esta Oficina ' I n -
dustria 160 '¡ en i* intelígenfcla qne de no verificarlo sa 
dará cuenta á Ja siif.£,riori(la(J para Jo que estime opor-
tuno resolver.—El T 0, Jefe de'i Datajl, Mannd Homero. 
Ó-lfl 
D E O F I C I O 
COMAND A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a Sra D? Abigail Herrera y Cisnaros, huérfana del 
señor comandante de infantería retirado D. Joaquín, 
sa servirá presentarse en la Secretaria de esta Gobierno 
Militar con objeto de hacerla entrega da un documento 
que le interesa. 
Habana 17 do junio de 1885.—De órden de S. E : E l 
comandante capitán secretauo, Felipe de Peña. 3-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del batallón Depósito da Santo-
fia Leopoldo Sánchez Pérez, se servirá prasantarso con 
la brevedad posible en la Secretoria do esta Gobiarto 
Militar para un asunto que le concierne 
Habana 17 de junio de 1885.—De órden da S. E : E l 
comandante capitán secretario, Felipe de Peña . 3-1A 
3? C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A Y 
C A P I T A N I A D E L . P U E R T O D E L>A H A B A N A . 
E l individuo do la 1? Reserva da Marinaría del Trozo 
de esta Capital Miguel García y Cabrera, natural de Ca-
narias, Jiijo da José y de Aniceta, se presentará en esta 
dependencia 4 la mayor brevedad posible en hora da 
despacho.—Habana, 17 do Junio de 1885.—Juan Posar-
dala. 3-18 
Comandancia inilitar de marina y Oapitania del puerto 
de la Habana.—ComlsioD Fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente da Infantería do 
marina, ayudante y fiscal en comisión do esta Co-
mandancia. 
Foresta mi única carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo por el térmico de ocho dias á la persona 
que se crea con derecho 4 la propiedad do una cachu-
cha marcada con ol fólio n9 1,013, que so encuentra de-
positada éii asta Cpnlandancia, para que se presento en 
dia y hora hábil do despacho, á hacer valor su derecho. 
Habana, 18 de Junio de' 12SC.—El ^.'ehiente Fiscal, 
Manuel González. ' 3-20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRU'CION MARÍTIMA. 
Por el último correo llegado de la Paninsula se lia re-
cibido an esta Comandancia General Ja Real órden si-
guiente: ' . - • 
" Ministerio de Marina.—Excmo S r . — E l Sr. j í inis • 
tro del Kamo dice con esta fecha al Prosideute de la Jun-
ta snperior consultiva da Marina, lo que signe:—Excmo. 
Sr. —En vista dalas razones expuestas por Ja Junta déla 
Marina mercante en representación de los intereses ma-
rítimos de las diferentes localidades de la Península, 
oído el parecer de esa corporación de Ja digna presiden-
cia de V . E , y teniendo además an cuenta las prescrip-
ciones d-l Cooigo de Comercio, S. M. olRey (q. D g.) ba 
tenido á bien rosolver lo sigaiente:—19 Los capitanes 
de Jos vap res trasatlánticos d e m á s de mil quinientas 
toneladas de arqueo total, cuando sean pilotos, ó los de 
esta clase que sa nombren para encargarse de la parte 
Ínofetional y náutica, en caso contrario, deberán ser da a clase de primeros, con opción también los segundos 4 
dichas plazas, siempre que nayan desempefiado, cuando 
ménos por espacio de dos años el cometido de oficial ó 
piloto suüalterno ó subordinado en los vapores da estos 
tonelajes ó servicio —29 Los capitanes-pilotos, ó los da 
esta clase, eu sa defacto, cuando el mando no recaiga en 
persona con titulo profesional, de los demás vapores, en 
excediendo de quinientas toneladas, ó de buques de vela 
que midan más de doscientas cincuenta, serán indistin-
tamente de la clase ne nrimeros, ó segundos.—39 E n 
dos buques de cabotaje de más de cien toneladas, si son 
pe vela, y en pasando da doscientas cuando sean de va-
for, serán indiatantemente de la clase de primeros, se-
gundos ó terceros pilotos las plazas da que se trata en 
esta soberana disposición, esto es, la del mando de los 
expresados buques y da piloto encargado de su dirección 
profesional, áun cuando en sus viojas puedan tocaren 
puertos extranjeros —49 Queda reservado indistinta-
mente para pil to ó patrones el desempeño do tales plo-
sss 4 eUcciou de los mismos navieros, en los baques 
costeros, de cien toneladas ó menor arqueo, si Bun de 
Tela, y de doscientas para abajo si son de vapor; como 
animismo en todos los que se dediquen ai servicio de 
drazin, icfldi ras y demás de los puertos, en tanto 
B't pa^u d- .sv>'08a-i'o nitt.elitja - Si en cualquier clr-
í oan«" r fí.'i ó t'-'fupo fuesen habilitados para distinto 
' oerrioioy a a v e s ^ W i te* ̂ quea deltoaol^joconjjrea-
Oomandancia mili'.ar de marina y Oavitanía del Puerto 
de. la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente do Infantería de 
Marina anudante y fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi tercera y última carta da adicto y pregón 
y término de 5 dias, cito, llamo y emplazo 4 los indivi-
duos que se expresan, para que sa presenten en 1 ata 
Comandancia de Marina en dia y hora hábil de de pa-
cho, para hacerles una notificación en causa instnlda 
por homicidio del domiciliado forzoso de Isla de Pi. 08, 
Secundino Martínez y Rodríguez, sin más Uamarlct tu 
emplazarles!' 
Habana, 17 do junio de 1885.—ElT«nionte Fiscal, ¿féi-
nuél Oonzalez. 3-18 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
D. Luciano Flores y Pérez, natural do Matanzas, sol-
tero, da 30 afios, carpintero.—Don Fnleencio García 
Quintana, natural da Torre laY^g*. provincia da San-
tander, soltero, do .24 años, dependiente.—Pardo Jofó 
Yaldés Marrero (a) >To José, natural de la Habana, sol-
tero, de 20 años, carnicero. 
Para N U E Y A Y O R K en el vap. amer. ITeivporl: 
Sres. D. Tomás Cúrtia, Sra. y 2 hijos—R. Newiu y 
Sra —A. F . Maclas—Antonio A. Arango—C. N. Madtü 
—Adela Forsta—A Fandewatar, Sra.. 2 hijos y 2 niet< ¿ 
— J . B. Adié—M Fillerman—A. García—José M. Llai ) 
—Hermenegildo Alonso—Manuel Jiménez—Felipa 1'. 
López—Pedro Martínez—Francisco de Costa—Estanii 
lao Alvarez y Sra.—Asunción de Cárdenas—Nicolás d'. 
Cárdenas, Sra , 2 hijos, 1 prima y 3 criados—AV. I1" 
Bright^Gabriel Felot—Cristóbal P a g é s - J o s é Fajardo 
—Antonio Márquez-F. Mercan—Salvador Marteull--
Luís Fincullas—Felipe Govin—F. González—Antonij 
P. Madera—J. Jupper—F. J . Domínguez—Luis Mary, 
Sra. é hito-B. Fowedo—Dolores Villa—Fran B. Ama; 
— J . D. Pérez, Sra., hijo y oriada—J. R. Travieso—J. 0' 
Travieso—Antonio Sans—'ih. Paul—P. deZabala—J. 
Contreras v Sra —S. Edgarh—J. J . Domínguez. 
Para C A Y O HUESO en el vanor amer. T. J . Ooehrar. 
Sres. D. Francisco Castillo—Francisco García—Ignaf 
cío Yaldés—Gregorio Viera—Salnstiano Villegas— 
Francisco Pombo—Juan G. Q tesada—M? Teresa Del 
gado—Silveria Alfonso—Francisco Garricaburu. 
50 bo-
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
Da Santa Lucía gol. 2 Amigos, pat. Pujol: con 
coves azúcar, 42 pipas agnardiente y efectos. 
De Mariel gol. María Magdalena, pat. Villalonga: con 
500 sanos azúcar. 
De Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicor: con 9,872 arro-
bas tasajo, 18 pacas trano y efectos. , 
De Matanzos gol. 2 Hermanas, pat. Calafell: con 100 
bocoyes aguardiente, 1S0 sacos y 32 bocoyes azúcar. 
n S B P A C H A D C S » K C A S O V A J K . 
Para Uveros gol. San Francisco, patrón Riera: 
efectos. 
Para Cárdenas gol. Almanza, pat. Bosch: Id. 
Para Cabaflas balandro Rosita, pat, Juan: id. 
¡SUQUES CON REGISTRO ABIERTO. 
Para Delaware (B. "W ) berg. amer. OdorilJa, capitán 
Halland, por R. P Santa María. 
Boston vapor ing. Garth, cap. Howkins, por Franck 
hijo y Cf 
Kiladelfia gol. amer. Viola Reppard, cap. Smith: por 
Luis Mojarriata. 
Delaware íB. W.) bca. esp. Mario, cap. Lloverás: 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W ) gol. amer John R. Bergen, capi-
tán Powars: por Todd. Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. mej. Módico, cap. Gar-
cía Mata: por J . M. Avandaüo y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Acancia, capitán 
Meilet: por A. Serpa. 
-Santhómas, Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Mor-
iera, cap. Yentura: por R. de Herrera. 
-Torre dfcl Mar bca. esp. Galofre, cap. Gelpí: por 
Luciano Rulz y Cp. 
-Nueva York vap. amor City of "Washington, capi-
tán Rettíg: por Todd, Hidalgo y Cp. 
B C ü U K S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Matanzas, Cienfuagos y escalas vap. esp. Serra, 
cap. Luzárraga, porDeulofeu, hijo y Cp : con carga 
de tránsito. 
•Gayo Hueso viv. amer. Alaska, cap. Guerra: por J , 
E . (Jaloma: en lastro. 
•Cayo Hueso viv. amer. Christiana, cap. Carballo: 
Sor M. Suarez: con 44 tercios tabaco; 1 barril aguar-lente y efectos. 
•Nueva York vap. amer. Newport. capitán Curtís: 
por Todd, Hidalgo y Comp.: con 150 bocovas y 600 
sacos azúcar; 1,114 tercios tabaco; 1.317,050 tabacos 
torcidos; 851 kilos picadura y afectos, 
•''ayo Hneso vap. amer. T . J . Cochran, capitán 
TVeatherford: por Someillan é hijo: con 143 tercios 
tabaco y efectos. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOY 
Para Santander, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P. ¡do 
Satrústegui, cap, Bañitez; por M, Calvo y Cp, 
• 
ÁXSFfitACWO DE L A CAil&A O S 130**1)8' 
DE8PACHADOSS 
Azúcar bocoyes 150 
AEúuar sacos' „. . „ j . . 509 
Tabaco torolos . 1.S31 
Tabacos torc idos . .^ , , . . -—. . 1.317.050 
Picadura kilos... 850 
Aguardiente barriles I 
P O L I Z A * C O R R I D A S E L D I A 
J U N I O . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar sacos .» i . . 















LONJA DE VÍVERES 
las ef&ftuaáo* Ü 1?) de junio de 1886 
350 a. arroz somilla 
160 sacos café Puerto-Rico...—. 
50 id. id 
7¿ rs. ar. 
$13 J qtl. 
i d . . . $)3iqtl. 
100 quesos Patagrás $18qtl. 
60[t pipas vino tinto $56 pipa. 
100 cestos ajos mejicanos.. — . . . . . . $7 uno. 
15 o. tocino _ $13 qtl. 
500 cajas arenques Rdo. 
M9VIMIESÍTC: 
9 9 
T A F O 51 S í» » s 3 T S A V ^ g i * 
S E E S P E R A N 
Jun. 18 Guillermo: Livrrpool. 
-. 18 Citv of Washington: Veraoruí v escalas. 
.. ?0 México; Corulla, Santander y Livorpool. 
. . 21 Villa de St. Nazaire: Veracruz. 
22 R. ra;!.,^,.,,. Prf ir^v-RW Colon y eacalma. 
. . 22 Ebk: Santhómas y escalas. 
! 23 Capalet: tíaova-York, 
. . 24 Pedro: Liverpool. 
25 Niágara: Nueva-York. 
.. 25 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 20 José Baró: Barcelona y escalas. 
.. 28 Madrid: Vigo v encalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. . 30 City of Puebla: Nueva-York. 
Julio 2 Nownort: Nueva-York. 
' . . í Catalán: Liverpool. 
3 City óf Alexandria: Veracruz y esoolaa 
4 Castilla: Barcelona, Ganarlas y Cád iz. 
5 Leonora: Livarpol y CSdlz. - • - ' 
5 Manuela: Santhómas y escalas. 
. . 16 Mortara-. Santhómas y escalas. 
59 V.I.ÍIIV InelA» Sn-if-homiM. Pto -Rico x escalas. 
30 M. L . Vlllaverda: Pto. Rioo. Colon y eai alas. 
S á t l D R A N 
Jan. 20 México: progreso y Yeraoraí. 
20 Moriera: St. Thomasy oséalas. 
. . 20 City of "Waab ington: Nueva-YorV 
. . 22 VilledeSt Nazaire:St. Nazaire y escalas. 
. , 23 Caonlet: Veracruz v escalas. 
27 Principia: Nueva-York. 
M R IglonlaH. Pti»rt.f»-Rino. Colon v osflaloa 
.. 30 ruty of Puebla: Veraomz y escalas. 
Julio 19 ifosi Baró: Nuevra Yor?;:. 
2 Niágara' Wn«vá'-YQrt.t 
. . 10 Manuela: Thomaa y escalas. 
. . 12 Castillo: VIgo, esoalag y Puerto Rico. 
22 Vapor inglós: Veraovnz. 
.. 30 M. L. Villaverde: Pto.-Rioo, Colon y escalan. 
I N T E L I G E N C I A M A R Í T I M A . 
P U E R T O S D E L A I S L A . — E N T R A D A S . 
C I E N F U E G O S . 
Dia 15: 
De Filadeüia en 19 illas bergiutin amer. Jessie Mo. 
tfreyer; cap. Faddan, 
CARDONAS. 
Dia 17: 
Da la Habana en 17 vapor inglés Gardenia, cap. Ilors-
field. 
De Cienfnegos vapor español Español, cap. Aros-
tegui 
S A L I D A S . 
C I E N F U E G O S . 
Dia 16: 
Para Boston vapor inglés Fermond, cap. Holl. 
Cuba y Nueva York vapor americano Cian fuegos, 
cap. FaircJoth. 
C A R D E N A S . 
Dia 16: 
Para üalawaie goleta americana MabelHooper. 
Nueva Yorlc goJota amer. Maggia Covis. 
liaban* berg. español Rosario. 
il ia 17: 
Para Nueva Yoi k vapor inglés Eglantioe. 
Delaware goleta amer. Edwin J . Morrisou. 
Delaware goleta amer. Sarah Ellen. 
tí-liiOS D E J L E T l i A S . 
€ÜBA 43, 
j tS?*TKE O B I S P O Y O B K ^ i A 
MÍCÍU letras 4 corta y larga vista sobra todas l&s oi-
altaio? y puablos más importantes de la Península, Iel«-
5 e t r a s á r ¡a f l a r g a vie • 
ta5 *>obre l o s p ñ « l o s s i g a í e n t e s i 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
Marina, ayudante y fiscal en [comisión de esta CO' 
mandanoia. 
Por esta mi primera y única carta de e'iicto y progon 
y término de diez dias, tito, llamo y emplazo 4 D, Doo 
gracias Garcia Casltú, hijo de Jof.é y J i sefa, natural 
da LIbardon, provincia de Oviedo, de "estado soltero, do 
diez y seis años do edad, do oficio labrador, para que en 
dia y hora hábil y á la mayor brevedad, se presente en 
esta Comandancia de Marina, para hacerle una notifi-
cación 
Habana 15 do junio de 1885.—El Teniente Fiscal 
Manuel Onnzalez. 3-17 
C *- H 1*0 B M l t A í i A B A * A 
E N T R A D A S . 
I»» 18; 
DePortland eu 20 días barg amor Spaikling Water, 
oap. Hic.hiborn, trip. 8, tona. 318: con fonelerla, á 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Dia 19: 
Da Nueva York oa 14 dias bca amer. Antonia Sala, cap. 
Metohiell, trip. 10, tons. 508: con carga general, á 
L Placé. 
Mabela en 10 dias berg francés Deux Seurs, cap. 
G. Cureí, trip. 11, tons. 245: con madera, 4 Vidal. 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de Santan-
der, oap. Ciniano. 
Nueva York vap. amer. Newport, cap. Cúrtis. 
Cayo Hueso vap. amer. T . J . Cochran, oap. VVea-
thérford. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z en el vap. espafiol 
Ciudad de Sawander: 
Sres. D. Florentino Menandez—Emilia Mufloe—D. 
Lsun v Sra —Ramón Martínez—M. Eacal 
de los R —And'éa Kormiia—Mariin A 
Ferró.'—'0 Milf «ti A FÍOI-HS-Enrique F e n r a r 
drígaez—Pedro G o n í / U e a — S e v a F r u r i ? . 
ILLICAHTB, ALMB. 
AiA, A L « E C I R A S , S A ! v i « Z , B I L B A O , BVR> 
a o s . olmz, O A M A é E N A , C O R D O B A , CORU-
ÍI4, F E R R O L , G I B R A J C / T A R , QRAMADA, J K -
R £ ' £ D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , MALAGA, 
8Í5/RC1A, O R E N S E . O V I E D O , F A L E N C I A , 
FAEiRtA UK M A L L O rs i ; A, P A M P L O N A , PUERTO 
D i HAfiVA MARÍA. SAN F E R N A N D O , SAWLU-
C A K D E B A B K A J t t B D A , SAN BBBABÜXAir, 
S A W A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
S O L A , T E R U E L , T Ü D E L A , V A L E N C I A , VALLA-
DOLID. V E L L A N U E V A Y « E L T R D . Z A M O R A , 
•ARAÓfÜEAt 
SANTA MARTA DE 0RTI6UEIRA. 
Oanarl A S V Sa&ta O x m m 
de Tesierifb. 
L . R D I Z & C 
8, 0-EBILLY 8, 
e s q u i n a ú M e r c a d e r e s . 
pagos pore 
Facilitan cartas á% crédito. 
Olrsn letras sobre Lfedres, New-York. New-Orleane, 
Hilan, Tarín, Roma. Venoola, Florencia, N4pole8, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, LÜJe, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, A. 
ESP ASÍ A, 
Sobra todos las capitales y pueblos: sobre Palma de 
MftUorsa, Ibiza, Mahon y Santa Crus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A , 
Spbrs Mstansas, Oárdeass. Beiaedic»^ Santa Olua, 
TODD, HIDALGO Y C.A 
Obrapía 35. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 cariz y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Naow-York, Pñlla-
delphla, Nefr-Orleans, Kan Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los EstadoB-Dnidos y Europa, así oomo eolue 
todoc loo pnebl:'' 'i» TBniníis v «TÍO rtartAnernias 
j « í R A ií L B T i i A S on todas caatidaócí) « eor 
£3 ta y taiga vista sobre Codas las principales pía- /a* 
£¿j asa y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - JT 
R I C O , SANTO D i m i K Q O y S T . T H O S I A B , 
E s p a ñ a , 
l i l a f l B a l e a r e s , 
Xa&biít Efjbw iaspr lacípftiafi p;í*»s d« 
¿ng&átexTaj 
t i Q ñ U n i d o s . 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
P a r a G i b a r a 
j goleta S E I S M A E Ü E L A S . Recibe carga hasta el B4-
I bado v sale al domingo, Su patrón, Manual Calvo. 
8008 2 19a 2-20d 
¡SL h 
P A R A V I G O Y S E V I L L A 
saldrá el 25 del corriente la barca eepaUsla 
" J t f A N J . M U R G A " , 
capitán D I E Z . Admite carga y pasajeros. 
CONSIGN AT ARIOS. 
C L A U D I O G . 8 A E N Z Y C O M P — L A M P A R I L L A 
WUWERO 4. Cn. 646 16-9a l«-10d 
V A Í P O B E S D B T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R , (ESPASA.) 
S T . N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Pnorto-RIco y Santhómas, sobre el día 21 de junio, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE ST. NAZAIEE, 
capitán V I E L 
Admite carga 4 flete y p»«¡Meroa para Francia, Ambé-
res, Rotterdan Amstonlan. Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhómas y demAs Antillas. Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los copooimlontos de carga para 
Sio Janeiro, Montevideo y Buenos Airas, deberán espe-
Ufloar ol peso bruto en kilos v ol valor de la factura. 
L a oorga se recibirá únicamente el dia 20 de junio 
en el muohe do Caballería, y loo oonoolmientcs deberán 
pntragars'? el día anterior en la casa consignataiia, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O D E 1.A 
M E R C A N C I A . 
L O S B U L T O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , &, 
D T ? B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O L A COMPAÑIA NO S E H A -
RA R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO S E A D M I T I l l A NINGUN B U L T O D E S P U E S 
D E L DIA SEÑALADO. 
Los fletes para las Antillas, Paoífloo. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lótidres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
m gastos de ferrocqrril. 
R f N O T A . — N o se admiten bnltos de tabacos de mft-
noa de l l j kilos bruto. 
Da más pormenores, impondrán San Ignacio o. S3. siu 
i .n«ífT>p,tiirios. BRHÍAT. MONT EOS YO» 
7686 I2d-13 12a-13 
'RASA?? 
L I N E A DB V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
O E 4,150 T O N E L A D A S . 
KNTHB 
V E B Á C J ^ Ú Z y 
L I V E R P O O L , 
COH ESCALAS KN 
PROGRESO, HABANA, CORÜÑA 
Y SANTANDER. 
T A 3 Í A U H P A » 
O A X A C A . — 
a i i f i x í c o ™ 
VKUACRUZ 





Tiburoio do Larraiiagfe. 
Manuel G. de 1» Mata, 
Agustín Gutheíl y C« 
Baring Broters y Cp* 
Martin de Carrloarte 
Angel deJ Valle. 
Oflolcs n?ÍÍO, 
J . M. AVB?»tí4Ñf> V C? 
tieal üompañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Por» V E R A C R U Z dlroctamonte. 
e i nuevo y e»piéndido vapor correo inglés 
E S fi . 
xipücm A E M S T R O N G 
Saldrá sobra oJ 22 del corriente é las cuatro de la tarde. 
Para pasajes y demás pormenores impondrá^l agente 
XIMns 16, slt."* 
7003 
R . RuVHTBMá 
4 17a 4-1 Rd 
P A R A C A Y O - H U E S O , 
iíl vapor corroo 
F J . O O G H R A N , 
saldrá el juéves 18 y lánes 2'¿ de junio á las S de la 
tarde 
ESste vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú-
nos y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
Unidos, la cual solo sa admítiri en la Adminístraolon 
General de Corraos. Se admiten pasajeros y carga. 
L a carga sa recibirá en el muelle da Caballeria hasta 
las tres de la tarde. 
De mía pormenores Imnondrán Obispo 21, altos, 
C 67á 4-17 SOMKIT.LAN í; nuo 
1 1 1 *&i M B I i l U S 
* m m l á i i g í É i M S B f f u n . 
iics vaporea do esta acreditada linea 
Capitán J . Deaken. 
of Alexandria. 
Capitán J . W. Eoynold*. 
Cipltao W. Rotttg. 
Capitán Tkompsos. 
Capitán V^obste?. 
Salen de la Habana todos los sábados á la* 
4 de la tarde y de Neto-York todos loa 
fuéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-7ork 
y la Habana . 
G A P U L E T ^ - - . — . Juéves Junio 18 
C I T Y O F P U E B L A 25 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — , . . - Julio 2 
P I R N C I P I A 9 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 16 
C A P U L E T 23 
P r e OP •»FAfiiHlNÍ3«íOÍS Sábado Junio 20 
P R I N C I P I A 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . - Tullo 4 
C A P U L E T 11 
C I T Y O F P U E B L A , U 
D S 
Vapores Trasatlánticos, 
E L V A P O R 
J O S E B A R O , 
capitán D . Q U I R I C O R I B E R A S . 
Saldrá para 
H E W - Y O R K 
el dia Io de j alio & las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en BUS 
cóomodas cámaras y les ofrece el buen trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . G i n e r é s y C o m p * 
C n. 647 Í8—10 J n 
E L V A P O R 
capitán D . F R A N C I S C O S U B I B A C H . 
Saldrá para 
F I G O , O O R U Ñ A 
Y B A R C E L O N A 
V I A P U E R T O - K I C O . 
el dia 13 de julio á las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Paerto-Rioo solamente admite pa 
sajeros. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . C H n e r é s y Op. 
C 64R 29 -10 Jn 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
[VERPOOL & L O N M & 6L0BE. 
O d p i t a l (efectivo é inversiones) y r e s e r v a , O R O , $ 4 3 . 7 8 9 . 2 6 5 
Premios é intereses 1 8 8 3 $ 8 . 8 9 2 , 0 9 5 
Siniestros pagados desde sn fandacion $ 9 8 . 0 8 0 . * 8 9 0 
A g e n t e g e n e r a l e n l a I s l a d e C u b a , 
R I C A R D O P. K O H L 7 . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
S e g u r o s s o b r e b a t e y e s d e i n g e n i o s , f r u t o s e n l o s m i s m o s , 
e n t r á n s i t o y e n a l m a c e n e s , p r o p i e d a d e s u r b a n a s , t o d a o í a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s , m o b i l i a r i o s , b u q u e s y m e r c a n c í a s e n 
p u e r t o . 0 n.471 78.1My 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Vapor HABANERO. 
Nnevitas, Puerto Padre y Gibara. 
Para quo los Sres o&rgador«8 puedan aprovanbar las 
ventajan que proporMona este buque, Q U E A T R A C A 
A TODO-t L O S M U E L i . K H O B S U I T I N E R A l l I O 
demora la salida hasta el 20 & las 2 de la tarde y continúa 
recibiendo carga. Habana, junio 10 de 1885. 
eo'i i .20 
M a l í S t e a m S h i p C o m p a n y . 
HABANA Y NEW-YORK. 
LHTBA D I B S O T A . 
L O S HERMOSOS VAPORES D B H I S R K O 
I fSWFORT. 
BapltftH T . 8. C U R T I S . 
capitán J. M rfTTOSH. 
nplkan J . B. B A K B B . 
Con magnlfloaa cátoaraa para pasajcrui Miúrui d 
dichos puertos oomo Hignei 
BALEN 
m m m m , 
BÁSXDOB. 






N I A G A R A , 
N E W P O R T , 
SAEATOQA 
NKWPORT , 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SALEN 
DB LA HABANA, 
JUÉVKS. 






. . . 16 
. . . 23 
. . . 80 
Agosto.. — . . 0 
V A P O R 
B A H I A HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo qne hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrá en su lugar ol sábado 20 del oorrieato, á las 7 de 
la noche, la 
g o l e t a C R I S A L I D A , 
P A T R O N L L A D O . 
paraBahia Honda, Rio Blanco, Berraoos, San Cayetano 
y Malas Aguas, ardmitlendo carga y pasajeros para los 
mencionados puntos á 25 cts. cada carga de efectos y ter-
cio do tabaco. 
Dicha goleta estará atracada al muelle do Paula y á su 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De otros porme-
nores Impondrán Merced n. 12. 
L ' R IRW 
L a carga se recibe on el mnello de Caballaría hasta la 
TÍsuera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havro y Ambéres, con oonocimleutos directos. 
Ii% correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
Binietraolon General do Correos. 
So dan boletas de visaje p&r loa vapores de esta linea 
dilectamente 4 Liverpool, Lóndres, Bonthampton, Ha-
rre y Parla, en conexión con las lineas Cunard, whlt* 
Star y la Compagne Genéralo Traaatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse & la casa oonslgnato-
rta, Obrapla n° 25. 
Línea entre New-York y Oienfuegoa, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D ? 
CUILtu 
Loa nuevos y heztuoaos vápores de hierro 
eaplton íAIECLOTH. 











Stg? do Cuba 
Sábados. 
Junio 16 Junio 19 Junio . . . . ÍTC 
Tallo 14 Julio 17 Julio 30 




Pasajes por ámbaa lineas á opolou dol viajero. 
Para flete diriglrao á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A 3 3 . 
De más pormenores impondrán CÜS c^aignatarlos, 
O B R A P I A N? 98. 
T O D D , H I D A L G O A C í 
I » 885 1 Jn 
VAPORES-CORKEOS 
0% UL 
¿ i r o s DI 
E L VAFOlí 
íi 
capitán D . Benito Benitee. 
Saldrá para S A N T A N D E R ol 25 de junio llevando la 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco par» Santander aólamente. 
Se recibe carga á flete corrido para Bilbao, San Se-
bastian y Gijon. 
Los pasaportes so entregarán al reoiblr los billetoa de 
psaaj». 
Las pólizas <;» Osrah Ü« üvuiMráu por loa oonslgnata-
tíos ántoa do correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
' a«oibs carga á bordo hasta el dia 23. 
Da más pormenores impondrán BUS oonsignatarlos. 
V.. OALVO Y OOMP*. Oflolos n9 38. 
I n. 16 17 Jn 
LiNEl B B m i m Y ANTIUiáS. 
üombinada con la Trasat lánt ica de ía mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vaisows ¿e la Costa 
del Sur y Norte del Paciflco. 
VAPORES. 
EMPRESA D S VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D S 
RAMON DBJERRERA, 
V A P O R 
A V I L É S , 
capitán D . FAUSTO ALBÓNIQA. 
Esto hormoao y rápido vapor aaldrá de eatepneitoel 
día 24 de junio á laa cinco de la tordo para los de 
K i i e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
C ^ u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sros. Vecino, Torre y Cí 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
So despacha por RAMON D E H E R R E R A . — S A H 
Panno N. 36.—PLAZA DSLÜZ. 
I N- U 20 Jn 
V A P O R 
M O R T E R A , 
capitán D . Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vapor aaldrá de este 
{tuerto el dia 30 do jcuio, á laa cinco de la tardo, par» os de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e s s , 
A g u a d i l í a , 
P u e r t o - R i c o y 
S a n i b o m a s » 
IS^Nota.—Laa pólizas para la carga de travesía, solo 
se admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIO?», 
Nnevitas.—Sr. D. 'Vfiuoueo Rodríguez. 
Glbíjí>.—SÍBS. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Cocaví 
Ponce.-Srea. Pastor, Mcjquoz y Cosnp. 
Mayagtiez.—Srea. Patsot, Oaatellvi y Comp. 
Aguadllla.—Broa. AmeU, Jnliá y Comp. 
Puerto-Rioo.—Sres. Iriarte Hno. do Caraoena y Oí 
Banthomas.—W. Brondsfcod y Cpí 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. -20. PlBEtt de Lns. 
I n. 14 J n 12 
BANCO AGRICOLA 
d e P u e r t o - P r í n c i p e . 
No estando representadas por los Sres. Accionista» 
que asistieron á constituir la Junta convocada para hoy 
U mitad más una do las acciones emitidas, dispuso el 
Jliom». Sr. Vioe-Piesidente, de acuerdo con el articulo 
40 de los estatutos, que se cite nuevamente para cele-
brarla ol 28 dol actual, á las 12, en la casa callo do a g i -
do n. ¿, cualquiera que sea la concurrencia. 
llábana, JOdo Junio do 1885.-EI Secretarlo, .MíWior-
Balista y Varona 7910 3L18 
FERROCARRIL D E L O E S T E . ' 
ADMINiaTKACION OBHBIIAL. 
Con motivo de la festividad di Sa i Juan qno se 00I0-
braon olpiiüblodoCalabazar el dla2tdel corriente es-
ta (.ompallía e^tablecará en dicho dia tres trenes e i -
traordinarios entre éstayaquel pueblo y viceversa, qu» 
unidos á las ordinarios v ospecialosyaestableoldoa pro-
porcionarán al público 0 expadlolones do ida y otras t a n -
tas de vuelta conformo al slgnionto itinerario. 
VAPOR ESPAÑOL 
A L A V A , 
capitán DON ANTONIO B O M B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Saguo y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana loa miórcoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Caiba-
rien los viérnes por la mailana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos loa 
domingos á las once de la mafiana 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
E n combinación con el ferrocarril de Zaza, se despa-
chan couocimientoa eapeoialea para entregar en loa pa-
Vodoros de Viñas, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo ae recibirá el 
dia do la salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Reilly 50. 
O 614 l -Jn 
T¡{ BNBSa 
Ordinario General n. 1.. 
Especial n. 3 
ler Extraordinario 
2V idem _ 
Eappoial n. 5 ^ 
8er Extraordinario 
RAUDA IXKQADA 
DK cniSTlNA. A CALABAZA O.' 
H . M. 
0 00 mafiana. 
8-00 id. 
12-00 Id. 
4- 00 tarde. 
5- 20 id. 
0-00 noche. 
H . M. 
0-30 mnfiani^ 
8- 23 Id. 
12-2C id. 
4 2« tordo. 
6-42 id. 
9- 20 noche. 
X > E l j 3 0 3 E 5 J X r j I > 3 E I 3 X r T 3 3 j S í . 
T R E N E S . 
Eapocial n. 3— .̂ , 
Idom n. 4.— 
ler Extraonllnario, 
Ordinario General n. 0.. 
2? Extraordinario 






3- 00 tarde. 





H . M. 
6 67 maflaim» 
10-01 id. 
3- 26 Urdo. 
4- 58 id. 
8-26 noche 
4.2Cinadrup* 
E l precio del paaale para loa oxtraordlnarioa se oobi t 
por la tarifa general, no reolbiéndoao equipajes on c''-
oho» tronos. 
Habana, junio 13 de 1885 — E l Administrador Genen. i , 
J, 2V. Odoardo. 7807 8-16 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l af lo d e 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n. 46, esqnina 
á Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 17.335,482 41 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N ORO 1.084,970 i-g 
110,275 « E n billetes dol Banco EspaBol. 
rtflizas expedidas en mayo de 1885: 
3.000 1 á D, Antonio Folla Soteras... ft 
1 á D. PodoricoMontorfano 
1 á D i Antonia García Peyraux, viuda de 
Boltrnn ^ , 
1 á D. CirineoFaoenda.. 
1 á D. Miguel Maclas 
1 á D. Ramón García . . . « • • « 
2 á D i Jnana Domingnez do Sánchez""". 
1 á D. Manuel GutieiroB de Alonso... 









Total $ 26.550 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, ec-
tablecimiontos morcantllos y mobiliario, y terminado 11 
ejercicio social en 31 do Diciembre de cada afio, el qu^ 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la ouot* 
correspondiente á los dias del ano quo disfrute el seguro. 
Habana, 30 do mayo de 1885.—El oonaojero D i r e c 
tor, Juan B . de Orduña — L a comiaion ejecutiva, Vict.y-. 
nano Ayo.—¿inxdino Ji'odn'nuez. 
Cn. 083 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
So suplica á los señorea accionistas ae sirvan ocurrir 
álaa oüoinas do esta Empresa, oalle do Mercaderes n ú -
moro 22, para canjear loo cartiflea-ioa de accione» del 
Uanoo y Almaconos de Santa Catalinu que poseen, pop 
loa de la nueva razón social con quo funciona hoy la 
í)o.upafiía con aprobación dol Gobierno General de esta 
Tala. Habana, junio 12 de 1885.—El Secretarlo, Andrés 
Sánchez. O n. 061 I6_i3 
COMPANIá DB ALMACENES 
de m m m m s,wt\ m m u . 
L a Comisión do glosa nombrada en la Junta general 
ordinaria de 30 do Enero último ha evacuado au come-
tido; y hociondo nao do la facultad que le concede el ar-
ticule 47 del Reglamento, ha impartido au aprobación & 
loa balancea y cuentas correspondientes al aBo de 1884. 
Lo que se pnbl.oa para conocimiento de los Sres. ao-
cionistan.—^Habana, Junio 16 do 1885—El Secretario. 
Andrés Sánchez. Cn. 680 8-17 
MINAS DE COBRE 
SAN FERNANDO 7 SANTA ROSA, 
Con objeto do ono esta Sociedad soa verdaderamente 
popular, y con el deseo de que puedan tomar parte ea 
olla todas las clases sociales do la Isla, so admite sna-
crioion de aoolenos de á diez pesos una. pagaderas en 
esta forma: suscribiéndose do dios acciones para arriba» 
á pa^ar en diez meses, ó sea el 10 pSmenaual, y do 
dloz para abajo á diez poaos menanaloa; diriglrao A li» 
oMoina de la Empresa on esta ciudad, Belascoain 68, en 
Matanzas, á los Sros. Botet y Ojeda, en Oienfuegos, & 
D. Dleiro González y el Sr. Noriega, en Ranohuelo, á los 
Sron. Vill.imil. Margenat y Oakley, on Santa Clara, & 
D. José Merollo, Hotol "Ferrolano. 
Habana, 28 do Mayo de 1885. 
Cn. 004 30-29My 
A V I S O S . 
o ^ l t m D. CLAUDIO P E R A L E S . 
BALDOMMO IGLESIAS, 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Loa cuales harán u n viaje Uieusnal oondnolenAo Ib 
eorresvonder.cia puoHaa y de oficio, asi oomo el pasajo 
oflclaf para los aigxüontea pueríoa de an itinerario. 
Viajes de ia Habana & Colon, 
S A L I D A . 
Ds ia Habana el penúltimo 
dia do cada mes. 
—Nnevitas el 19 
—Gibara— 2 




—Guaira .— 17 
—Puerto-Cabello 18 
-Sabani l la— 21 
—Cartagena— 20 
L L E G A D A . 
A Kuoritas ol dia IV 
guíente. 
—Gibara— 
—Santiagode Cuba. . . 





—Cartagena. . . . . . . . . . . 
- C o l o n — 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunaa reparaoionea en el vapor 
L E R 8 U N D I , so avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor C O L O N hará con ol uaráotor de 
provisionalé Ínterin dure la roparaclou del L E H H U N -
D I , nn viajo semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó loo juévea 
por la tarde deapuea de la llogada del tren de paaajeroa. 
E l retomo lo hará loa domingna, aallondo de Cortéa á 
laa ocho, de Bailen & las diez, de Punto do Cartas á la 
una y de Colonia á las cinco dol mismo dia; amaneciendo 
loa lúnéa on Batabanó, dónde loa señores pasajeros en-
contrarán nn tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esto capital á las nuove 
y media de su mañana. 
L a carga para todos loa deatinoa so recibe en Vi l la-
nueva los lunes, mártes y miércoles, y la qne se embar-
que para Coloma y Qolon, los juéves y viérnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntoa loa sábados por la tarde después de 
que llegue el tren de pasajeros á Batabanó. 
Para más pormenores (Urigirso al escritorio de dicha 
Empresa O F I C I O S 38 . 
Habana, mayo 11 de 1885.-El DIMOÍIOT. 
I n, 684 J n 1 
RETORNO. 
Do Colon, autepentUtimo 
dia do cad;-- mes. 
—Cartagena —. e lú l t imo. 
—Sabanilla. . 





—Port au Prinoe (Haití) 
—Santiago de Coba 
—Gibara-™.- — 
—Nnaditas- mJi - - — . 




—Ponce—,, . . . . 7 
—Puerto-Rico e 
—Mayagfies;.— 14 
—Santiago do Onb».-- 17 
—Gibara 1S 
—Nnevitas—.. — . SO 
—Habana.-. ts 
VAPOB 
capitán D Hilario Oororcia. 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien 
S A I Í I D A . 
Sa ldtá de ia Habana todos los sábados 
á las doce del dia, y llegará, á Sagua al 
amanecer del domingo, Sa lará de Sagua ol 
mismo dia después de la llegada del cron 
do Santo Domingo y l legará á Caibarien al 
amanecer del lúnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos loe mártes , A 
las ocho de la mañana , y llegara á Sagua á 
laa dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y l legará á las ocho de l« 
mañana dsl miércoles. C 612 1 J 
Ha d»s boletas de vl^Je por estos vapores dlrootamon-
vs & OádlR, Glbraltor, Barcelona y Marsella, on conexics 
« m loa vapores íranceaea qne salen de Ne-w-Tork á me-
diado de cada moa, y al Havre por loa vaporeo quo salen 
todos loe miércolea. 
Se dan passjes por la linea de vapores franceao». vía 
Burdeos, hasta Madrid, on Í100 Currency: y basto Bar-
«dona en $96 Currenoy deade New-Tork, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
i» Midrid.lnolueo precio del ferrocarril, en 9140Canen-
¡ry deade Now-York. 
Oomidas á la carta, servidas en mesas peqaeüas en loa 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L K X A B f -
O R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, ton bien conocidos, por la r»pí-
do* y seguridad de ana vtojea, tienen excelentes oomodl-
dadea para pasteros, así oomo también laa nuevas lite-
ras aolgantea, en laa cuales no se experimento movimlea-
to alguno, p*nn»neol«ndo siempre fiorlsoatelei. 
L M eassse m r«sib»3 en el mnelía ds OabiJIerl» hMta 
t» vt8p?ra «Tei di» de la salids y « admite carga 
feiClstett-sv HmmOMi Brósaea, Ataatordisn 
toas, - '-rahSrwr ese ««aootelft**»^ ««-«^m, 
g»!fl -"-i-̂ r»* rfáitftfa tic 
- . . . r h í í i t i i r c» 
N O T A S . 
JEa sn vísiio ds ida roolhirá el vapor en Pnorto-Rlcc les 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expreaadoa y Paoífloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n an viaje do regreao, entregará al correo que sale de 
Pnerto-Rioo el 10, la carga y pasajeros qne conduzca 
prooedonte de loa puertos del MarOarihoy el Paoífloo, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cnarontenas, 6 sea desde 1? de mayo 
al 80 do setiembre, ao admito oargB para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero p&gaderoa sólo por el último 
puerto. 
Los doa dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esto Isla y la de Puerto-Rioo en el muelle de 
Luz y l a destinada á Colon y escalas en el de Caballoria. 
Ño admite oarga el dia de la salida. 
LINEA D I PROGRESO Y VERACBÜZi 
S A L I D A . 
De la Habana, «1 último da cada mes, para Progreso y 
''eraoru». 
R E T O R N O . 
De Yoraorna, el dia 8 de cada mes, para Progreso 3 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de oada mes, para Santander, 
N O T A S . 
Los pssajesy carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al iTasatiántico de la misma Compañía que 
aaldrá loa dias últimos para Progreso y Yeracnu. 
Los pasajeros y carga de Yeraoru» y Progreso, s»ífni-
r t a ais trasbordo para Santander. 
Las l8l%3 Oaaanas y de Paerto-Blco, ca qu* kart es-
cala «1 vapor quo salo de la PeníneuU el di* lo de e&da 
raes, eerto también ewvídas «5 en» eozanHioaaionee oon 
Prpfrrpw; ? varaora*. 
D* nife' íoítnf-nores imponárs? en» stmíivD'W'OK. 
SE. vpt « « v tiossrp». 9" JSS. 
C .1 -fc-:» Ü - I 
RECAUDACION DE MTRIRUCIOÍIES 
DB 
G U A N A B A C O A . 
Desde oídla 15 del actual hasta ol 20 del con lente, á m -
bos inoluaivea, queda abierta el cobro dol 4? trimeatre do 
la contribución del 10 p § sobro todo-i loa conceptos en 
la ollciua Recaudadora sita on la calle de Pepe Antonio 
" 0, de diez á tros de la tarde. 
Transcurrido dicho dia 29 se veriflcarA el cobro con loa 
recargos que marca la Instrucción para la cobranza do 
oontritmoiouea directas.—Guanabacoa 7 de junio de 188 r>. 
E l Recaudador. 4-20 
Gremio de encomenderos de la Habana. 
Se cita por este medio á todos los que son y deben s r 
agremiados, para que el dia 24 del actual concurran á 
las ocho de la noche en la casa del sindico, calle de \-U-
tóvoz número 4. con el Un do tratar asuntos importan -
tes del gremio, como también para la clasiflcaciou ó 
reparto del mismo y para quo cada uoo sepa la clasifl-
oacion de cuota qne lo corresponde. 
S > recomienda la puntual asistoncia de todos los a-
gremiados, con el flíi de evitar quejas y deaagradoa. 
Con el número qne ae reúna ao practicará cuanto sea 
conveniente, hacióndoso con iuaticia y localidad. Haba-
na, junio 17 de 188S.—El Sindico. 7989 5-19 
Por escritura ante D. Miguel Natío y Stesgero, sa 
hizo cargo de la liquidación de las Sociedades de t^aiz, 
Echevarría y C? y Miguel Saiz y Cí en liquidación el 
aócio comanditario D. Miguel Saiz, teniendo establecido 
el cacritorio en la calle do Paula n. 42. 
7S79 3-19 
V A P O R E S P A Ñ O L 
Consulados de Portugal é Ital ia. 
Sua oficinas se han trasladado á la calle del Sol n. 72. 
D e s p a c l i o d e l l á B 8025 l-19a 3-20d 
AVISO IMPORTANTE 
C A R B O N C O K E 
D I A R I A 44= 
Habiendo obtenido de la Gompafiía de gaa de esta ca-
pital, en vista de la mala aituaoion porque atraviesa (<1 
país una rebaja en ol precio del carbón de Coke. esta 
casa ha resuelto hacer al público igual beneficio fijando 
desde esta fecha el precio de la tonelada en 10 pesos oro 
á pesar del mayor costo do sus grandes existencias, do • 
blondo advertir que es el mejor combustible conocido, 
paos no ensucia las pailas ni destruye laa parrillaa y fo-
gones, alendo además el más económico y de mejores re-
sultados para laa casas particulares. 
Habana; ionio i3 da 1885.-García Sastro y Domín-
g u e z — D I A R I A 44 . T E L E F O N O 1,047. 
O «TO ÍSd-14 15b Ift 
JOS! R. RODRIGUEZ, 
c a p i t á n R e c a m a n . 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para ol cabotaje, saldrá el sábado 20 del corriente, á las 
5 en punto de la mañana para C A B A Ñ A S , B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S Y SAN C A -
Y E T A N O , de donde regresará el dia 22. 
Admite pasajeros para los indicados puntoa y carga 
por el muelle de Luz, desde el miércoles. 
Informarán á bordo y sus agentes 8AN I G N A C I O 
84. entee Sol y Mural la .—TRAITÉ Y C? 
Nota.—La marcha rápida que tiene el referido vapor 
permite que aparte de sus viajes mensuales puedan ad-
mitirse proposiciones por viajes extraordinarios para 
cualquiera do los indicados puntos. 
7630 al-11 dl5-12Jn 
B a t a l l ó n d e I n g e n i e r o s . 
Debiéndose proceder á la adquisición de 1,000 pan-
talones azules. 1,000 blusas idem, 2,600 camisetas y •JJOO 
toiilas para lafoerza del batallón, ae anuncia por medio 
del presente, para que los aefiorea que desóen hacer 
proposioionea pasen con la debida anticipación al alma-
cén del cuerpo, sito cuartel de Maderas, en donde esta-
rán de manifiesto los tipos y pliegos de condiciones & 
que han de suj starsa los proponentoa para la entrega de 
dichas prendas 
L a junta eoonómiog. ao reunirá á la una del dia 25 dol 
corriente moa. pndienio concurrir loa qne deseen tomar 
parte en la contrata, con tipos igual 6 de mejor clase A 
toa existentes en dicho almacén, siendo por cuenta del 
rematante los gastos de publicación. 
Habana 15 de junio de 1885.—El Jefe del Detall, Ge-
rardo Dorado. C 6 a i 4-17 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S . 
C O M P A Ñ I A 
de caminos de Merro de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca á loa 
Sres. accionistas de esta Compañía para celebrar Junta 
general en loe altos de la Estación de Yillanaeva, el dia 
25 del corriente, á las doce del dia, oon objeto de dar 
cuento: 19 del infyrme de la Comisión da glosa de cueu 
tos del afio 83-84; 29 de un ooctrato oelobrado con la 
CompaSia del rorrocarnl de ia Bahía-, 39 do nn contrato 
qne ae ha da celebrar oon el Ferrocarril Urbano y 4? de 
la nnnveraion del crédito llamado d« loa oonro»i' narios. 
HabAn», junio 10 d« 1885,—/o*é Eugenio B e ^ n l . Eo-
m m i 011.9a w i » HMM 
GREMIO 
DE PRE8TIMISTAS. 
Se cita por este medio á todos loa indl-ridnoa pertene-
cientoa á epígrafe n. 22. para da* cuenta del reparto 
hecho por los Síndicos y Claaifioadores nombrados para 
el caso, y proceder al correspondiente juicio de agravios, 
según lo determinan los artículos 55, 56 y 57 inolnniv», 
que tendrá lugar ol dia 22 de Junio próximo, & laa 11 do 
la mañana, en la calle de los Angeles n V3, altos; advir-
tiéndose que lo» que no asistan tendrán qne pasar por 
lo qne la mayoTÍaaonerde.—Habana 1" de ÜUBÍO de 1886. 
— E l Sindico, Jcgé-BZanco. 6882 6-17 
V e n t ^ i d « u n c a r a n e r o . 
S-Í venda el cosccldo sor do Marty. Htóa ElasoA 
i on BU «asía anexa, ovend^s» propo^iiione» basta al n 
dejus*- 'nlacftlisdoTsaisRt^JSie?». •ip ' 
H A B A N A . 
n i m m i » D E J U N I O D E i m . 
iras en esta le la , A cuyo conjunto se I ig^ai. L a segunda, UWBUO 
^ i n^iA s irva de entoafe & cabo Maisí , no cuenta m á s de 330,000 h a - Intereses por v ía desubvenolon á la empre- general 
lo el nombre que sirve ae ep ig i i uo «. 1¡)itanteS} B7iendo BU extens ión siete veces sa constructora; pero sabe también que es 80t,reve 
tOÉj renglones, insertando ín tegro el arti 
obtenlend 
E l j 
activa en 
las diversas c a m p a ñ a s militares que rea-
l izó su patria en el segundo tercio de este 
siglo, d is t inguiéndose siempre por su valor 
y su talento. A l declararse la guerra entre 
Franc ia y Alemania, era ayudante de oam 
po general del rey Guillermo, que le confió 
Bien s á b e l a Comisión que con esta ley, | el mandato del primer cuerpo de la prime-
general Steln-
mismo mrvo 
deade^SantaT C l a n T a í I barjorque tendrá"que satisfacer cifantiolM I después de la capitulación de Metz por el 
í l n doa reaiones principales se puede I tropical que tanto destruye, y al sufrir to- j Ministerio de la Guerra, 
eat ímar dividida l a grande Anti l la para los das las contrariedades que la naturaleza jgei el emplo de teniente general, 
efectos de este proyecto deleyj la Occiden- opone principalmente a l europeo. A la ven- ^ Manteuffei ha tomado parte 
tal v la Oriental. L a primera, á partir de tp-ja inconcusa de disminuir las bajas natu-1 
Santa C l a r a basta e l Cabo de San Antonio, rales en nuestro ejército, que por sí sola 
es el foco de l a producción: en ella se con- bastar ía para justificar la construcción de 
Del Ferrocarril Central. 1 c e n t r ó l a riqueza territorial ó industrial; las l íneas férreas que se proponen, hay que 
„ , -.rr j , « „ 1 al l í se acumula con los elementos del tra- agregar la economía ya ántes indicada de 
e dos dias (DIARIO del 17 del mes a o - 1 ^ oomo ee aoumTll6 ia población, que los trasportes, l a cual, en el desgraciado 
ousimos en conocimiento de los lecto- n e g á á 1.140,000 habitantes próximamen- caso de una nueva guerra, sería de algunos 
, ^ nnnm-A I te, v fué esta reg ión hasta hace pocos años, I millones de pesos en pocos meses curso eme h a b í a tenido en ei uongro i i . . => , , 
privilegiada zona de l a cual podía aaegu 
oulado de dicho proyecto, ta l como q u e d ó 
aprobado, definitivamente, d e s p u é s de ad-
mitidas varias enmiendas, en l a ses ión del 
10 del mea anterior. Y oomo no insertamos 
entónoea por fa l tado espacio el p r e á m -
bulo que l a comis ión encargada de i n -
formar acerca de ella puso al frente de su 
mayor que la primera; y & esta falta de po 
blacion responde el decaimiento de su pnv 
duccion, á pesar de que su suelo es más fe-
raz que el de la parte Occidental, y suscep-
tible de m á s variados cultivos, y que el 
subsuelo ofrece riquísimos veneros empeza-
dos á explotar. E l movimiento mercantil 
necesario acudir de a lgún modo á remediar, 
no de pronto, sino á plazo que no será muy 
largo, los efectos trist ís imos de la crisis que 
consume los recursos de aquella Is la , pro-
curando crear otros nuevos y muy podero-
composición titulada ¡Tierra! alusi-
va al momento en que és ta fué descubierta 
desde las naves de Colon, y á los episodios 
que siguieron cuando los europeos pisaron 
por primera vez el suelo de la virgen A m é -
rita. Queda á voluntad del autor la e lecc ión 
del género. 
SEGUNDO TEMA. 
Memoria en prosa acerca de la influencia 
del descubrimiento de las Amér icas en la 
prosperidad ó decadencia de la Nac ión E s 
pañola. 
TERCER TEMA. 
Juicio critico sobre la presentac ión de 
„_ Bazaine. Como hemos dicho, le b a ! C o l n á la Junta ó Consejo de la TTniversi-
sóbre enido la muerte ejerciendo el mando ^ le Salamanca y sobre el informe dado 
-nnT nafa A Ina ni anas Hol atimo Tna.Tlnn de Alsacia-Lorena, que tuvo á su cargo 
desde que el triunfo de las armas alemanas 
sometió de nuevo á esta nación el gobierno 
de las expresadas provincias. 
Cuanto a l almirante Courbet, sabemos sos, que seguramente vendrán al amparo . . de las v í a s férreas, que van á cruzar las 
refluyó todo también á la primera de estas m á s férti les comarcas de la grande Antil la, que era uno de los pocos oficiales generales 
doa regiones, miéntraa que teniendo la se-1 hasta hoy desatendidas y casi ignoradas: I ¿ e marina que siguieron sus estudios en la 
gunda los mejores puertos del mundo, co- sabe también que este sacrificio es necesa- Escuela Pol i técnica de París . Treinta y seis 
mo Ñipe , Nuevitas y Cuantánamo, y ríos rio para resolver en parte, y acaso total-
i navegables como el Cauto, apénas se ve mente, el problema del trabajo; que lo es 
mencionada propos ic ión de L e y , creémos j hoj en ell08 aigUno otro buque: el co- para preparar convenientemente la defensa de su p a m a este personaje, que muere le-, 
. v n o ^ n n n r A n r n d n H r l f t bov á fin de oue el mercio languidece, faltan los capitales, que del país , no sólo de sus enemigos exteriores jos de ella, ejerciendo un mando en el 
oportuno reproducirlo noy a u u u « ^ emigran ó se retraen, y reinan el malestar si los hubiera, sino de las insidias de los in- (,U( 
p ú b l i c o conozca por completo un asunto j 6 la miaeria donde debieran dominar la paz | teriores; y entiende, por últ imo, que la im 
aue tanto le interesa, y el cual so ha discu- y la abundancia 
" b ' J _ , , . Causa principal, si no única de estas di 
íddo ©n la imprenta de esta Is la durante ferencia8> es> á juicio de la Comisión, la di 
muchos años . 
L a s razonea quo ou abono del d i c támen 
de l a oomlalon han estampados aua autorea 
son á l a verdad valederas y bien fundadaa, 
eonaidoraudo la creación do esa gran v í a 
en extremo oonvenlente bajo el múl t ip le 
aspecto de la producción, el trabajo, l a po-
blación, l a vida económica y hasta la es-
E s lo mismo, y no podía ser otra 
versidad de condiciones en que se encuen-
tran las dos regiones en cuanto á v ías de 
comunicación se refiere. L a Occidental es tá 
cruzada de caminos de hierro: su red es de 
1,355 ki lómetros; l a Oriental sólo tiene unos 
150 ki lómetros de ferrocarril. Consecuencia 
natural de estas diferencias fué, que pobla-
portancia del esfuerzo ha de ser inferior al 
de los resultados de la red, establecida la 
cual, será probable que se pueda disminuir 
el efectivo de nuestro ejército allí, ya que 
con menor número se podrá atender á m á s 
puntos á un tiempo, y por el contrario, se-
rán más fáciles las concentracionea cuando 
convengan; que á esta economía de consi-
deración, seguramente mayor que el nuevo 
gasto de subvención, se agregarán las no 
tráfico era mayor, como mayor era y m á s 
barata la exportación de los productos del 
suelo, quedando la otra región separada ca-
si del movimiento y de la vida comercial y 
. agrícola. Y e s que en la isla de Cuba, como en 
cosa, que han expuesto competentemente j ias Américas , la base segura para la pobla 
personas peritas, cuyo parecer ha defendí 
clon, trabajo y capitales, y por tanto la r i - pequeñas de trasportes de todas clases, y 
queza, afluyeran á donde la facilidad del en cambio aumentarán los Ingresos al au-
mentar la producción y la riqueza. 
Besta sólo exponer en pocas palabras por 
qué la Comisión se decidió, como los auto-
rea del proyecto, por el concurso en vez de 
elegir la subasta para la concesión de l a 
red. E l deseo de todos es simplificar loa trá 
que había sabido distinguirse. Entre los 
hechos de armaa de esta últ ima campa-
ña del almirante Courbet, se cuentan el 
bombardeo del arsenal de Foo-Tcheu, el 
de los fuertes de Kelung y la destrucción 
de la armada china: por los cuales fué ele-
vado á la categoría de almirante de la ar-
mada francesa y confirmado en BU puesto 
de comandante en jefe de la división naval 
que opera en las aguas de China y del Ton-
quin. 
E l ministerio italiano. 
do y propagado en repetidas ocasiones y 
diversas épocas el DIARIO DE LA MARINA. 
Todo cuanto ae afirma en el referido 
preámbulo es exact í s imo con relación á las 
ventajas que esta Is la puede prometerse de 
la construcción del ferrocarril central; po-
ro merecen particular mención las obser-
vaoiones que se hacen en dicho documento 
respecto de la despoblación, falta de culti-
vo y general decaimiento en los territorios 
que han de atravesar sus l íneas , circuna-
tanoías que sirven á algunoa espíritus po-
co reflexivos para decidir que tan grandiosa 
empresa es del todo inútil ó cuando mónos 
aln objeto. 
Los Uustradoa miembros de la comisión 
han salido al encuentro de tales objeciones, 
demostrando que carecen de sólido funda-
mento, pues ai osos terrenos que han de a-
iravesar las nuevas vías se encuentran hoy 
yermos, despoblados y descaecidos, es 
claro que renacerá en ellos el movimiento, 
el trabajo y la vida á impulsos de los nue-
vos medios de locomoción desde el momen-
to en que comiencen los trabajos. L a co-
misión ha emitido también un concepto 
exacto y oonoluyente para desvanecer las 
preocupaciones respecto de la inefleaoia del 
ferrocarril central, y es que en América , al 
contrario de lo que sucede en Europa, se 
hacen estas v ías para atraer la población 
al trabajo y la explotación de los ramos de 
la riqueza, poblando y fecundizando terri-
torios abandonados por la ausencia com 
pleta de vías de comunicación, al paso que 
en Europa surgen los ferrocarriles para dar 
salida á los productos de regiones pobladas 
de antiguo y donde se explota la riqueza a-
gtíoola é industrial. 
Por nuestra parte, estamos enteramente 
de acuerdo con las opiniones que en este 
punto sustenta la comisión, y m á s de una 
vea hemos combatido en privado esa preo-
cupación algo extendida de que no cabe un 
oaraino de hierro ni es conveniente allí don-
da la población oa nula ó escasa, el terre-
no yermo y negativo ol cultivo, como si en 
países de l a s oondloiones del nuestro no 
fuera un bocho comprobado que la pobla-
ción, el trabajo y el cultivo han afluido á 
los parajes más abandonados, merced á las 
vías férreas, cual si todos los elementos do 
la producción y la riqueza acudiesen pre-
surosos al llamamiento del silbato de la lo-
comotora. E n nuestro entender, las obje-
elones y reparos á que hornos aludido cons 
tttuyen uu círculo vicioso. Se dice que no 
puede haber camino por no existir en la re 
glon que ha de recorrer ciertas condicio-
uea; pues bien, esas condiciones no existi-
rán si el camino no viene á darles calor y 
vida. 
H é aquí ahora el documento á que nos 
nemoe referido: 
A L C O N G R E S O . 
L a Comisión nombrada para emitir dic-
támen sobre el proyecto de ley autorizando 
al Gobierno de Su Majestad para conceder 
por ooncurao la construcción y explotación 
de la red de ferrocarriles de las provinc iaB 
de Santa Clara, Puerto-Príncipe y Santiago 
de Cuba, ha estudiado con detenimiento 
este importantíaimo asunto; no sólo exami-
nando cuantos datos y expedientes le co-
municó el Ministerio de Ultramar, sino 
oyendo á cuantas personas quisieron llevar 
al seno de la misma Comi&ion el concurso 
de su inteligencia y el fruto de aua obser-
vaciones. De aquel estudio y del maduro 
exámen de éstas, como del conocimiento 
que los quo suscriben tienen de las condl-
olonea especiales de la lala de Cuba, os 
ooneecnencla este dictámen que tienen el 
honor de someter á la aprobación de la Cá-
mara, fundándolo en las Biguientes conside-
raciones, que abonan su adopción. 
Uno de los telegramas del servicio parti-
cular del DIARIO, que recibimos anoche y 
clon y para lá explotación de* toda riqueza I mites, á fin de llegar á la construcción de I publicamos en otro lugar del presente nú-
es el establecimiento de los ferrocarriles; las l íneae. Por subastas no pudo lograrse m anuncia la dimisión del gabinete ita-
ellos atraen capitales y trabajo á las zonas en manera alguna este resultado c011 ' o1 Mí.nrínt * ftailHft 
que atraviesanfy al poco tiempo de cruzar anhelo se busca por los representantes de U*™, que preside el Sr. Mancim, á causa 
yermos ó eriales, se ven estos terrenos con-1 la lala de Cuba; y temiendo un fracaso co- de la escasa mayoría que ha encontrado en 
vertidos en ingenios, y en poblaciones de I mo los anteriores ai ae hubiera acudido á j iaa Cámaraa al votarse el presupuesto de 
cierta consideración los yermos ó los pe-1 este sistema, se acepta el propuesto en el 
proyecto á que este d ic támen se refiere, ro 
deando el concurso de tales garantíaa como 
puede tener la subasta. De este modo, bien 
puede aceptarse aquel con seguridad de 
que, sin los inconvenientes de ésta y sin BUS 
dilaciones necesarias, conserva todas sus 
queñoa pobladoa. A l revéa de lo que aucede 
en Europa, en donde los caminoa de hierro 
se hacen para facilitar el movimiento de la 
riqueza ya creada, en América son el medio 
poderoso y seguro de crearla, porque hay 
mucho sin explotar, y aaí seguirá sin estas 
F O L L E T I N . 
BODAS D E F E L I P E IV 
T LA ARCHIDUQUESA MARIANA. 
E n la obra de D . Francisco Silvela SOR 
MARÍA DB AORKDA y F K L I P B IV, dedica 
uncapítulo su autor á hablar de las bodas 
de este Monarca con su sobrina la archidu 
quesa Mariana, hija del Emperador; acon-
tecimiento del que apénas hacen la precisa 
atención de fecha y suceso las historias de 
E s p a ñ a publicadas hasta el d ía . 
Estamos seguros de qus este capítulo será 
leído con verdadero deleite. E s como sigue: 
Parece cierto había rechazado el Rey to-
da plática y propuesta de segundas bodas, 
miéntras juzgó bastante asegurada la su-
cesión de varón con su hijo Baltasar Cárlos, 
robusto de cuerpo y dispuesto de ánimo, y 
capitulado estaba el malogrado príncipe 
con su prima la archiduquesa Mariana cuan-
do Bucumbió en Zaragoza. 
E n carta de enero del 47 refiere el Rey, 
que al darle el pésame por la muerte de su 
htjo, el emperador le ofrece la novia vacan-
te; y él se muestra inclinado á aceptarla, 
tuáa como obligación de familia y casa, que 
por consideraciones de otra índole. 
Cortas fueron las negociaciones, pues á 30 
del propio mes ya le participaba el Rey á la 
venerable Madre que el matrimonio estaba 
ajustado, y en agosto, "que las capitulacio-
nes se habían celebrado el día de San Anto-
nio;" retardándose la conclusión de este ne-
gocio hasta el año siguiente por un motivo 
que da idea cumplida del desórden y estre-
checes en que se vivía entónces en las prln-
oipalos monarquías europeas "por la falta 
"de caudal, decía el Rey á la venerable 
"Madre, en que nos encontramos el Empe-
rador y yo." 
Rasgo característico, en efecto, y más sa-
liente entónces que en ningún otro período 
de nuestra historia, es éste dolos apremios 
de la pobreza, la escasez y el hambre, ellos 
son e'omentos de nota en las sumisiones de 
la nobleza á los validos, dato deoialro en 
poderoaaa arteriaa que la ponen en circula-1 ventajas, 
clon. E n la isla de Cuba se ve demoatrada 
palpablemente esta afirmación, no sólo en 
la reglón Occidental, cuyo gran desarrollo 
agrícola data de la apertura de las v ías fé-
rreas, sino que se advierte como señal ine-
quívoca de esta verdad, que en la Oriental 
los pequeños centros de población, de ca 
pltal y de trabajo que se conservan agru 
pados, están alrededor de las tres únicas lí 
neas de ferrocarril que se han construido, 
y que son la de Nuevitas á Puerto-Príncipe, 
la de Guantánamo á la Caimanera, y la de 
Santiago de Cuba á San L u í s de la E n r a 
mada 
De estas conBideraciones, irrefutables á 
juicio de la Comisión, deduce ésta que 
cuantos sacrificios se hagan para dotar á 
las tres proviuclas de Santa Clara, Puerto 
Príncipe y Santiago de Cuba de la red de 
caminos que se propone, serán sacrifleios 
reproductivos en plazo no lejano, porque el 
grandísimo territorio que van á cruzar, in 
culto y por consiguiente improductivo en 
casi su totalidad, será bien pronto explota-
do, extraídas de los montes vírgenes las 
ricas maderas que esperan el hacha del 
trabajador, y transformados después en ca-
ñaverales , cafetales ó cacahuales, trayendo 
consigo esta transformación aumento de 
riqueza y de población, y por tanto, fuente 
segara de recursos para el Tesoro. 
Estos, aunque por modo indirecto, empe-
zarán pronto á percibirse, ya por el aumen-
to necesario en las importaciones, que es 
siempre la inmediata consecuencia en Cuba 
de la circulación de nuevos capitales como 
los que las obras demandan, y por la dis 
minucion de gastoa enormes que hoy se sa 
tisfacon por trasportes de correspondencia, 
de subsistencias para nuestras tropas y de 
estas mismas, servicios sumamente onero-
sos por las costas, y de m á s importancia 
aún después en el interior por la falta de 
vías de comunicación, como'que se elevan 
á cerca de 9 millones de pesetas. 
Posible es además , que con la construc-
ción de esa red de caminos se encuentre la 
solución preaente y acaso la futura al pro-
blema del trabajo en Cuba, problema agra-
vado hoy por la crisis económica que aflige 
á la grande Anti l la , y por el primer sorteo, 
próximo á verificase, para la emancipación 
completa de los actuales patrocinados. De 
continuar aquella crisis, la mayor parte de 
Ó8t98 quedarían probablemente sin trabajo, 
como hoy lo están muchos libres, dando lu-
gar á eórias complicaciones que es necesario 
prevenir. Las obras para la construcción 
de las l íneas del proyecto serían el medio 
más eficaz para lograrlo; ellas darán ocu 
pación inmediata á todos aquellos trabaja 
dores que no lo tengan en la agricultura, y 
cuando no fueran bastantes para aquellas 
obras y para las subsecuentes de explota 
clon en la zona en que se han de ejecutar 
es de esperar que se establezca una corrien-
te de inmigración, á semejanza de la que 
produjo en el Canadá el gran camino de 
Montreal, á cuyo efecto el Gobierno con la 
representación do Cuba se ocupa en faclli 
tar los medios conducentes. 
Otra fase del proyecto tiene necesidad de 
examinar, siquiera sea brevemente, la Co 
misión: la que se refiere á la importancia 
militar del ferrocarril. Hoy que la Europa 
entera parece preocuparse casi únicamente 
de la cuestión colonial, tiene más necesidad 
que nunca España de poner las suyas en 
condiciones de posible defensa; y si ésta no 
es fácil fortificando sus costas, cuando son 
tan extensas y perfectamente accesibles, 
oomo las de nuestras Antillas, es al mónos 
factible acudir á estas mismas costas en 
caso preciso, teniendo la red de ferrocarri-
les, por los cuales en un brevísimo tiempo 
so salvan grandes distancias y se acumulan 
las fuerzas necesarias, sin molestia para las 
tropas, sin los enormes impedimentos de 
loa convoyes, y sin los gastos insoportables 
de toda clase de traspertes por caminos 
ordinarios. Y estas ventajrs de los de hie-
rro, que basta apuntarlas'para que queden 
reconocidos oomo evidentes tratándose de 
una invasión, son aún más palpables tra-
tándose de complicaciones interiores, que 
por fortuna no son hoy de temer, aunque es 
preciso prevenir. L a desastrosa lucha pa-
sada ha demostrado bien la necesidad de 
facilitar las comunicaciones entre todos los 
puntos de la Isla, no sólo para poder aho-
gar prontamente cualquier movimiento in-
surreccional, acudiendo en un momento 
dado con lo fuer»a necesaria, sino para evi-
tar la enorme mortalidad que resulta en los 
soldados al hacer marchas por terrenos in-
salubres, al acampar al raeo en aquel clima 
Sanidad. 
Por la Secretaría del Gobierno General 
se publica en la Gaceta de hoy lo siguiente: 
" E l Sr. Cónsul de España €n Nueva Or 
leans participa á este Centro gubernativo 
con fecha 2 del actual, que por el Gobierno 
de aquel Estado se ha dado una proclama 
en 28 de mayo último por la cual se sujeta 
á los buques procedentes de puertos ínter 
tropicales á las reglas siguientes: 
Ia: Los buques procedentes de puertos 
no infestados no sufrirán más detención que 
la necesaria para verificar la fumigación y 
desinfección. 
2? Loabuquea procedentea de puertea 
sospechosos, sufrirán una observación de 
cinco días, siendo inspeccionados los pasa-
jeros y fumigado el buque. 
3* Los buques procedentea de puertea 
infestados, sufrirán una observación de sie 
te dias á contar desde una hora después de 
su llegada del puerto infestado. 
4? Los buques que sin tener en cuenta 
el puerto ó puertos de procedencia tienen á 
bordo alguna enfermedad contagioaa serán 
enviados á la cuarentena especial hasta que 
la Junta de Sanidad lo considere conve 
niente después que haya desaparecido la 
enfermedad, quedando Igualmente sujetos 
á esta regla los buques que procedan de los 
puertos del Mediterráneo que ae sepa ó se 
crea que están infestados de cólera y que 
se tema desarrollarse después de su llega 
da á este puerto. 
L o que de órden de S. E . se publica en la 
Gaceta para general conocimiento. 
Habana, 16 de junio de 1885.—El Secre 
tario del Gobierno General, Francisco Cas 
sá ." 
Negocios Extranjeros, que encierra, como 
es sabido, el capítulo de la polít ica colonial 
de Ital ia. Como antecedente de lo que a-
caba de ocurrir, creémos de interés trascri-
bir á este sitio el siguiente párrafo de una 
carta de Roma, fechada á fines de mayo y 
dirigida á un importante diario europeo. 
Dice así el corresponsal: 
E l abandono del Sudan por parte de los 
ingleses, aumenta la angustiosa situación 
de la polít ica colonial de MancinI, con la 
responsabilidad y los embarazos del gobier-
no. E n ceta cuestión vemoa repetido el di-
cho sibilítico dei í&ís WOM redí&ís: unas ve-
ces parece decidido el gobierno á extender 
se, ocupando á Suaklm; otras se contenta 
con Masaouah, no creyendo que es útil ocu-
par lo que loa ingleaea abandonan. Creé-
moa, ain embargo, que la Italia, máa intere-
aada en au honor militar que la Inglaterra, 
no podrá ménoa de aceptar la herencia con 
que esta le convida y á cuya posesión £ólo 
se opone por el momento la necesidad de 
reunir fuerzas considerables y de atender al 
modo con que cubrir el déficit del presu 
puesto, que asciende ya á 27.000,000 de 
francos. Una solución en el sentido de a-
vance se hace urgente si no quiere Manci 
ni sufrir estrepitosa calda y pasar á otro la 
gloria colonial. 
los maloa sucesos de los socorros á los re-
beldes, ó de los suministroa y mantenimien-
tos de los ejércitos, razón que retarda los 
enlaces róglos y los viajes de los Soberanos, 
y motivo de las más repetidas y aflictivas 
lamentaciones del Rey en sus cartas; y de 
tal modo se connaturalizan esas impresio-
nes con la vida y manera de ser de nuestra 
sociedad, que en novelas, cuentos y come-
dias del tiempo, apénas se hallan otros re-
sortes para mover la risa, que el hambre 
mal disimulada de hidalgos ó escuderos, y 
la miseria y tacañería de soldados, dueñas 
y mercaderes. 
E n esto dejas estrecheces no cedía la ra-
ma alemana á la española de la ilustre casa 
de Cárlos V , pues es fama, y bien autoriza-
da, que al morir el Emperador Fernando en 
1657, no había en el Palacio dinero para su 
entierro, y fué preciso celebrar un consejo, 
aún caliente su cadáver, entre parientes y 
Grandes, con que arbitrar algunos recursos 
para vestir los lutos de la Córte; pero allí 
se llevaba con más humildad ó menor em-
pacho de hacerlas notorias á loa extrañoa 
esas pobrezas, y los detalles y accidentes 
del viaje de la régia desposada lo demues-
tran, y pueden contituir, si algunos se en-
tretienen en sacarlos á luz, un curioso es-
tudio de costumbres. 
L a dilación del matrimonio se empleó en 
España en buscar recursos para enviar á la 
nueva Reina una Real casa que la viniese 
sirviendo desde la raya do Alemania, y 
contrastan las aflicciones para reunirlos con 
el derroche y ostentación en gaatarloa. 
Encargóse de la Superintendencia de la 
jornada el Duque de Maqueda, con copiosas 
mesadas y ayudas de costas, le acompaña-
ban el Cardenal de Montalto, el Obispo de 
Loyre, dos capellanes de honor, tres Gen-
tiles hombres Grandes de España, dos me-
ulnoa hermanos del Príncipe Doria, dos ca-
ballerizos, camarera mayor, damas, azafa-
tas, dueñas de retrete hasta el número de 
32, sin contar gran copia de criadas infe-
riores; ocho pajes, un ofleial mayor, un te-
sorero, despensero mayor, contralor, gra-
ffler, dos médicos, un guarda-damas, un 
montero de cámara, un repostero de camas, 
trea porteros de cámara, ocho e?9WlWM d© 
Captura de bandidos. 
Dice L a Union Constitucional de Colon, 
que por fnerzaa del eacuadron de la Guar-
dia Civi l destacado en aquella villa, á laa 
órdenea del teniente y alférez pertenecien-
tea al mismo D . Nicoláa Ruiz y D . Nicoláa 
Hernández VillaBeca, han sido capturados y 
entregados al fiscal del Cuerpo, los crimi-
nales Matías y José Oquendo, convictos y 
confesos de per tener á la partida de crimi-
nales que manda Matagás y Arteaga y de 
haberse hallado en el encuentro con la 
Guardia Civil en Palmillas el dia 3 del ac-
tual. 
Escuela de Agricultura. 
CURSO DE 18841 85. 
E l d ía 1? del próximo julio, comenzarán 
los exámenes ordinarios en dicha escuela. 
Lo que de órden del Sr. Director se hace 
público para general conocimiento. 
Habana, junio 19 de 1885.—El Secreta-
tario, J . A . Eoig ." 
Muertos ilustres. 
Dedicamos ayer algunas l íneas á la vi-
da y hechos militares del príncipe ale-
mán Federico Cárlos, sobrino del empe-
rador Guillermo. Hoy tenemos que consig-
nar la muerte de dos personajes, que como 
aquel, se han distinguido en la carrera de 
las armas y prestado cada uno á su patria 
respectiva importantes servicios: son éstos, 
el general alemán Edwia Hans Charles 
Manteuffel y el almirante francés Mr. Cour 
bet. Mandaba el primero las provincias de 
Alaacia-Lorena desde su Incorporación á 
Alemania después de la guerra frauco-pru 
aa; era el último jefe do las fuerzas na 
vales francesas en los mares de China, don-
de adquirió gran notoriedad. 
Había nacido el general Manteuffel en 
1809 y entrado al servicio militar en 1826. 
Fué primero (1843) ayudante de campo del 
príncipe Alberto de Pruaia, y después (1848) 
del rey Guillermo. Aacendiclo á coronel, de 
sempeñó con gran habilidad algunas comi-
siones diplomáticas, pasando en 1857 á 
ejercer el cargo de Jefe del personal en el 
MaDgas de agua en Méjico. 
Son desconsoladores los pormenores que 
comunica un despacho de E l Paso, T e 
jas, sobre loa estragos causados el día 6 
del actual por una manga de agua en las 
inmediaciones de Lagos, Estado de Jalisco 
Méjico. Véase el parte que insertan loa 
periódicos de Nueva York, como amplia-
ción de la noticia telegráfica que reolbimoa 
directamente días pasados: 
" E n Puebla Curantas, las invasoras aguas 
se elevaron en pocos minutos á la altura de 
veinticinco piés , arrasando cuanto ante sí 
encontraban y causando en sólo dicho pun 
to la muerte á más de doscientas personas 
Hay mucha miseria en todo el valle de L a 
gos y se necesitan urgentemente píontoa 
accorroa. No ae han recibido aún despa 
choa de otros puntos. 
L a importante ciudad de Guanajuato 
capital del Estado de su nombre, fué tam 
bien inundada por una tremenda manga de 
agua que le ocasionó desperfectos inmenaoa 
L a manga reventó á una milla de distancia 
de la ciudad, y á los pocos minutos se pre 
el pitaban en é s t a brsmadoraa aguaa que 
llegaron á alcanzar en el centro de la ciu 
dad seis pióa de altura. E n el teatro se 
daba á la sazón por afleionados una repre 
aentacion en obsequio al ex-presidente D 
Macuel González y el coliaeo eataba atea 
tado con lo máa escogido de la ciudad. 
Al sonar la alarma á eso de las diez 
media se produjo en el teatro un pánico in 
defcctiptible; las aeñoraa se desmayaban 
todo al mundo parecía loco de terror. L a 
gente RO precipitaba á las puertas, atrope 
liando los más fuertes á los más débiles , y 
muchas personas resultaron con lesiones 
g r a v í a i m M . 
L a fuarza de la avenida reventó machas 
puertas en algunas callee; en las oficinas 
eucarsrJes de la Compañía de máquinas de 
eoeer de Singer alcanzó el agua acia piés de 
altura, y otros muchoa edifleioa aufrieron 
de un modo parecido. Loa dañoa materia 
lea se estiman en $100,000 y loa que 
sufrieron aon loa Sres. Obregon y C* , 
vurxzo Márquez y la Compañía de Singer 
Se ignora el número de v íct imas ." 
por ést  á los pl es del sabi  marino. 
CUARTO TEMA. 
Memoria sobre las causas históricas de la 
separación de España de todas las que fue-
ron posesiones suyas en América , y posibi-
lidad de celebrar con ellas un tratado ge-
neral pol í t ico-comercial sobre la base de la 
integridad de los territorioa y mares reapec-
tivoa, y de la libertad de Comercio. 
5? L a calificación de laa composiciones 
que ae presenten correapoderá á un Jurado 
de cinco juecea, baatando el voto unánime 
de trea de éatoa para tomar acuerdo. 
6? L a a composiciones deberán aar pro 
sentadas ó remitidas a l Secretario de la So 
oiedad Colombina ántea del dia 16 de julio 
inmediato. 
7? Estas composicionea serán inéditas y 
escritaa en lengua castellana, y su presen-
tación ae verificará en la forma siguiente: 
E n un pliego cerrado se incluirá la com-
posición, llevando por única firma un lema. 
Otro pliego, también cerrado, contendrá 
el nombre del autor y su domicilio, y en la 
cubierta ae conaignará el aaunto de la com-
poaicion y el mismo lema puesto al final de 
ella. 
8? Loa pliegos que contengan loa nom-
brea de los autores no premiados se inutili-
zarán sin abrir, quedando por tanto iguo • 
rados dichos nombrea. 
9? Llegado el dia del Certámen (2 de a-
goato), se constituirá el Tribunal, compues-
to de la Junta Directiva de la Sociedad y 
del Jurado y, abierta la sesión, el Presiden-
te pronunciará ó leerá el discurso de aper-
tura. Acto continuo ae irán leyendo, por el 
órden que se detal lará en el respectivo pro 
grama, laa composiciones que hubiesen me-
recido premio ó accéait, así como laa que 
obtengan mención honorífica. L a lectura de 
cada uno de loa expresados trabajos ae e 
fectuará por el reapectivo autor ó por la 
peraona á quien óate designe, y en otro caso 
por la que Beñale el Preaidente. 
10. Para dar lectura á cada una de laa 
compoaicionea, se abrirá prév iamente por 
el Preaidente el pliego que contenga el nom 
bre del autor, el cual publicará el Secreta-
rio de la Sociedad, alendo llamado por éste 
á ocupar el aitio que le correaponda. 
11. Leidaa todas las composiciones, los 
autores premiados, con asistencia del Jura-
do, se presentarán ante el tribunal y reci 
birán del Presidente el premio concedido á 
cada uno de ellos 
12. Tanto las composicionea premiadas 
como laa que no hubieaen obtenido premio, 
ae deposi tarán en la Bibliotoca de la Socio 
dad Colombina. 
13. Loa nombres de los individuos que 
han de conatituir el Jurado calificador, loa 
premica donadoa por SS. MM., por S. A . R . 
la Sereníaima Sra. Infanta D o ñ a María laa 
bel, por el Círculo Mercantil y Agr íco la de 
eata ciudad, y loa que ofrezcan cualquiera 
otra persona, Corporación, Sociedad ó A u 
toridad que coadyuve á la realización del 
Certámen, ae publicarán oportunamente. 
14. Ántea de levantarae la aeaion se pu-
blicarán también loa temaa que han de op 
tar á premioa en el Certámen del año 1886 
Huelva, 15 de mayo de 1885.—El preai 
dente de la Sociedad, José Rodrigues.—El 
Secretario, F . Hernández Quintero. 
máa 
L o 
á pié, ayuda de oratorio, panaderoa, frute 
ros, ugieres de vianda, guarda-mangel, tres 
aposentadores de camino, todos con minis-
tros inferiores para ejercitar sus oficios, y 
soldados de escolta que sería cosa muy lar-
ga de referir. 
Salió esta casa, que mejor pudiera l la-
marse villa ó ciudad populosa, de Madrid, 
el dia 16 de noviembre de 1648, dióse á la 
mar en Málaga en 21 de enero, y l legó el 17 
de mayo do 1649 á Roveredo, lugar desig 
nado para las entregas; invirtióse así en la 
embajada cerca de un año, y en tales aten-
ciones se gastó el caudal de una campaña; 
pero identificado por completo el Monarca 
con el gusto nacional de etiqueta fastuosa 
en servidumbre y empleados y dependien-
tes inútiles, declaraba á la Venerable Ma-
dre "cuánto le abrumaban y dolían estos 
' sacrificios, ahora m á s que nunca, que por 
' los alborotos de Nápoles y Siciiia no ve-
nían de allí socorros"; pero tan Inexcusa-
bles son, decía, "que habría de hacerlos 
"aunque para ello nos vendiéramos todos". 
E l Emperador, muy al contrario, no tuvo 
el menor empacho en e n t r e g a r á la novia 
de todo punto desprovista y desalhajada, y 
el hermano que la acompañó hasta Milán, 
aún dló mayor muestra de la estrechez que 
venía padeciendo la imperial familia, y de 
la poca aprensión á que esto le había traí-
do; pues recogió cuantos regalos habían he-
cho á su hermana en el tránsito, y dió con 
elloa vuelta á Viena, obligando á la Caaa de 
S. M, á detenerae en Milán para proveer á 
la deapoaada de ropaa y bordados. 
Muchaa fiestas y agasajos recibió la ar-
chiduquesa en el camino, enviándole el P a -
pa la Roaa de Oro, y aaliendo á obsequiarla 
loa príncipea italianoa aliadoa, ocurriendo 
curiosos é interesantes incidentea para loa 
que gusten profundizar en el estudio de u-
sos y etiquetas del tiempo, y entre ellos nos 
ha parecido característico el que refiere 
Mad. D' Aulnoy en sus Memorias. 
Parece que en una ciudad en la que tra-
bajaban la seda, ofrecieron á la Reina una 
gran cantidad de medias y otroa objetos; 
paro el mayordomo mayor creyó que regalo 
de prenda tan ínt ima no ae ajustaba al res-
peto debido á una Soberana 7 cogiendo laij 
Juegos Florales. 
Por el último vapor-correo de la Penínsu 
la hemos recibido el aiguiente programa pa 
ra el Certámen Científico literario, que por 
iniciativa de la "Sociedad Colombina Onu 
benae" so ha de efectuar en Huelva en el 
presente año de 1885. 
1? E l Certámen se celebrará el dia 2 de 
agosto próximo, en el GRAN HOTBI, COLON 
á la hora y en la forma que des ignará el co 
rreapondiente Programa; 
2? Podrán tomar parte en el Certámen 
cuantas peraonaa lo deséen . 
3? Loa asuntos sobre que éste ha de ver 
sar serán cuatro. Para cada uno de ellos 
habrá un premio, reservándose la Sociedad 
conceder también un accési t á las obras que 
considere dignas. Se reserva aaímiamo el 
derecho de imprimirlaa, aunque sus autores 
no se presenten á dicho acto. Los autores 
de laa composicionea conaervarán, sin em 
bargo, la propiedad literaria de ellas. 
4? Los temaa elegidos son los siguientes 
medias las tiró de la bandeja en que venían 
diciendo á los comisionados: "habéis de sa 
ber que las Reinas de E ¡ p a ñ a no tienen 
piernas": afirmación cuyo sentido figurado 
y de palaciega ponderación, no pudo com 
prender bien la archiduquesa, poco versada 
aún en el idioma y figuras retóricas de sua 
vasallos, y prorrumpió en llanto, dando por 
cierto que la severidad de la etiqueta eapa 
ñola llegaba hasta privar de tan útilea ex-
tremidadoa á las esposas de los Reyes; lo 
cual, añade Mad. D' Aulnoy, referido á F e 
lipe I V en Madrid, tuvo el privilegio de ha-
cerle reír en público, cosa que sólo le acón 
teció tres ó cuatro veces en su reinado. 
No dejaría de impresionar el ánimo de la 
niña, después de loa exquiaitoa obsequioa de 
Italia, que el primer aaludo recibido en coa-
taa españolas fuera el disparo desde la to-
rre de Llobregat de algunas piezas con bala 
á la nao Real, pasando una vecina á la po-
pa, otra por encima y otra por el trinquete; 
lo que acredita procuraban afinar la punte 
ría los catalanes para recibir á au nueva 
Reina; pero sin otro percance que el conai-
guiente susto por esa desatención, oomo la 
llama indulgentemente el cronista de la jor 
nada, desembarcó la regia desposada en 
Denia el 4 de setiembre, llegando el 6 de 
octubre de 1649 á Navalcarnero. Media le-
gua fuera del lugar fué á verla de rebozo 
Felipe I V , pero volvióse á la vecina villa de 
Brúñete, y al siguiente dia hizo su entrada 
y vistas en Navalcarnero, recibiendo allí 
las bendiciones nupciales. 
E l Rey ae diaguató por demás con la tar-
danza y accidentes del viaje, y aegun V i -
vanco, fundóse la queja contra el Duque de 
Maqueda en cuatro capítulos; no haber en-
viado correos puntualmente, haber hablado 
alto en la antecámara de la Reina, haber 
tenido controversias impeitlnentes con el 
Rey de Hungría y haber tratado con desa-
tención á los príncipes de Italia que salieron 
á saludar á S. M ; ello es que el premio de 
la Jornada fué el destierro á sua eatadoa de 
Elche. 
No pararon loa gastoa y oatentacionea con 
la llegada, y la entrada solemne en Madrid 
fué ocasión para una de las fiestas más me-
Biorables, entre las muoliai? que en wte reí-
pecio de la inoculación del D r . Ferrán , que 
sean cuales fueren los resultados que con 
ella ee alcanzaren y teniéndose en cuenta 
lo que hemos dicho al principio, esto es, que 
hasta ahora la resistencia orgánica y vital 
del hombre es muy superior & la de los sé 
res inferlorea, no por eao dejarán de mere-
cer la eatimacion públ ica y el respeto de 
que es digno, dado que au vírua, au l íquido 
ó au sólido liquidado ó su bacilua, no ea tan 
refractario al organlamo humano, y que por 
no serlo ain causar consecuencias ó detri-
mento en la salud y vida del hombre sano, 
oomo lo han aseverado profanos y personas 
con t í tulos sobradíaimoa, siquiera entrañe 
por ahora la invención del D r . Ferrán y 
Fau l i , de cabeza gallarda é Inteligente, co-
mo lo dibuja el D r . Toloaa Latour en E l 
Globo de Madrid de 25 de mayo úl t imo, un 
proyecto de e x á m e n de la pato log ía social 
de nuestros dias, ó una enseñanza no tan 
hiperból ica como pudiera suponerse, y 
cuando así no fuere, quien sabe loa lazoa di-
rectos de unión entre la Higiene y la moral, 
relacionando eatrechamente por medio 
de poderosa argumentación la fislolo-
y la psicología y quién sabe también 
si la terapéut ica moral con algo m á s que 
por no ser difusos callamos ahora, dado que 
el informe de loa facultativoa de la Vi l l a y 
Corte, deseosa á nuestro Juicio, acaso hasta 
en una terapéut ica h ig iénica que "ha eatu-
diado y estudia hoy con m á s empeño que 
ánte s la acción de los medios intelectuales 
y morales dirigidos convenientemente en el 
tratamiento de las enfermedades, como 
Medicina moral, y de ninguna manera co-
mo el vulgo pudiera creerlo apoyado en el 
dicho de la célebre comedia de nuestro 
Calderoni Gustos y disgustos san no m á s 
que imag inac ión . 
A . CARO. 
Junio 19 de 1885. 
Tesoro del agricultor cubano. (1) 
Kí; CULTIVO P E I HAK M CUBA, 
Higiene moral para todos. 
Nuestro ilustrado amigo y conatante co-
laborador el D r . Caro, nos favorece con el 
siguiente artículo de verdadera actualidad 
E l DIARIO en au número de hoy viárnes 
19, reproduce el telegrama que publ icó en 
el ALCANCE de ayer, fechado en Madrid el 
18 á las doce de la mañana , en el cual se 
dice: 
"Trea de los cuatro comiaionadoa del Go 
bierno para informar respecto de la inocu 
lacion del cólera, por el proceder del Dr, 
Ferrán, han manifeatado au opinión de que 
ea tan inofensivo á la salud, que aconsejan 
asa permitido en todo el paía, á fin de ira 
pedir el pánico que actualmente reina." 
Miéntraa las Academias de Cienclaa pro 
eiguen discutiendo con ardor y tan loable-
mente si el virus ó lo que quiera que sea es 
un víris químico, dinámico ó vital; si la re 
sistencia orgánica y vital del hombre no 
permite como on ios animales asemejar los 
rebultados da laa inoculacionea, etc., con la 
prudencia y circunapeccion debidaa, y te 
niendo muy en cuenta como lo han hecho 
loa trea comiaionadoa del Gobierno que hay 
una Medicina moral, á Juzgar por el eapí 
ritu del telegrama aludido y no por aua pa 
iabraa talea como suenan, no vacilamos en 
apoyar esa medida de gran valor y con no 
sotros todos nuestros compañeros dentro 
de la Higiene moral preventiva que está 
muy por encima de la misma Medicina mo 
ra l , en la que, como la historia lo revela 
cada paso, cual otra filosofía enseñando 
oon el ejemplo, noa presenta casos muy no 
tables de curación ó de alivio, como la que 
le precede ó sea la Higiene moral, cuya hi 
glene si en rigor no cura, hace m á s que cu 
rar, ai decir del sapiente Moulau, porque 
preserva; porque es medicina aalvadora, 
cuya vulgarizac ión ea meneater, cuya tras 
condénela ea inmensa y cuyos progresos 
son la medida del bienestar del individuo 
y de la prosperidad y cultura de los pue 
blos. 
L a poderosa y enérgica acción de la par 
te moral sobre la materia del hombre, 6 la 
reacción de lo moral sobre lo físico, tenida 
por largo tiempo como inexplicable, no ea 
máa que un fenómeno fisiológico. E l dolor 
psíquico halla el miamo eco en la economía 
que la exci tación mecánica doloroea de un 
nervio: tiene de igual manera que eata el 
nervio gran eimpátloo por inatrumento 
puede producir por el mismo mecanismo a í 
teraciones de la nutrición, lesiones orgáni 
cas y las enfermedades máa variadas; y es 
to que lo dice el eminentís imo Claudio Ber 
nard, el gran fiaiólogo experimentador de 
los tiempos modernos, es tá en la mente de 
todo médico y de todo hombre culto al re 
cordar que hasta en la alegría es notable la 
preponderancia de lo moral sobre lo mate 
rial, no expl icándose de otro modo que 
Xeuxis y Filemon murieran porunextrwna 
do acceso de risa; que María Antonieta en 
caneciera en una noche; que el divino Ho 
mero aucumbiera al dolor de no haber po-
dido contestar á un enigma; que el carde 
nal Espinosa muriera repentinamente por 
la impresión que le hiciera una frase dura 
y severa de Felipe I I y otros ciento y otros 
mil ejemplos que pudiéramos aducir para 
juzgar como muy discreto el informe peri-
cial de nuestros compañeroa de Madrid rea 
nado ae relacionan. Contaba la Reina quin 
ce añoa de edad, y Pelllcer, que la vió de 
cerca, dice en aua actas inéditas á Ustároz 
" que á su gusto no la pudo hacer mejor lá 
" imaginación: era blanca, rubia, alegre de 
" humor y ocurrente; y por cara, talle, aire 
" garbo y agrado, tuvo el aplauso del pue 
" blo y por bien merecida la Corona". 
Salió del Retiro á caballo en el Cisne, 
conocido así en las reales caballerizas por 
su extraordinaria blancura; el vestido era 
nácar, con sombrero y abanico; acompañá 
banla aobre trescientos Grandes, t ítulos 3 
caballeros con laa mayores galas, diaman-
tes, joyas y libreas; la Condesa de Medellin 
á muía y doce damas en palafrenes servidas 
de doce caballeros, señores todos. 
A la salida veíase el Parnaso al vivo con 
Apolo y las musas primoroaamente atavia-
3, cantando al pasar un himno á loa es-
posos, al p ié de una gigantesca eatátua do-
rada de la Alegría y de loa buatoa corona-
dos de laurel, de Séneca , Lucano, Marcial, 
Juan de Mena, Garcilaao, Camoena, Gón-
gora, Lope y Qaevedo; aeguía una galería 
al temple que á pocos pasos la juzgaban los 
ojos escultura de relieve, haata llegar al 
arco de Madrid, que ocupaba de Prado á 
Prado, donde esperaban los regidores con 
ropas do brocado para la ceremonia de las 
llaves; en el Hospital de Italianos pasó la 
comitiva por el arco de Europa, y en la 
Puerta del Sol por el de Africa, oon músi-
cas, telas, colgaduraa y otras invenciones. 
E n la Lonja de San Felipe ve íase la apo-
te ósis de la Casa de Austria; en la Puerta 
de Guadalajara y en Santa María, halló loa 
arcoa de Asia y América, y ai llegar á la pla-
za de Palacio, donde cataban laa eatátuaa 
de Himeneo y Mercurio, aalieron doa carros 
triunfales, tirado uno de leones y otro de 
águilas, y cogiéndola en medio oon músicas 
y luces la acompañaron hasta el alcázar, 
donde la recibieron el Rey y la infanta, ha-
biendo gozado, dice Pelllcer, "mayor triun-
fo que todos los romanos juntos." 
No se mostró el Rey ménos satisfecho que 
el pueblo del buen parecer de la novia, y 
escribía alborozado á Sor María: "no eé có-
" mo agradecer á Nuestro Señor la merced 
" mo boobo aáBdomo tal «ompafil»» 
FORMACION DE POTREROS DE TTTBRBA 
DE GUINEA, 
POR 
Francisco Javier Balmaseda. 
Abonos. 
Los hay vejetales, animales y minera-
les. 
Sólo hablarémoa aquí del guano por aer 
el m á s generalizado, sin dejar de recomen-
dar los est iércoles de vaca, de caballo, etc., 
que repreaentan una gran riqueza, y aon la 
vida de la agricultura. 
E l guano ea el estiércol de avea marinaa, 
depositado en varias islas y costas de A m é -
rica y África. 
L o dió á conocer el gran Humbolt en 
1804. "Se encuentra, dice aquel sabio, en 
laa Islas Chinches del Perú y en las costas 
é Islotes m á s meridionalea de Ico, I z a y A -
rlco, donde forma capaa de 15 y 18 metroa 
de espesor sobre el granito. Por espacio 
de trescientos años (Humbolt viajó por A-
mérica á principios de este siglo) las avea 
han depoaltado aólo algunoa milímetroa de 
eapeaor, lo que prueba el número de avea y 
la auceaion de siglos que ae han necesitado 
para formar las denaaa capaa actuales." 
Loa Incaa conocieron loa beneficios de ca-
te abono é impuaieron pena de muerte al 
que matase una de estas aves. Se aplicaba 
especialmente al cultivo del maíz , cereal 
tan estimado por loa antiguos peruanos que 
en laa manaionea imperialea había por ador-
no mataa de oro. 
Todoa loa agrónomoa de Europa ae han 
esforzado en advertir á loa labradorea el 
peligro que corren de aer engañadoa, y no-
aotroa, deseando que esta obra sea de a lgún 
provecho, copiarémoa lo que dice á eate 
propósito el sabio español D . Buenaventura 
Aragó. " E l guano es un abono excelente, 
una sustancia activa y fecundante que sus-
tituye la riqueza á la pobreza, muy precio-
so para obtener forrages abundantes y be-
llas cosechas de toda especie; pero el que 
no puede recibirlo directamente se halla 
expuesto á comprarlo sofisticado; por lo 
tanto consideramos úti l dar algunaa reglaa 
prácticas para reconocer la bondad de un 
guano, fáciles de hacer y bastante preciaaa 
para servir de guía en casos dudosos. 
1? Color. E l color de café con leche es 
ordinariamente el de los buenos guanos; de-
masiado gris indica que son terrosos, y son 
tanto, m á s morenos cuanta mayor cantidad 
de agua contienen. 
2? Olor. E l olor puede aervir solamente 
como medio de comparación porque varía 
con el grado de aequedad ó humedad; no 
obatante, debe tener un olor fuertemente 
amoniacal, puea si se le ha mezclado polvo 
de huesoe, lo adquiere pútrido y desagra-
dable. 
3? Sabor. Son tanto máa ricoa en salea 
amoniacales, cuanto máa salado, picante y 
cáustico ea su sabor. 
4? Consistencia E l guano bueno ea or 
dinariamente untoso al tacto; si es muy 
rico en nratos loa gruesos pedazoa rotoa en 
doa fragmentos ofrecen una fractura bri 
liante y cristalina. S i es de mediana cali 
dad, es tórreo y pulverulento; y al contiene 
muchas piedras y casquijos, es de mala ca-
lidad. 
5? Calcinación. Se toman cuatro drac-
mas de guano limpio de piedras, plumas, 
etc.; se colocan en una cuchara de hierro 
sobre áscuaa á la temperatura roj a, haata 
tanto que sólo queden cenizas blancas ó 
grises; sa pesan éstas deapuea de friaa, y 
aerá tanto mejor el guano cuanta ménos 
cantidad de cenizas haya producido. E l del 
Perú deja ménos de una y media dracma 
por 100, miéntras que los inferiores, el de 
Patagonia, África, etc., dejan de tres á c u a 
tro dracmas, y de aeaenta á ochenta por 
ciento, y todavía máa loa falsificados, 
L a a cenlzaa del guano puro aon blancaa ó 
grises. U n color amarillo ó rojizo, denota 
estar sot isñcado con arcilla, arena ó tie-
rra. 
Los vapores que se desprenden durante 
la calcinación son muy picantes, de olor 
característico del amoniaco, miéntras que 
los malos huelen á pelo y cuero quema 
dos. 
Se asegura que procedente de Inglaterra 
hay guano artificial que no sólo tiene el 
mismo color y densidad del natural, sino 
que también las cenizas son blancaa como 
el del guano verdadero, ain que haya máa 
diferencia que la de contener 0,3 por 100 de 
ázoe, en vez de 12 por 100 que contiene el 
verdadero. ¡Aviso á loa cultlvadoree!" 
Nada aería máa conveniente que tratar 
de adquirirlo en el miamo Perú. Una vez 
abierto el canal interoceánico de Panamá, 
eate artículo y otroa muchoa aparecerán en 
este mercado de Cuba á precios máa módi-
cos que al preaente, en que ea llevado, re 
montando el cabo de Hornoa, del Callao á 
Liverpool y Lóndrea, plazaa en que ae pro-
vée el comercio de eata Is la . Viajes tan di-
latados, tantos trasbordos y á veces au per-
manencia en loa muelles, expuestos loa sa-
cos á la acción del sol y á la humedad de la 
(1) Se halla muy adelantada la impresión de esta 
obra, qne estará dentro de breves dias á la venta públi-
ca en el establecimiento tipográfico "Propaganda Lite 
rarla," O'ReiUy 54. Contiene los métodos — 
principales onítivos de este clima, y algo 
ra y veterinaria. 
atmósfera, le hacen disminuir su pofceacla 
fertilizante con el escape de una parto del 
álcali voláti l que contiene. 
Productos, 
T a n importante nos parece para Cuba el 
cultivo del maizque lo consideramos al igual 
del tabaco y máa ventajoao que la caña, 
por cuanto son m á s reducidoa loa coates de 
su producción y se halla al alcance de to-
das laa fortunas. 
E n la Union Norte Americana hay varioa 
Estados cuya riqueza consiste en este ce-
real; y según el informe del Departamento 
de Agricultura de Washington, aquellos 
Estados produjeron on 1874, 850.148,500 
fanegas. Illinois aparece con 133.579,000 
lowa con 115 720,000; Ohío 88.422,000; I n -
diana 74 624,000; Kentncky 48 514,000; 
Missouri46 049,000; Pensylvania 35.821,000; 
Tennesaee 32.000,000, etc. 
E n 1876 la imnortacion en Inglaterra as-
cendió á 39 958,226 quintales de maíz y 
7,706 de harina del mismo cereal y de mal-
zona, que importaron 12.750,000 libras es-
terlinas, ó sean, ¡63 750,000 pesos fuertes! 
¿Qué opinan los agricultores cubanos de es-
ta cifra? 
Sentimos no tener en este momento d a -
tos sobre la cantidad de maiz exportada á 
otros países . 
L a s cifras que ofrecen otraa naciones son 
también reapetables: Hungría coaechó en 
1874, 66.000)000defanegaa;Italia45 000,000 
Franc ia 30.000,000; Portugal 15.000,000; 
etc. 
Aunque carecemos también de datos res-
pecto á las d e m á s naciones, podemos ase-
gurar que el maiz es el principal producto 
de todos los pueblos del Sur y del Norte de 
América; que en Africa comparte oon el 
p látano la a l imentac ión de los salvajes, lo 
mismo que en la Oceanía y el Asia; y que 
el hombre civilizado halla en eae grano el 
máa poderoso recurso, así para la conser-
vac ión de la vida oomo para el aoatenimien-
to de loa ganados y avea. 
A d e m á s produce aceite y alcohol. 
Como ea una planta que en eata I s la da dos 
cosechas al año y hasta tres, s egún hemos 
dicho a l principio, parécenoa que ella y el 
tabaco merecen la particular atenc ión del 
Gobierno y del pueblo, para atenuar la 
presente crisis económica, originada por el 
demér i to del azúcar, y que aquel obraría 
aábiamente concediendo exenc ión de dere-
chos de aduanas á los hornos de hierro que 
se introduzcan para preparar con el calor 
el grano quo se exporte, así como una pri-
ma, siquiera por algunos años, á los que 
exporten cierto número de fanegas. 
A la verdad, causa tristeza ver que léjos 
de ser Cuba gran exportadora, no produzca 
lo necesario para su consumo é importe 
maiz de los Estados-Unidos del Norte. 
Este lamentable atraeo, originado del 
exclusivismo en el cultivo de la caña, indi 
ca desde luego que no existe la indnatria 
de las cebas de cerdo, por lo cual aquellos 
Estados abastecen este mercado de man 
teca. 
¿Hay cosa m á s productiva quo una ceba? 
¿hay artículo que tenga mejor mercado que 
la manteca? Bastar ía le el mismo de Cuba 
para ofrecer un campo vaet ís imo á la espe-
culación. 
L o que pasa es increíble . 
Parece llegado el d ía en que la población 
aglomerada en las ciudades, sin objeto y 
con gran daño del bien públ ico, se conven 
za de que todo hombre laborioso dedicado 
á la agricultura alcanza bienestar y llega á 
la riqueza; que la vida del campo es la m á s 
tranquila y agradable; y que los trabajos y 
penas del labrador duran en este pa í s m é 
noa, mucho m é n o s de un año, contado des-
de el dia en que forma la roza ó abre el 
primer surco, conatruye au caaa, y siembra 
el platanal, haata aquel en que ha puesto 
en el granero la primera coaecha de maiz, 
que le dará el primer capital. 
Cuando el maiz de esa primera ooaecha 
entra en la casa, le siguen la abundancia, 
la a legría y la felicidad. Pronto hay rocur 
sos para la escuela de loa niños, que ea el 
gaato máa neceaario, y para comprar v e s t í 
dos nuevos á toda la familia; los cerdos 
provéen la caaa de grasa; loa caballos ad-
quieren lustre en la piel; las aves domóati 
cas ae multiplican, y tal parece que aque-
lla ea la mans ión de la inocencia y de la 
dicha. 
¡Himnos sin fin al trabajo, que es el úni-
co que puede llevar la esperanza al corazón 
del pobre, mitigar sus amarguras y ofrecer 
le un porvenir color de rosa! 
Habana, 2 de abril de 1885. 
{Se cont inuará. ) 
ara todos los 
e horticnltn 
" pues todas laa prendaa que haata ahora 
" he conocido en mi aobrina aon grandet; y 
" ya que he recibido de Dioa tan singular 
" favor, sólo me resta no mostrarme desa 
" gradecido, mudar de vida y ejecutar 
" voluntad en todo." 
Fogaces propósitos los del Rey y estériles 
predicaciones las de la Madre, pues no más 
tarde que al mea, ya vuelve á lamentar el 
incorregible pecador "que au fragilidad le 
" lleve á lo peor, y qne ai Dioa no le ayuda 
" muy aingularmente con su gracia, y ella 
" con sus oraciones y penitencias, es presa 
" segura de los enemigos de su alma"; y á 
laa claras se trasparenta en la correspon 
dsneia de loa años sigaieatea, que m e n ú 
doaban laa derrotas de S. M. en BUS luchas 
con el pecado, tanto por lo ménos como la de 
ans ejércitos en las campañas con los fran 
ceses, volviendo á levantarse los nublados 
que señalamos en las cercanías de la cons 
piracion de Híjar, murmurándose entre el 
vulgo de los malos ejemplos del Palacio, de 
los encumbramientos de ministros y oficia 
les en premio de torpezas y liviandades; 3 
llegando á correr oomo muy acreditado un 
lance, del que dan noticia oscura viajeros 
de aquel tiempo, en que figuró un alto per-
sonaje, marido agraviado que hirió á S. M. 
ain conocer au peraona, y por maravilla no 
le causó la muerte; subiendo el escándalo á 
punto de que por rumor públ ico llegara el 
suceso al convento de Agreda y moviera á 
la Venerable Madre á escribir á D . F r a n 
cisco de Borja para Inquirir la verdad, y 
dolerse sobre lo Inútil de la corresponden-
cia, expresando sus propóaltos de abando-
narla y rogar al Rey le diapensara de escri-
birle máa pladoaoa advertimientos, puesto 
que eran tan baldíos y viciosos como si los 
dirigiese á una estátua de hielo ó do dia-
mante. 
FRANCISCO S I L V E L A . 
k laa tres de la tardo del %\m ¿lin 
reunirá el batallón de Ingenlom l̂miu 
ríos, en la calle de la Industria, entre k 
José y Barcelona, para que au coronel, i 
Excmo. Sr. D. Juan A. Banoes, paulitv 
vista de inspeoolon. 
—Se ha dispuesto que, en lo suoesivo,!» 
diligencias sumarlas que Instruyan loe k< 
víduos de la Guardia Civil, sean entregó 
por éstos á los respectivos Juzgados nc 
cipales. 
-Se ha autorizado al Comandante Of 
neral de Matanzas, para que elija mola 
de loa de aquella guarnición, para que ¡1 
aempeñe en comisión la segunda ayndiá 
de la citada plaza. 
—Ha sido aprobada el acta para MC I 
tado principal y su suplente, de la pxi 
mayor del cuerpo de Sanidad Mllltvli 
esta Isla, en el año económico de WiiV 
á favor del médico mayor D. JoflZípl;; 
Alvarez, y del médico mayor gradnadop 
mero, D. Juan Benedld Boraa, reepedn 
mente. 
—Han sido aprobadas las actaa pmil 
cial de almacén y suplente del regUa 
de Tarragona, en el año económico deí; 
á 86, á favor do los tenlontes D. Jnmft 
Fernández y D. Francisco Gonzáleiyfc 
zález, para el primer batallón, y delui 
fóreces D. Luis Mateo Mogollón y D, Pe 
March Carballo, para el segando. 
—Por la Capitanía General ee ha mu 
que los cuerpos de Voluntarios qneeiiá 
lante se presenten para efectuar mM 
armamento, en armonía oon lo dlepMc 
circular de 16 de febrero último, aoomptií 
estado del armamento, munlcloDeeyte 
disponible correspondiente al mee dúí 
cha en que se verifique el cambio, y w 
de enero, oomo en aquella se dispuso, 
—A consecuencia de la propuesta rê  
mentarla, aprobada por Real Orden deii 
mayo último para los tercios de la M 
Civil de la Península, les ha oorreipout 
el ascenso inmediato en la efcala'p 
del cuerpo, al capitán y teniente, mpií 
vamente, D. Eduardo Rebonlet í m 
D. Antonio González García, con li & 
güedad do ln de dicho mayo yl2Jiílí 
anterior. 
—Han sido destinados) al batalloiil 
Union, los alféreces D. Antonio DlujtJ 
José García; al segundo del reglmlemoi 
la Reina, el teniente D. Antonio PáKt 
la Brigada disciplinaria, el tenienteD,b 
Fontan y alférez D. Francisco JlnÉiili 
pez; al primero del regimiento de Ei]ii!i 
el capitán D, Ricardo García Lon?* 
teniente D . Emilio BariandaráD;alî íl 
de Nápoles, el teniente D. Antonioijíi 
Neira; al segundo del de Eapafia, eluf!» 
D. Máximo Meana Marina; aleepiái 
de la Habana, el capitán D. Jallo ftfl 
al segundo del de Tarragona, losttia 
D . Julio Ruiz y D. Francisco Cortent 
mas; al segundo del do Nápoles, eluita 
D. Vicente Estapa Vaquedano; al p» 
del del Rey, el capitán D. JaanGanW 
cía; al de Bailen, el alférez D. Antotó 
dilla Peña; á la guerrilla afecta alte 
de Bailen, el teniente D. BernardoSilp; 
Fernández , y ai regimiento délaEelai 
músico mayor D. Francisco MateotMiti 
j a r . 
—Administración Principal de Mi 
Públ ica de la provincia de la Habaul 
eaudaoion de contribuciones del di» lí I 
junio: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$264.2411821 
Por corriente. '2,016 03 ] 
Idem atrasos 44 76 
LOS ANTIPODAS. 
Los doa hijos del príncipe de Galea, de 
edad nno de 21 afios, y el otro de 20, han 
realizado el a&o últ imo un viaje por Ans* 
tralla, ooaelfQAndo impreslofi^ m w 
O E O M I U A e B N S B A L . 
Ayer por la mañana, salió de Veraoruz 
para este puerto, el vapor mercante francés 
Ville de Saint Nazaire, que l legará el do -
mingo temprano, y seguirá viaje para San-
tander y el puerto de su nombre, á las po 
cas horas de BU arribo. 
—Según se nos informa, por la sección 
primera de la Sala de lo criminal de esta 
Audiencia ha sido absuelto el Sr. D . Qena 
ro Cavestany de la causa que se le formó 
siendo escribano del Juzgado del Prado, ha-
ciéndose en la sentencia pronunciamientos 
favorables y honrosos para dicho señor. L a 
vista de la causa se efectuó el v i ó m e s pasa-
do, y en ella el Sr. Cavestany habló oomo 
abogado en defensa propia. 
— S e g ú n el anuncio qne publica el vapor 
Habanero, con objeto de que loa señores 
cargadores puedan aprovechar las ventajas 
que les proporciona este buque, el cual a 
traca á todos los muelles de su itinerario 
demora su salida para Nuevitas, Puerto P a 
dre y Gibara hasta mañana sábado 20, á las 
dos de la tarde. 
—Por el Gobierno General se ha aproba 
do el repartimiento del Ayuntamiento de 
Madruga, para el ejercicio de 1884 á 85, 
— A las cinco y media de la tarde de a 
yer entró en nuestro puerto el cañonero 
Telegrama. 
— A l medio dia de ayer tomaron poseBion 
de las plazas de jefes de negociado de se 
«nuda y tercera claeo, del Tribunal de 
Cuentas de esta Isla, respectivamente, los 
Sres. D . Ricardo Fano y D . Jacinto Váida 
sano, nombrados para desempeñarlas . 
A l propio tiempo juró el cargo de auxi 
liar de la Fiscal ía de dicho Tribunal , cuya 
plaza ha sido creada en sust i tución de la 
tenencia fiscalía, el Sr. D . Adolfo Alonso 
Contador Letrado de aquel centro. 
—Ayer se comunicaron por la Capitanía 
General á la Subinspeccion de Caballería 
las Reales órdenes de 23 y 26 de mayo últi 
mo, aprobando las propuestas reglamenta 
rías de dicha arma, correspondientes á los 
meses de marzo y abril anteriores, en las 
que figuran ascendidoa á loa empleos Inme 
diatoB: en la de marzo, el teniente D . E m i 
lio López de Letona, alférez D . Benito Gó 
mez Sauz y sargento primero D . Antonio 
Guerrero Marín; y en la de abril, los alfé 
reces D . Bonifacio Gutiérrez Villarán y don 
Genaro Landines Blanco y el sargento pri-
mero D . Fernando Alonso Hidalgo. 
— E l próximo domingo, á laa seis de la 
mañana, se reunirá en la plaza de las U r -
sulinas, el primer batal lón Cazadores Vo-
luntarios de esta ciudad, á fin de ser revis 
tado por su primer jefe el Excmo. Sr. Conde 
de Casa-Moré. 
diarlo que en breve verá la luz pública en 
Inglaterra. 
De dicho diario de viaje tomamos las si 
goientea notas, que pintan con vivos coló 
res el país poco conocido de los ant ípodas 
Ingleses: 
15 de mayo. Desembarcamos á las cuatro 
en la estación de cuarentena, áf in de matar 
codornices. L a s colinas selváticas y poco 
elevadas bajando hácia la playa cubierta 
de fina arena blanca, y eLaaarazuly tran 
quilo y relampagueando bajo el sol, noa re-
cordaba los paisajes de Bermuda. Se desem-
barca cerca de una barraca habitada sola-
mente por un inspector de policía acompa 
ñado de su familia. Nos hemos desayunado 
allí y después nos separamos para cazar. 
Laa codornices eon muy numerosas aun 
que sumamente salvajes, siendo forzoso al 
acercarse á ellas no hacer ningún ruido. 
Así, pues, como la primer media hora de 
caza se pasó hablando y riendo, no pudo 
verificarse disparo alguno. Entónces el ins-
pector, recomendando el silencio, empezó 
á imitar el silbido repetido y cadencioso que 
es el canto característico de las codornices. 
Una multitud de éstas salió Inmediatamen-
te de entre el boscaje al escuchar ef te sil-
bido, pudiendo nosotros hacer fuego gra-
neado sobre ellas. 
E l clima de aquí es en extremo seco y 
caluroso, tanto, que una persona acatarra-
da puede quedar completamente curada con 
sólo dormir una noche al aire libre envol-
viéndose en una manta. 
Créese que en estos efectos tienen mucha 
parte las hojas de eucalyptns, desarrolladas 
aquí considerablemente. 
Más léjos encontramos un bosque com-
puesto de árboles de goma, poblado profu 
sámente de papagayos que gritaban y ohar-
laoan como demonios. 
Guirnaldas de hiedras se suspendían en 
los árboles. E l aire tenía olores balsámicos 
y reeinosos, miéntras que legiones de florea 
de forma extraña y colores brillantes fes-
toneaban los lados del sendero practicado 
en el bosque. 
31 de Junio. Este día verificamos otra 
cacería. Algunos d* nosotros es tábamos á 
Wtoallô  oíros en cooboi 41 principio flojft 
Total. .$206,301 962.15 
— E n la Administración Local deil 
ñas de este puerto, so han recaadadoi 
18 do Junio, por derechos aranoelate 
E n e r o ^ $ M,93W 
E n p l a t a . . . . . . W 
Enbi l l e to s . . t 4,8841 
Idem por impuesto: 
E n o r o . . . . , % M 
0 0 E B B 0 ESTRANJBBO, 
INGLATERRA.—Lówám, llde J 
L a reina ha citado á Mr. QladsM 
conferenciar acerca de la crisis polai 
tual. L a conferencia tendrá etoíJ 
bado próximo en el Castillo de Bes 
L a reina se propone regresar el M 
rriente á su castillo de WIndsor, 
'EX Standart dice: "Parece QÍSÍÍ; 
ba pedido á Mr. Gladstone 
que todas sus ideas referentes 
política, á fin de poder tomar li 
convenientes para evitar un caáiíl 
diato de ministerio. NoeeespJ 
el Standart, que l a reina aceptelifil 
del ministerio n i que so tome nlp* 
dida definitiva respecto al oadli 
nietros hasta que S. M. regressi'' 
de Windsor. 
L a Reina está en comunlcaoloa 
oa con e l Príncipe de Gales y co 
miembros del Consejo Privado, 
primera vez que l a Reina pldtl 
Príncipe de Gales en una orlíl 
Corre e l rumor de que ha 
reina, su madre, que se conformar «I 
práctica constitucional y encargue lia 
quós de Salisbury l a formacioo dita 
Gabinete. Según los últimos mml 
llamado á Balmoral á Lord Saliitm),! 
ha salido de Lóudres eata misma üa; 
Si ee o r g a n i z a un ministerio COBI™ 
de seguro que Mr. Gladstone se reim 
la vida privada y el marqués de Hsá 
vendrá á ser el jefe de la oposición, I 
E s t a tarde ha llegado á IMil 
correo Real trayendo la contestacWÍ 
reina á la carta de Mr. Gladstone, 8t| 
gura que en esta carta se pide iOlil 
que pasa á Balmoral y que este lia 10 
el primer tren que ha Balido para M 
Una circular de l a córte annocla qiul 
motivo de l a crisis política, la reíos rf» 
rá á Lóndres lo más pronto posible, I 
L a s noticias más recientes y de» 
fuente hacen entrever la vnelti Al 
Gladstone a l poder, al frente de raíl 
t«rio reconstituido y opueato al(i»l 
Bi l l . Mr. Gladstone desea aúoreH 
la vida privada y renuncia á estoproj» 
y si c o n t i D Ú a dirigiendo la política «I 
glaterra, h a de ser en virtud de la «Mi 
apremiante, do la reina. 
Se han cambiado hoy un gran otal 
telegramas entre Lóndres y Balmort | 
Lord Salisbury, enana conforeotlij 
ba celebrado con los principales Éci 
del partido conservador de la Cámil 
los Comunes, ha dicho que ee r¡m 
aceptar e l poder á ménos que los IÍM 
se obliguen á no combatir la adnlM 
clon Si la mayoría liberal coneleBl 
que ee h a g a un ensayo al minlsterl 
aervador, con lealtad, éste pudiera « i 
e l poder. Mas si no se hace un amp 
esta naturaleza entre los jefes de Im 
partidos, sería impoeible & los COMOT 
res tomar l a dirección del Gobierno, I11 
sibilldad de tal arreglóse dlscitM 
los círculos políticos. Se cróeqm' 
Gladstone, lord HartingtonyotroíKa 
rán el compromiso; mientras 
Chamberlain y Charlee Dllkeae opoií 
á ello. E l Posí de Birmlngham 
Mr. Chamberlain, traza la 
caza, Edldy (el mayor de los principal! 
tó dos kanguros. 
Estos animales son t a m b i é n tan DEIÍ 
eos en esta comarca, que aunque 
suministran al comercio tan hmmi 
gos, se tiene la coBtnmbreaqaldeMM 
la cola solamente, con la cnal se btei 
celentes potajes. 
Vimos también infinidad derfuMiíM 
son unos acimaies de menor tamaSo5a 
kanguro mo eno. Tienen la caira 
giia el pelo restante. Al corrernohtó 
tierra con la cola, al modo delcskaip 
E n laoapeeie de coreado en que ea 
mo?, de cabida do cnatroclentac liecli» 
hay fosos en que los kanguros son ecoá 
por doscientos negros y mnchos bW 
caballo. 
Sabido es que los kanguros, cujaifi» 
midacles posteriores eon deemefimtol 
largap, en proporción conloa brajof.a 
chan á saltos, volviéndose con grandUé 
tad. De este modo siguen su oarrenpií 
pitada y desatinadamente, tropeuMjl 
cayendo con el obstáculo quehaUuillt, 
camino. 
Naturalmente, muchos de los kiilllf 
lograron esquivarse entre los 
obstante, saltaron en gran 
de los fosos, coneiguiéndose coger oto a 
vida y un hijaelo que se le retiró di' "J 
lio que las hembras de estos animales tltil 
en el abdómen, formado por la 
á su madre. 
Los kanguros destruyanlos paetciJf 
tinados á los borregos, y se moltlpte 
con increíble rapidez. Un alio 4,000 de eil 
animales fueron matados en eeta 
propiedad, que comprende en »a totiH 
veinte mil hectáreas. De estos anluiluli 
cola, que, c o m o se dl)o ántes, sirve pní 
caldo de la sopa, ee d l ó á loagnardsi,» 
diéudose este singular comestible ÍNM 
céntimos la pieza. 
Abandan también en gran cantidadH 
pavos salvajes, los cualea oomparteuí 
los kanguros, las codornices, lai i ú w 
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para 1 
goWn los radicales en el CABO deque ee or-
guílcían miniaterio conservador. Los ml-
ílrtiroa nuevos, dloo el Posl, doberáa ser 
7l|lladoB y combatidos. Será preciso Im-
¡wdir que legislen y obligarles á explicar y 
Jmtlfloar todas las medidas que tomen y 
«nerles de manera que no puedan aprovo-
obsrse do ana situación á la que no tienen 
realmente derecho. Estas declaraciones y 
otras análogas dan fuerza á la opinión de 
1M conservadores, que créen no deber acep-
tar el poder sino en el caso en que los libe-
ralea moderados se obliguen á sostenerlos. 
£1 Times comentando el hecho de que 
díapnes de la votación que derribó al ml-
olíterlo, treinta 6 cuarenta diputados libe-
ralea que estaban ausentes han declarado 
m habrían votado en favor del gobierno, 
IIM qne los ministros debieran suspender 
ladeclelon, y que de no hacerlo tendrán 
(¡aejastlflcarse ante la reina y ante el país 
da nna política que llevará la confusión á 
loa negocios públicos y arrastrará al E s t a 
do á gravea dificultades, tanto en el interior 
, Win'» en el exterior. 
Undres, 12 de junio.—Mr. Gladston e ha 
innnolado esta tarde á la Cámara de los 
Comones que ha presentado su dimisión 
qae la reina, después de haberla aceptado 
íia encargado al marqués de Salisbury, je 
fe de la Cámara de los Lores, de formar 
un nuevo ministerio. 
Elmarqaóade Salisbury ha consentido 
en formar ministerio con Si»- Stafford North 
cote como Canciller del Exchiquier. Se 
Mepra en ciertos círculos que el Marqués 
deSallsbnry, después de haber celebrado 
JDS conferencia con el jefe del partido con 
mador, ha decidido dar el últ imo paso 
para comprometer á Mr. GHadatone á con 
diñar en el poder, y que en el caso de no 
(ODaegulrlo dejar á Mr. Northcote el cargo 
deformar un nuevo ministerio. L a Reina se 
«pera que salg de Balmormoral á Wíndsor 
límirteB próximo. E l Netvi asegura que 
ll noticia de que Mr. GHadatone tiene la in 
ienolon de abandonar la jefetura del partí 
¿liberal, carece de autorización. 
Ündres, 12 de junio—"E-ta, tarde estal ló 
w Incendio en el Mil seo de la I n d i a , que 
Htí anexo al palacio Internacional de in 
ranclones. Este edificio está situado á la 
frte del Norte de la entrada principal de Exposición. Contenía madera y otros 
objetos de la India, sumamente inflamables 
jifaego se ha propagado con una rapidez 
temante. Los visitantes que estaban en 
ll Interior, en los primeros momentos de la 
¡lama, han huido, sin que hayan sufrido 
nada. Los socorros han acudido con pron 
drad. y oincaenta bombas han arrojado 
rloadeagaa al edificio Incendiado y á los 
mnedlatos. Por fin, se ha dominado el 
higo; pero sin haber podido evitarse la casi 
total destrucción d é l o s objetos expuestos 
u el India Mnseum. E l edificio se halla en 
a estado tan malo, que será imposible re 
pararlo. 
Coando estalló el Incendio, había dentro 
leí edificio 10,000 personas. 
Oorresponclenciader'Diario déla Marina" 
Nueva York, .13 de junio . 
Todavía las circunstancias no han pues 
¡oá prueba al gobierno actual en cuestio 
jee de mayor cuant ía ; pero por lo que toca 
í loa asuntos relacionados con el servicio 
admlniatrativo de cada departamento, no 
pasa dia que no ponga en evidencia la a-
oertada elección eme hizo Mr. Cleveland de 
na compañeros de gabinete y el espíri tu 
la rectitud que preside á todos sus actos. 
£1 Secretario de Hacienda, Mr. Man-
ilng, después de haber reformado y sim-
pllfloado el sistema de contabilidad en el 
¡alnlsteno de su cargo, la ha emprendido 
contra el contrabando y está dando tal sa-
cadlda á las Aduanas, especialmente á la 
de Nueva-York, que tiene azorados á loa 
oflolales y á los comerciantes poco escrupu-
losos. En esa campaña tiene como pode -
roeo auxiliar á la prensa. De ahí resulta 
pese deaentiorran y deaoubren cuantos 
i é irregularidades han venido prac-
á la callada por muchos años , 
permitiendo á las autoridades castigar á 
loadeüncuontes y poner correctivo al frau-
de para lo Bucesivo. 
También el Secretario de Marina, Mr. 
Whltney, exhibe un toson que no so había 
rleto en la dirección de ese Departamento. 
Hace muchos años, doade el régimen del 
general Grant, era el miniaterio do Marina 
una "merienda de negrob", donde el Secre-
tario y sus amigos engul l ían cuanto se les 
Tenia á las manos. ¡ A.6Í e s tá la Armada 
¡qne da grima! Muchos millones se han 
gastado en ese ramo, pero han servido nó 
para blindar buques, sino para blindar los 
jiDínes unos cuantos empleados de alto 
bordo. 
PeroMt. "Wbitnoy ha caldo como una 
bomba en un Arsenal, y es tán los tiburo-
nes que no lea llega la piel al cuerpo. 
Hace pocos días el Dolphin (que es otro 
tiburón de que los hablé á ustedes en otra 
earta), salió á Ja mar en su viaja do prue 
ba, para ver si el contratiBta, y constructor 
¿r, Boach eo sJ ía con la suya de llenar 
to requisitos de la contrata y endosar el 
toque al Departamento de Marina. Y pa-
nos que la prueba dió el resultado que de-
i«aba Mr. Roach. Pero Mr. Whitney no 
ledeja convencer tan fác i lmente . Oh! no. 
Iba dirigido al Capitán Belknap, presi 
ímtedela Junta encargada de examinar 
ilbnqne, una comunicac ión redactada en 
«tos lérmlnoe: 
| "La prueba de ayer, como usted sabe, 
Mtiene valor alguno. Se hizo sin órde-
isamías y sin mi conocimiento. E l objeto 
W viaje era poner á prueba la fuerza del 
toiqne en una mar gruesa. Y o no dudo 
p el buque pueda andar trece nudos por 
lora en mar tranquila. L o que deseo aa 
kres si ea fuerte ó débi l en su arquitec 
tira. La condición que usted puso fué de 
ucar el buque en nna mar gruesa sin for 
ntla máquina. ¿Le ha bastado á usted 
ÍTiaje de ayer para determinar sus oondi 
¡tas marinerat-í1 SI n ó disponga usted 
pee haga otra prueba en l a próx ima se 
usa. Hag* usted que la Comisión per-
aanezca en Nueva-York hasta que se haya 
neuelto ese punto; á mónos que prefiera 
ated basar au dictámen sobre loa datos 
pliaya adquirido." 
K . LBNDAS. 
gante coliseo de Irijoa, es la preciosa zar-
zuela L a s Campanas de Oarrion, en cuyo 
desempeño toma parte el aplaudido actor 
D . Joaquín Rulz. 
DESAFÍO.—El próximo domingo 21, pa-
sará á Guanabacoa el ten ''Bacardí-Ron", 
con sus vistosos y elegantes uniformes, á 
sostener un reñido combate con el "Bando 
Punzó" de aquella villa. 
Reina gran entusiasmo para asistir á di-
cha fiesta, la cual ee verá favorecida por 
las niñas simpatizadoras de ámbos ban-
dos. 
TEATRO DE TACÓN.—Las obras que la 
compañía l írico-dramática del teatro de 
Cervántes representará el domingo en el 
de Tacón , segnn hemos anunciado, son: 
L o s pantalones. P a r a casa de los padres y 
E l Novio de D o ñ a Inés . L a rebaja de pre-
cios es considerable. 
A LA INSPECCIÓN DE CALT.ES.—Allá don-
de se cruzan las del Trocadero y de la I n -
dustria, sitio que, por más señas , han esco-
gido los cocheros de alquiler como punto de 
parada, por autorización propia, es tá mal 
nivelado el piso, se forman enormes loda-
sales cuando llueve y á veces se han Inun 
dado algunas de las casas inmediatas. Por 
lo tanto hacen mucha falta en el expresado 
lugar piedra, trabajadores y cilindros de 
vapor, á fin de que la v ía públ ica es té co-
mo demandan el aseo y el ornato de la ciu-
dad. Y — , cont inuarómos otro día. 
E L PALENQUE L I T E E A R I O . — S e g ú n se 
nos comunica, pronto reaparecerá el perió 
dico que tal t í tulo lleva, estando su direc 
clon á cargo del Sr. D . A . Valdivia. Serán 
redactores del mbmo lós Sres. D . Antonio 
Sellen, D . Cárlos G . Valdós y D. Bernardo 
Costales y Sotolongo, contando además con 
un buen número de colaboradores 
BASE B A L L —Agradecemos al Olub Por 
venir el t í tulo de socio honorario con que 
nos ha favorecido. 
T a m b i é n hemos recibido por conducto de 
la misma asociación la siguiente nota de los 
desaflos de que consta el Champion de Ve 
rano: 
Junio 21—Porvenir Fatlnltza, Vedado. 
I d 28.—Bocaccio Bando Punzó , Id. 
I d . 29 .—Fit ini tza Porvenir, id. 
Julio 5 —Fatini tza Bocaccio, Id. 
I d . 12.—Bando Punzó Porvenir, Guana 
bacoa. 
I d 19 —Bocaccio Fatlnltza, Vedado. 
I d . 25.—Bando P u n z ó Fatinitza, Guana 
bacoa. 
I d . 26.—Porvenir Bocaccio, Vedado. 
Agosto 2 —Porvenir Bando Punzó , Id. 
I d . 9.—Bando P u n z ó Bocaccio, Guana 
bacoa. 
I d . 15.—Bocaccio Porvenir, Vedado. 
I d . 10.—Fatinitza Bando Punzó , id. 
SOCIEDAD ODONTOLÓOICA.—Se nos r 
mite lo siguiente: 
" E s t a Sociedad celebrará sesión públ ica 
ordinaria el sábado 20 del corriente, á las 
siete de la noche, en el local de costumbre, 
calle de Cuba, Academia de Ciencias, ex-
convento de San Agust ín 
Orden del día.—1? Higiene de la prime-
ra dent ic ión, por el Dr . D . Federico Poey. 
Donde es tán los Intérpretes de la te 
rapóutica dental, en Cuba, por el D r . Ro 
jas. 
Habana, junio 18 de 1885.—El Secretario 
Ignacio Mojas." 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que ee anuncian para mañana, sá 
bado: 
A las ocho.—La obra cómica l írica titu 
lada D o ñ a Flamenca. Baile. 
A las nueve.—El sa ínete lírico Los micro-
bios. Baile 
A las d iez .—La aplaudida zarzuela L a 
colegiala. Baile . 
CORNUDAS T TIBURONES.—El intrépido 
pescador de fieras marinas, Miguel J i m é -
nez, nos remite lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA 
RIÑA—Presente.—Muy señor mío: Espe 
ro de su amabilidad nunca desmentida ee 
sirva hacer públ ico por medio de la sección 
á su digno cargo, c omo ha llegado á mi co-
nocimiento que unas cornudas y dos tihu 
roñes como de cinco varas de largo cada 
uno, pertenecientes á las variedades de 
manchas y pintas rojas, andan rondando 
por los baños , desde la Playa del Chivo á 
la Chorrera y hab iéndome propuesto darles 
caza, gracias á que varios vecinos me han 
facilitado lo suficiente para la adquis ic ión 
de los avíos necesarios para la pesca, me 
he propuesto tan pronto como lo realice po-
nerlos á la espectacion públ ica en la casa 
E X T R A C T O D O B L E 
DK 
Hamamel is I f i rginica 
(WTTCH HAZEL) 
1)EL DR. C. C. B R I S T O L 
E l autor de esto nuevo y maravilloso R e -
medio, el DOCTOR C C . B R I S T O L , cuyo 
nombre es conocido en ámbos hemisferios 
del uno al otro extremo del planeta, como 
autor de las célebres Zarzaparrilla y Pí ldo 
rns de Brlstol, á quienes tanto deben la sa 
lud y vida, en todos los climas del globo; el 
sábio médico, químico y naturalista, oca 
pado siempre en nuevos descubrimientos 
médicos-botánicos , después do inteligentes 
y repetidos ensayos, v i n o á hallarse posesor 
de nna nueva y admirable combinación cu 
rativa basada en las maravillosas virtudes 
de la planta americana conocida hoy en la 
ciencia bajo la clasificación botánica de 
Hamamelis Virginica, planta Indígena de 
la América Septentrional y primitivamente 
empleada por los indios para la curación de 
toda enfermedad de carácter infiamatario 
tanto interna como externa. 
El. EXTRACTO DE HAMAMELIS V I R O m C A 
d e l D r . C . C . B R I S T O L 
empleado ora externa, ora internamente 
según el caso, es un remedio verdaderamen 
te asombroso para el inmediato alivio y ra 
dical curación do los siguientes males á que 
tanto el hombre como el animal se ven ex 
puestos: 
E X T E R N O S i I N T E R N O S : 
Hemorrasrlaa Pulmonar, 
Vaginal y Nasal, Lumba-
go, Atenoiones do loa Ova-
rlos, Tonsilitis, Vómitos 
do sangre, Vanoófds. Pu-
jos. M i de los RiDones, 
Estrechfz y Retención en 
la Orina. Leucorrea, Dia-
rrea, CóUcos, Menstrua-
ción penosa, Resfriados, 
Tosferina, Asma v Cata-
rros de toda especie. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos do almorranas 
y reumatismo. 
OTRA FORMA PARA Ü80 EXTERNO 
según receta del mismo s-tbio autor, es el 
Ungüento de Hamamelis Virginica del Doc 
tor C , C. Bristol , valiosí-imo cuando se de 
sóe la abaurciun cutánea inmediata, y en ca 
eos de ciertas enfermedades 6 afecciones 
locales externas on las cuales se requiera 
un emoliente al propio tiempo que un re 
solvente. 
E s sobre todo EN CASOS DE ALMORRA-
NAS que el 
Ungüento de Hamamelis Vlrgínioa 
del Dr. C. C. Bristol 
hace ver sus maravillosos efectos, por la 
absorción cutánea, que al propio tiempo de 
sinfiama, resuelve y cicatriza; lo mismo 
acontece en el tratamiento de toda clase de 
tumores externos ó abeesos, carbunclos 
nacidos, heridas supurantes, llagas y otras 
afecciones locales externas de igual natura 
leza, en las que el Ungüento de Hamamelis 
Virginica del Doctor C. C. Biistol obra como 
por encanto. 
Unicos propietarios y fabricantes 
L A N M A N IT K E M P 
I T E W - ' S - O R K 
D B VENTA EN TODAS LAS riíINCrPAI.KS DUOfltfRRfAS 
PAtlMACIAS DK LA I f l L A . 
A V I i T H O Si JSL T i B 1 ) 1 » 
Aporreos , oontnaiones, 
Golpes, Cortaduras, Heri-
dus. Cardenales, tumores 
Ulceras quemaduras, Mor-
didas, Asoleo, Carbunclos, 
Erupciones. Lacras, Dislo-
caolones Fracturas, Esoo-
riaoiones, Picaduras de I n -
sectos, panadizos. Mal de 
Garganta, de Ojos y de 
Oidos Do or de Muelas y 
de Cabeza. 
SEOOION D E I N T E R E S PERSONAL 
10 CORES 
Participan á sus favorecedores y al público en ge 
noral, qne han recibido una expléndida factura de pren 
derla de oro, plata y brlUantes, modelos nuevos de mu-
cha fantasía y elegancia, que ponen & la venta desde 
hoy en su acreditada 
JOYERIA Lá ACACIA. 
¿Quién no tiene q^e hacnr algún obsequio el dia 21 de 
Junio & las simpáticas L U I 8 I T A S y el 24 á las J U A -
NITAS?; pues no hay regalos mejores ni más baratos 
qne las preciosas prendas que se venden en 
L A A C A C I A . 
San Miguel esquina á Manrique. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABIXA. 
Presente. 
Muy Sr. mió: Para cerciorarme de hnUarse en la Ha-
banaei n. 5,414 do la Loteda de Madrid agraciado con el 
número 28 de la Calle del AgUÜa, donde me premio mayor ou el sorteo celebrado ayer, y con objeto 
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G A O E T I I Í I Í A S . 
EIÁMENK.S —Por la Secre ta i ía del Ins-
ütoto de Segunda Euseñanza de la Haba-
UM publica en la Gaceta lo siguiente: 
"El lúnea 22 del corriente, darán prinoi-
ilo en esto establecimiento los e x á m e n e s 
ÍIIOB alumnos matriculados en Enseñanza 
Doméstica y continuarán los de matricula 
ioi en Oficial y Privado que por cualquier 
tm no hayan podido verifloarlo en BU 
jportunldad. 
Hmiércoles 24 se ve i idearán loa ejercí 
dude oposición á premios ordinarios co-
nepondientos á Enseñanza oficial, el juó -
iíil¡5 los de Enseñanza P i ivada y el viér 
M 26 los de Doméstica. 
El mismo dia 20 se const i tuirán Tribuna-
lude grado de Bicl i i l ler para ámbos ejer-
átlos. 
Todo lo cual se anuncia por este medio, 
iiórden del Sr. Director, para general co-
Mdlmlento. 
Habana, 17 de junio de 1885.—Segundo 
Mks Villarejo." 
CLUB HABANA.—Al fin ae l levará á cabo 
tt&ana, sábado, el anunciado baile de di-
¡ki sociedad. Según las noticias que nos 
!u acerca de las novedades que presenta 
i\i Directiva, en esa noebe, la Glorieta 
presentará un jardín encantado. Des-
)3M, á la conclusión de la fiesta, no fal ta-
ina tren extrordinario de la linea urba-
u, para regresar del Vedado á l a ITa-
¡ua, 
9RÍN ENCKRBONA.—Varios j ó v e n e s ve-
Éi de Guanabacoa, han dispuesto para el 
¡mingo próximo, en la plaza de toros de 
Sigla, una gran encerrona, cuyo producto se 
Moa á las victimas de los terremotos de 
kdalncia. Se lidiarán tres toros de muer 
Me la acreditada ganadería de D. Lucio 
tocourt, y amenizará el espectáculo 
ai bnena banda de múdoa militar. 
Cs VALIENTE DE P E G A . — L a escena pa-
»en una calle de Sevilla: 
-iCompare, el onceno mandamiento ea 
loestorbarl 
-iPor qué lo leía usté ? 
-Porque ar lao de esa mujé no ee pué 
mt naide más que este cuerpo gar-
MO. 
-¿Pero eso.... ea de verdáV 
-De verdá: y si usté no se ha enteran, 
Mijo yo aqui un alttlar que pinta una bia-
Miade España en la cara mfts l impia . 
-Ea decir 
-Es decir que á mi no me estorba n in-
iura-K ea! 
| iwbadas de decir estas palabras, suena 
mb.fdtala que se oyó en laa cinco partes 
id mundo. 
-iQ'iiénesla víctima'? p regun ta rán us-
honrarme con sn presencia, 
A l mismo tiempo seria conveniente lia 
mase V d . la atención de los que cometen la 
imprudencia de bañarse fuera de los arre-
cifes, á fin de qne no sea cansa su temeri-
dad do que tengamos que lamentar las tris-
tes coneeonencias á que aquella pueda 
dar lugar . 
An t i c ipo á V d . las gracias, Sr. Gacetl 
l lero, su afect ís imo S. Q. B , S. M.—Miguel 
J imenes" 
POK F I N . — D e s p u é s de nna y otra BUS 
nsion, t e n d r á por fin efecto en la noche 
del domingo próximo, el baile de l a s ^ o m 
que debió verificarse el mes anterior en la 
sociedad E l Progreso de J e s ú s del Monte 
Con laa dificulcadea ha ido creciendo el 
a fán de bailar en los aficionados, y es casi 
seguro que la concurrencia será Inmenaa, 
Item más , cuando se une la circunstancia de 
que también el domlugo se baten por ae 
gunda voz en la Víbora los clubs peloteros 
Azul y P u n z ó 
E a requisito indispensable para entrar en 
el baile presentar á la puerta el ú l t imo re 
cibo pagado. Otro si: el balie no se suspen 
derá aunque llueva. 
A L I A N Z A . — L a que han efectuado, en fa-
vor de loa intereaes del pueblo habanero, 
Los Estados Unidos y L a F r a n c i a , es dig 
na de llamar la atención de laa famillaaque 
observan una bien entendida economía, da 
da la actual s i tuación financiera del país . 
Esas dos grandes naciones, mejor dicho, 
eaos doa grandes establecimientos de ropa, 
cuya popularidad ea cada dia mayor, se han 
propuesto echar la casa por la ventana, se 
gun la expres ión vulgar, y loa anuncios que 
vienen publicando en otra eecoion, patenti 
zan nuestro aserto 
Toda persona que deeée vestirse bien, 
gastando poco, debe hacer un viaje á L a 
F r a n c i a 6 Los Estados- Unidos, eegura de 
encontrar lo que apetezca. 
DICCIONARIO BIOGRIFICO.—Acaba de 
darse á la estampa y ya se es tá repar 
tiendo á sus suscrltores la sexta parte del 
Diccionario Biográfico Cubano que viene 
publicando el Sr. D . Franch co Calcagno y 
cuya utilidad es generalmente reconocida 
Y a e s tá en la letra L y se cont inuará Im 
prlmlendo sin Interrupción, á fin de que 
termine cuanto ánte s 
Contiene la cubierta del cuaderno respec-
tivo la promesa ee qne en el apéndice de la 
mencionada obra se incluirán las personas 
que han brillado con posterioridad al año 
1878, como asimismo la bibliografía com 
pleta de cuanto se ha publicado en Cuba 
desde la paz del Zanjón hasta la fecha 
E l autor agradecerá las noticias, obser-
vaciones, datos y rectificaciones que se le 
quieran remitir á la librería de la calle del 
Obispo número 'Si, donde cont inúa abierta 
la auacrlclon al Diccionario Biográfico C u 
baño. 
ADELINA.—No se trata de una jóven l la-
mada así. Vamos á escribir unas cuantas 
l íneas acerca de un establecimiento que con 
tan poét ico nombre se engalana, en la cal 
zada de la Reina, esquina á la calle del R a -
yo. E s una locería ricamente surtida de to 
dos loa artículos de su giro, cuyo propieta 
rio quiero justificar que en todos loa ramos 
del oomoroio y de la Industria se puede He 
var á la práct ica lo qne repiten en nneetraa 
callea á cada momento los vendedores de 
frutas: ¡A como quieran van los mangos! 
Véase la sección de anuncios. 
POLICÍA.—Por portar un revó lver ha el-
do detenido un menor. 
Do una habi tac ión alta de la casa de 
bañoa de Belot robaron varias prendas a 
valuadaa en mil pesos en oro. Se ignora 
qu iénes sean los autores del hecho. 
— H a n sido conducidos al Juzgado M u -
nicipal correspondiente un individuo y una 
mujer, por faltas á nna pareja do Orden 
Públ ico . 
U n soldado de la Secc ión de Invál idos 
sufrió una contusión grave, a l caer de una 
bestia en que montaba, por haberle ataca-
do un mal ep i l épt ico de que padece. 
De la Escuela de Agricultura hurtaron 
80 carneros, ignorándose quien aea el autor 
de este hecho. 
¿POE q u ú ES E L AGUA DB COLONIA de 
O íve lo que más se vende en España? Por-
que es la máa barata, la m á s aromát ica y l a 
m á s h lg ióo ica entre todas laa conocidas. Por 
eso l lama con j u s t i c i a l a atenc ión de todas 
las personas de buen guato, es la única 
aceptada por todas las clases aocialea y l a 
recomienda especialmente y con loa mayores 
elogioa toda l a prensa e p p a ñ o l a y la enaalza 
cable á D. Alejo Rojas, mi corresponsal en Madrid, la 
reotidcicion dedlcbo número y premio. 
E n oont -stacion be recibido hoy un telegrama da di 
obo sofior en qne me annncia el pago h«v en Madrid de 
la 1? de sns sones, y qne la ll1 ostá en Valladolid, resul-
tando por consiguiente que no las ba vundiiio D. José 
Mí López, de Obispo 106. Siento solamente el dinero que 
me ha ncoho gastar en los telegramas por haberlo anun-
ciado como vendido aquí. 
AI mismo tiempo debo llamar la atención de Vd. , 
pilcándole lo haga á la vez al púb'ioo respecto de loa 
machos premios supuestos que dicho Sr D. Josó M? Ló-
pez, de ub.spo 106 publicó en 1"» p-rlódicos y listas im-
presas queharoparf doal público o í los sort-oe ariterio-
res tales como loa números 1 811.2,352.1) 621,12 740,15,r)20 
v l5 r.45 del 7 de mavo 03?, 10 001, 21.736 23 188 v 2M05 
de 1K de ma»-©. 1.710 3 99tl. 3,328. R 610, 5.851. 7,120, 6010, 
10 100, 12,745, 17 755 ?1 735 v 23 601 del ?0 de mayo, do 
los onales no apurece ninguno en las listas oficiales, pu 
dlendo haber dado margen con esto A que onalquiera 
otro como yo, fiados en sus anuncios hubiéramos paga 
do algnuos ó todos ellos si sus tenndoroi nos lo hubieran 
presentido al cobro. Se comprende que el Sr. López su-
fra errores, como los sufrimos todos, pero es escraCo que 
Incurra siempre en tantos. 
E» el asunto un poco grave como Vd. comprenderá, 
por lo cual le suplico de nuevo la reproduce ion de estas 
lineas en su apreolaUe periódico. 
Dándole gracias anticipadas su muy at'fmo. S. S. Q. B. 
8. M. Sfanuel Quiierrez 
8[c Salud 2.—Junio 18 de 1885. 
Cn. 690 P 1-1 !U l-20d 
iQilén ha de ear siao si que promet ía 
tytf & cualquier nacido! 
Dlrémos, pese á quien pese. 
Con franqueza castellana. 
Que ae cuentan en la Sabana 
Mas de cuatro como eee. 
TIATSO DE TRLTOA.—La obm elegida 
las facciones de tanda da mañana, 
IttliclOj p la ^mpresa del cómodo y «le» 
CENTSO G i l » . 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
SECRETARIA. 
L a Jauta Directiva «e ha servido disponer para la no-
che del domingo 21 del corriente, una «EUNJON FA-
MILIAR, en la que tomarán pártelas Secciones <1e De-
clamación y do Cauto, terminando con don horas de bulle 
al piano. 
Se admitirán transeúntes en la forma que prescribe el 
Reglamento, y á los Sres. sóaios íes servirá de billete de 
entrarla el recibo de la cuota social de mayo último. 
La OomlHlon de puerta estará encargada de impedir el 
acceso á los salo es á toda persona que presento un i e-
cibo que no 1« pertenezca. 
Habana, 13 de lunlo de 1865 — E l Secretario, Palíxi 
Roirimézi 0n.C89 P 2-19* 3-191 
C1I1G1IL0 11 i LITAR D i LA liABAi\A, 
SECRETARÍA. 
Funciones que divrá este Circulo á sns Sóoios en el 
presente mes. 
Domingo 28.—Grao Baile de etiqueta. 
Las entradas para esta úbima función se facilitarán 
6, los Sros. Sóoioa desde el lúnes próximo en Secretaiia, 
de 8 á 10 de la mafiana hasta el día 27. 
Habana 14 de Junio de 1885.—El secretarlo, Juan Kn-
cribano. Cn 668 13-14 
* DE 
GALIANO 59. 
E n el aorteo verificado hoy, 17 de Junio, 
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E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 27 de JUDÍO, consta de 1,220 premios 
alendo el mayor de 1.000 onzaa oro. 
Oallano59. í^—n. 688 P 3-18 




DIA 3 0 DE JUMO. 
papa y mártir, y Santa Florentina, 
virgen.—CartaeeDa. ciudad de Es-
Satla, fué la patria de esta santa, que habiendo nacido e padres cristianos, recibió de ellos una educación 
esmerada. Lo primero que procuraron sus padres, fué 
Imbuirla en los misterios de nuestra santa religión y en 
la práctica de las virtudes cristianas; y supo ella apro-
vecharse tanto de esas instmccxones, que ya siendo muy 
ni&a dió muestras de santidad, notándosele particular-
mente grande melinacioa al retiro y & los ejercicios 
iladosos. florentina era hermana de los santos Lean-
ro, Fulgencio ó Isidoro, que tanto han brillado en la 
iglesia por «u santidad y aabi luiia. 
No haciendo caso alguno Florentina de las cosas te-
rrenas todos sus anhelos eran dedicarse á las cosas del 
espirita; asi es que tanto por sus virtudes, como por 
las singulares prendas que la adornaban, era la admi-
ración de todos, solioitán'lola para esposa manhos de 
los nob.es de su tiempo Nada pudieron ni las personas 
ni las repetidas Instancias porque Florentina hablase 
ofrecido al Señor, consagrándole su virginidad. A fin 
de poder vacar m^jor & las contemplaciones de sn Dios, 
tomó el hábito de San Benito en un convento cerca de 
la ciudad de Eclja. Bien pronto conociendo sus virtu-
des fué elegida abadesa, poniéndose bajo au obediencia 
y dirección cuantos monasterios de la misma órden se 
fundaron en Espafía. Murió ol sño 033, en el monaste-
rio de Nuestra Señora del Valle de deija. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
MÍÍCW Solenynes.—En San Lázaro la del Sacramento, de 
7 á8; en la Catedral, la de Tercia, . les 81; y en las de-
más Iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 6 á 5¿ de la tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aquí va A 
el Santo Angel. 
la ciencia otorgándola los máa distinguidos PARRO QÜIA DEL SANTO ANSEL. 
premios. De venta en donde ae vende el L l 
I cor del Polo ó en todaa las Farmáolas y 
Póifamerias bien surtidas. E x i g i r la marca 
de fábrica y la Inaorlpcion de F a r m á c i a de 
Orive Bilbao, en el vidrio, cápenla y etiqueta 
para evitar la falslfloaolon. 
Unico agente para la I s la de Cuba y A m é -
ricas R. Larrazabal, Botica y Droguer ía de 
San Julián, Muralla 99 esquina á Villegas. 
—Sabana. S l-go 
Solemnes cultos al S D J . 
E l sábado 20 del corriente á las 8 do su mañana, será 
la Comunión general, y á las 7 da la tarde la salve so-
lemne. E l . siguiente dia 21 á las 8J déla mañana so efec-
tuará la gran fiesta con exposición de w D. M., oficiando 
el Sr. Canónigo Magistral v ocupando la sograda cátedra 
el Rdo. P. Vidal de las B P. Estará de manifiesto S D. 
M. hasta las seis de la tarde, á cuya hora se dará la pro-
cesión por las naves del templo. E l Sr. Cura y la señora 
Camarera suplican la asistencia á los fieles para mayor 
solemnidad de estos cultos Habana 17 junio de 188C.— 
L a Sra Caraarerft. M * delJi, 7»,, viada de SeUen. 
7?17 
Y o , e l r e y d e l o s p e l e t e r o s , c o n r e s i d e n c i a e n m i l ' A L A C i o D E C R I S T A L , G a l i a n o e s q u i n a á S a n M i g u e l , e n v i s t a d e l o s d e s a f u e r o s c o m e t i d o s 
p o r a l g u n o s de m i s s e r v i d o r e s e n s u s r e s p e c t i v o s g o b i e r n o s d e l r a m o p e l e t e r i l , v e n d i e n d o c a l z a d o d e i n f e r i o r c l a s e p o r b u e n o , y a l u c i n a n d o a l p u -
b l i c o c o n p o m p o s o s a n u n c i o s l l e n o s de p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s , p o r n o d e c i r r i d í c u l o s : HAGO s a b e r á l o s h a b i t a n t e s d e e s t a c u l t a c a p i t a l s i n d i s t i n -
c i ó n de c l a s e s n i c a t e g o r í a s , q u e e n lo s u c e s i v o c u a n d o q u i e r a n s u r t i r s e de CALZADO I N M E J O R A B L E D E TODAS C L A S E S , FORMAS V l 'I /J'IMA MODA, o c u r r a n 
á m i m o r a d a d o n d e s e r á n s e r v i d o s c o n l a p u n t u a l i d a d y e s m e r o q u e t e n g o a c r e d i t a d o . L o s q u e c o n t r a v i n i e r e n á e s t a d i s p o s i c i ó n , s e e x p o n d r á n á 
l a s c o n s e c u e n c i a s s i g u i e n t e s : I a A q u e s e l e s d e s p e g u e n l o s t a c o n e s e n t i e m p o de l l u v i a s p o r e fecto de l a h u m e d a d . 2'! A q u e e n t i e m p o s e c o 
s e p a r t a e l m a t e r i a l f o r m a n d o u n t e j i d o r a r o y p a r e c i d o á l a s CHARADAS CHINAS. 3"? A q u e s e l e s d e f o r m e n l o s p i é s y l e s s a l g a n c a l l o s , e t c . , e t c . , y 
4 ? A q u e p o r e fecto d e l a m a l a c o m p r a g a s t e n m u c h o m á s de lo n e c e s a r i o r e d u n d a n d o e n p e í j u i c i o de s u s b o l s i l l o s , p u n t o m u y e s e n c i a l e n a t e n -
c i ó n á l a c r i s i s m o n e t a r i a p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s . H e d i c h o . D a d o e n m i P A L A C I O D E C H I S T A L , ( U L I A N O ESQUINA A SAN Ml(, C E L . 
Cn 082 ^ 4-18 
BSFIGUUDADBS PASA 
E N L A C A S A D E 
H I E R R O Y C P 
Obispo esquina á Aguacate. LDIS 
f i % 
S i 2 







; l i i 
> i I I I i i I i i I 
Madama Lmsa Batallé 
ha trasladado su domicilio á la caüe de Luz número 64 
entre Villegaz y Aguacate, se ofrece á sus amistades. 
7462 15-0.jn 
A D O L F O R O B L E S 
MÉDIUO-CIBUJANO. 
Calle de Jesús María 132.—Consultas do 12 á 1. 
7360 15-7 
0 O M Ü N 1 C A Ü O 8 
E l cútis igual al Alabastro Monumental puede obte-
nerse ron el uso del Jabón de Azufre de Oleen, el que 
obTia 1H necesidad i<e los bafios de Azufre SeSoras, no 
dejen Tds. do probarlo. E s un hermoaeador genuino y 
muy económico. 
Hay aqui una Indirecta para la gente que está parda 
ántes del tiempo. Usese " E l Tinte de Pelo de HUI." 
6 
L a s peraonas débiles y enfermizas y loa 
convalecientes están más particularmente 
prediapueatoa á la anemia y al empobreci-
miento de la sangre. E l empleo regulariza-
do del HIERRO BEAVATS modificará feliz-
mente esa diapoeicion. 
NO M A S C A L L O S . 
Limitas metálicas para la extirpación 
completa de todas laa callosidades de los 
pióa. Estas limas, sin rival para loa callo?, 
que tanto laa ha celebrado la prenaa en 
general, no cansan dolor con paaarlaa sua-
vemente por el callo, desaparece por com-
pleto á las pocas veces de usarlas. 
DE VENTA: 
M E R C A D E R E S T A M A R G U R A , 
7986 C A F E 5-19 
VALLA DE GALLOS 
D E L 
CALABAZAR. 
Para el 24, dia de San Juan, hay como 
todoa loa añes mncho embnllo para la fun-
den del Patrono, hay hechas grandea in 
vitacionea, 8018 4 20 
RO 
SBCCIDíí D E R E C R E O V ADORNO. 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
para el domingo 21 del corriente. 
P R O G R A M A . 
1? L a Sociedad coral Dulzuras áe JButerpe cantará 
L A S F L O R S I ) E MAIG. 
2? SA pondrá en escena el grandioso drama en 8 aotos 
de (Pitarra) 
LO GOLLARET DE PERLAS. 
39 L a preciosa zarzuela 
L O S D O S C I E G O S . 
49 y último: B A I L E G E N E R A L . 
P R E C I O S . 
Un palco $4-00 
Una entrada familiar..-. R-60 
Una Idem personal 2 00 
Una Idem familiar tertulia 1-BO 
Una Idem personal idem... 0-50 
NOTA. Se repartirá el argumento del drama á la 
entrada. Cn.C87 0-18a 3-19J 
C a s a de préstamos 
L A N U E V A UMIOM. 
Galle dei Aguila 211 esquina á Estrella, 
de Josó Miranda Arias. 
(Sn esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prenderla, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por s.-.r todo procedente de empeño». 
En la misma se da dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público te-
das las consideraciones poüibies. E l plazo del Empeflo 
será el que el depositante guste fijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
72fll 2e-4Ju 
Í6ELITA. 
G r R A N F A B R I C A D B C I O A R R O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los excelentes ci-
garros de eata marca. L a inmejorable cali-
dad de au papel y picadura», loa hacen aer 
preferidos entre los buenoa fumadores. 
Depóaito principal O B I S P O 21. 
fi783 ^ 2{i-23ray 
ASOCIACION 
D K 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
SECRETARÍA. 
Según acuerdo de la Directiva de esta Asociación, el 
domingo 21 del mes actual, á las siete y media de la no-
che, tendrá lugar en los salones de este Centro, Prado 
n. 85, la Junta general ordinaria del Ser trimeetre del 5? 
aüo social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los seQo-
res Asociados; los que para asistir á la Junta deberán 
hacerlo provistos del recibo de la cuota del mes de la 
fecha. 
Habana, IB de Junio de 1885.—El Secretario, MarUiiu> 
Poma una Cn. 668 7-13 
A F f U N O I O S . 
D r . R a b e l 1 
DENTISTA AMERICANO. 
Precios sumamente módicos.—Sol 52. C978 
m m m m \ caueobro, 
ROFESORA EN P A R T O S . 
Consulta á las señoras que padecen afeoolones proyiir.s 
la profesión á $4 B.—6 Id. á domicilio;—KOI DO número 1S . 
(J n. f>lf> 
Gratis de dlee á once. 
I N S T I T U T O 
RiCTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las Is las de Chiba y Puerto-Utico. 
KUXDADO POK KL DR. D. VICENTE UIW FBHBBE. 
DIRIOIDO POR LOS DRES. D. ANTONIO DIAZ 
A L B E R T I N I Y D. ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, Juéves y v iémes de una á doa, en la calle de 
la Obrapla n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á todas horas. 
Cn. 64:Í 12 0 
C A R M E N ííALMAU 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Koclba á las seaoras 'jnfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San Lázaro 231 
los Juéves en Regla, Santuario 71 (a) en la misma hora. 
7047 15-18 
v URSULA VALDES DE RIVERA 
COJIADKOirA, 
V I R T U D E S 03 , entre Campanario y Perseverancia. 
7776 8-16 
Francisco N. Justinianl y Chacón. 
Médico-Cirujano de esta Universidad.—Dr. Cirujano 
Dentista del Colegio de Nueva-York. 
Participa á sus clientes y al público en au especiali-
dad de Dentista no ser cierto que haya trasladado sn 
gabinete de Cirugía Dental de la calle de la Salud á o-
tra parte, continuando en la misma calle, donde lo tie-
ne eatablecldo desde hace mas de diez afios. Hace es-
ta advertencia para evitar dudas y por ejercer hoy la 
profeBien de Dentista otros que tienen su primer ape-
llido. 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
7751 10-14 
JUAN E ESPADA MONTANOS, 
DR. E N M E D I C I N A Y CIRUJIA. 
Consultas de 'i á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
t.j adlllo. f! n. 658 2g-18Jn 
la cocina con horno para aceite de 
carbón, puede manejarla nn niSo sin 
exposición. Obispo 133. 
Cn 659 6-13 
O . TS/K. rOeis-vex'ZiJLn,* 
Traslada da 
m i 
IXKITOB KN MEDJCISA 
{ de laa facultades de París y New-yorfc 
Consulta? de t * 5. I domtelllo: Prado"! 788* 
I N T E R E S A N T E 
A L A S F A M I L I A S . 
Pomos vacíos y sin haber su-
frido averias, de los Polvos 
Dentriflcos de TVilson, que ya 
deben existir en casi todHS laa 
familias dn la buena sociedad, 
se compran, abonándoles á peseta fuerte cada uno. Pra-
do 115. 7330 26-6Jn 
CHAGUACEDÁ. 
DEJmsTA DE CÁMARA DE B. M. EL REY D. ALFONSO X D . 
C O N S U L T A S Y OPERACIONES DE S .( 4. 
PRECIOS MODICOS. 
A C r t J T A R N . 110 . 
Cn. 622 2S-2Jn 
L e y d e E n j u i c i a m i e n t o 
Civil vigente en Cuba, 1 torio con otras adiciones $4. 
Escriche, diccionario de legislación y jurisprudencia, 
1 tomo, fólio $8. O'Eeilly 30. 7̂ 74 4-17 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s 
Se realizan 4,000 obras de todaa clases, pídase el catá-
logo que ae dará grátla. Librería la Uuniveraidad, O'-
Eeilly 30. 7873 4-17 
HOMEOPATIA. 
Organon homeopático por Hannemann, 1 tomo, $2.— 
Medicina homeopática doméatica por J . E . Pnlte, 2 to-
mos $8—Enfermedades de los niños por Hartmann, 1 
tomo, $1-50.—Medicina homeopática por Bruckner, 1 
tomo $2—Homeopatía por Bering, $2.—O'Rellly 30, l i -
brería L a Unive sidad. 7872 4-17 
OSCAR DE LOS REYES, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calzada 
de Galiano n. 83. Consultas de 11 á 8. 
7107 20 31My 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
AMARGURA 3 1 . - B E ! « A 4. 
6479 80-17 
Ou E S T R A D A , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Obispo 3S- Consultas médicas de 12 á '-i, 
,17 (U17 30-1 tíMv 
Huevo aparato para reconocimientos con lu« eléctrica. 
L A M P A R I L L A I T . Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Laringe y slfi-
Itícas. C n . 017 l - J n 
l e N A O I O R E M I R E S , 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 101-11 A l , 
Enseñanzas. 
Colegio de niños 
" S A N R A M O N . " 
Enseñanza elemental y superior. 
Director: J U A N B . GASÓS. 
Habiendo trasladado este colegio del u. 108 al 205 de 
la calle de San Nicolás, tengo el gusto de ponerlo eu co-
nocimiento de laa personas qne me han dispensado su 
confianza. 
Pnedo también ofrecerlo á las familias, seguro del 
buen éxito que siempre sa obtiene con el auxilio de in-
teligentes profeeorea.—Habana, junio 19 de 1885. 
8038 4-20 
E L O L I M P O 
Almacén de música, C u b a 4 7 . 
Acaba de llegar un gran surtido de pieias nuevas para 
piano —Valses de "Waldteufel; Dolores, Pomone; L a más 
bonita Chantilly; L a Verceuse; Lluvia de oro; Mí suefio; 
Maohermante.—Vals Boceado, de Straus; Bocado galo-
pe de Suppé, etc. et i. 
Danzones: E l Tratado, Agua y Cuernos y A l Deaper-
tar.-Operas completas á $3 billetes, idem para piano y 
canto á 4 pesos 50 cts. billetes. 
Gran surtido de cuerdas romanas, pianos de alquiler 
con y ain derecho á la propiedad. 
77H3 4-10 
Artes y Oficios, 
A VISO.—SE LIMPIAN Y BARNIZAN MUE-bles á domicilio, á precios muy baratos, dejándolos 
como nuevos: especialidad en muebles finos, de nogal, 
fresno y palisandro: doy referencias y garantizo mi 
trabajo como deseen. Amargura 68.—L. González. 
8041 8-20 
ACADEMIA PREPARATORIA 
dirigida por el teniente de navio, alumno del Instituto 
y Observatorio de Marina de San Fernando, 
1). Pedro del Peral. 
Curso completo de matemáticas elementales y supe-
riores, ñsica y química, idiomas francés, inglés y ale-
mán. 
Horas de ver al Director: 
De 6 á 8 de la tarde.-
7972 
•Teniente Rey n. 17 . 
4 19a 4-1 Od 
f T N 
Utie 
JOVEN B A C H I L L E R EN ARTES, QUE 
tiene algunas horas desocupadas y personas que abo-
nen su conducta, desea dar clases de 1? enseñanza y á 
domicilio: las personas que le soliciten pueden dirigirse 
á la calle de Lealtad 16, uoticadel Ldo. Pigueroa, donde 
darán informes. 7891 4 18 
AlAPEMIA MERCAMIL 
D I R I G I D A POR 
I T I L I L E G A S N U M . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Ensefianza perfeccionada, rápida y completa, como lo 
tiene acreditado eata Academia con numerosos alumnos 
que en ella han aprendido y que hoy están colocados en 
casas de comercio, en Bancos, en Empresas agrícolas é 
industriales, en Oficinas del Estado y en el Foro. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Teneduría do 
libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, &., tí. 
Pagos por mesadas, ó de una voz por la enseñanza 
completa, «in fijar tiempo.—Clases de ala 6 de noche. 
7920 4 18 
Gran tren de cantinas, calzada del Monte 41, altos. Se 
sirven cantinas á domicilio 4 platos por la mafiana y 4 
por la tarde, á $15 billetes al mes. 7731 5-14 
E TJ P R O F E S O R D E S O L F E O Y PIANO. • A V a Precio: Lección tres dias á la semana 0 
pesos billetes al mea y á dumioilio $15 billetes al mea. 
Patro adelantado: Tejadillo 8 ó en el almacén depianoa 
de D. T. J . Curtía. Amistad número 90. 
7830 8-17 
P ttoFBSlOR.—UNO D E I N S T R U C C I O N mar PUL uría, so ofrece á los padres de familia para pasar á 
oaalquier punto del campo, ó para dar clases á domici-
lio: es de buenas costumbres y tiene buenas referencias. 
Príncipe Alfonso 89, librería " L a Propagandista," in-
formaran. 7791 4-H 
SDBTORIM 
Profesora de Idioma». 
IT F S A N C É S . 
Be ofrece á los padres do familia y á las directoras dt 
Mlegio, para 1» ensefianza de los referidos Idiomas. DI-
recclou: cali» de los Dolores número 14, en los Quemodes 
de Mari auno y también inforraarin en la Administra-
frinn í1«1 r»T»T!Tn T»» T.A IT;,nn> - n iZ V 
BELLEZA CIERTA. 
Polvos de arroz Cróma. 
Preparación especial para el clima de la Is la de Cuba, 
acreditada extraordinariamente en el Mediodía de E u -
ropa. E l más higiénico, refrescante y blanco de los cono-
cidos. 
B E L L E Z A , J U V E N T U D , P E R F U M E S 
D E L I C I O S O S . E N V A S E S D E G R A N O U S T O . 
P R E C I O : Paquete 75 centavos billetes. 
P O L V O S D E R O S A S D E L HAREM.—Prepara-
ción del mismo autor, perfeccionada con sus Polvos de 
arroz Orima Produce el mismo resultado que estos últi-
mos dando un sonrosado admirable al cútis. Solic itados 
] >or todas las aefioraa de la alta aooledad de la Europa 
Meridional. Ultima palabra de la moda y del buen gusto. 
B E L L E Z A . J U V E N T U D , P E R F U M E R O S A 
D E L I C I O S O . E N V A S E E L K G A N T E . 
P R E C I O : Paquete $1-Í0 billetes. 
Depósito para la Habana. 
E L PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
r t m t A«HA 3 9 — A P A R T A D O 3 5 0 — T E L E F O N O 
A l <4tarcio s«4e hacen importantes ventajan. 
7044 13-2 
S o l f e o y p i a n o . 
Lecciones por la Srita. Isabel fflungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapla 23. 
7234 15-4Jn 
UN P R O F E S O R D E 1» Y a» E N S E Ñ A N Z A , S E ofrece para dar clases á domicilio ó en su casa. 
Prepara para el grado de B A C H I L L E R , y á l o s que 
hayan de examinarse en Setiembre de las asignaturas 
del 19 v 89 grupo de D E R E C H O . Informarán Compos-
tela 110: Pre-cios módicos. 7154 20-2Jn 
Libros é impresos. 
N U E V O D I C C I O N A R I O 
de agricultura; teórica y práctica y de medicina domés-
tica y veterinaria. 13 tomos láminas $17. O'Rellly 30. 
},028 4-20 
B ^ u c h u t 
Y D E S P R É S , dicc ionario de medicina, terapéutica, &, 
1 tomo fólio, lámioau, ú'tima edición. $12; Websters, dic-
oionarin con 3 000 grabados, $8. O-Keilly n. 30. 
8027 4-20 
M U C H O D I N E R O 
y saber de todo. Secretos raros novísimos de las artes, 
industrias, manufacturas, profesiones, oficios, los sor-
Srendentes de la naturaleza y repertorio de curiosida-es y conocimientos útiles. Contiene secretos para con-
servar y aumentar la belleza, hacer oro y plata artifi-
cial, pintar á la orienta), dorar, hacer barnices, charo-
les, pomadas, esencias, tintas, teñir, quitar manchas, 
vinagres, siropes, licores, vinos con frutas de Cuba, 
flores, de cera, jardineiia, meiorar los vinos, lavar con 
perfección y un millón más de secretos, que puestos en 
explotación dan mucho dinero. L a obra consta de 4 to-
mos v se dan todos por solo 2 pesos billetes. De venta 
S A L U D 23, librería. 7984 4 19 
OBISPO 32. 
N o v e d a d e s r e c i b i d a s p o r e l 
ú l t i m o c o r r e o . 
Zola, A la dicha de las Damas. Emilia Pardo Bazan, E l 
cisne de Yilamorta Bicheboure, Le Petit mionnes. Jorge 
Ounch, E l gran Margal. Constantino, Gil el monigote. 
Víctor Hugo, Nuestra Señora de París con el retrato del 
autor. Un sentenciado á muerte. Pérez Galdós, Lo prohi-
bido, dos volúmenes, obra completa. Del mismo autor 
Tormento, L a de Bringas y Mañanóla. Pereda. Sotileza. 
Oampoamor, Glorias humanas. Los célebres 12 cuentos 
en camisa. Zarzuelas, D? Flamenca, Las grandes figu-
ras, Montepln, Blanca de Presles, Tercera parte del cri 
men del teniente Beal Academia Su último diccionario, 
Baraja, política de la broma. E l diablo harto de car-
ne, graciosísima parodia del drama de E shegaray. Vida 
aleare y muerte triste. 
Gran surtido de tarjetas de felicitación. 
Ibarreta, L a religión al alcance da todaa laa inteligen-
cias. Andalucía colección literaria y artística formada 
por la prensa española, tercera edic ión económica, ron 
maenííloos grabadoj, 
Todaa estas novedades pueden verlas en la vidriera 
de la casa. 0.671 4-16 
PARIS MODA. 
Notable y ameníñoa publicación francesa, 
KSCBITA EN CASTELLANO. 
REVISTA DE LA MODA. 
PERIODICO D E L A S FAMILIAS. 
Se publica cuatro veces a l mes y se reparte 
semanalmente en la Habana. 
CONTIENB L08 
M O D E L O S M A S N U E V O S D E P A R I S , 
en trices de señoras y niños, sombreros, lencería, di-
bujos para toda clase de bordados, crochet, crochet de 
horquilla, tapicería. SÍ. Acompaña á cada número una 
magnifica plancha grabada en acero y artísticamente 
Iluminada. Dos veces al mes reparte numerosos patro-
nes, que permiten á las señoras cortar ellas mismas sus 
trajes. E n sus ocho grandes páginas de lectura inseita 
revistas de modas, novelas, poesías, viajes, costum-
bres, &. 
P R E D I O S D E L A SHSOBICION, E N ORO. 
Aflo — $ 9 
Semestre ¿ 5 - 8 0 
Trimestre. $ 3 
Agente general en la isla de O uba: L A l ' R O P A GAN-
DA L I T E R A R I A , O'R'dlly 51. Admiten suscrlciones 
Sprovincias lo« corresponsales de L A P R O P A G A N -» L I T E l l % K I A , s ou u Habana Us recibe tambltn (UM*SÍ*tl.t*, LÁ B U I L I O O R A F I A , O'BotllyW. 
• ?. 174 H 7 
E L B R I L L A N T E 
Gran Taller de Lavado á la Enropea, 
D E 
M a n u e l H e r n á n d e z . 
3 6 3 , calzada de Jesús del Monte 3 6 3 . 
Cada vez que el dueño de este popular tren de lavado 
tiene la honra de dirigirse al público y particularmente 
á sus dignos favorecedores, siempre ti«ne alguna buena 
noticia que comunicarles, ésta consiste en haber intro-
ducido en su sistema de colada nn nuevo procedimiento 
fruto de su incansable constancia, por el que ha llegado 
á la perfección, del lavado, imprimiendo á la ropa una 
blancura qne snpera á un copo de nievo y prolongando 
asi su duración, esta cualidad es bien conocida de la nu-
merosa clientela con que cuenta esta casa, enye dneiio 
no descansa ni omite gasto alguno siempre qne tienda 
á correaponder ¡í la Indulgencia del público: en cata casa 
se siguen cobrando loa mismos precios que hasta aquí, 
sin embargo de ser más costoso el nuevo procedimiento 
de colada. Los qne viven en todos los pueblos cironn-
vencinos á éste, pneden mandar ó traer su ropa á esta 
casa con la seguridad de que sus encargos serán pron-
tamente atendidos y los precios al alcance de todas las 
fortunas. 
¡¡NO O L V I D A R S E , AfUADO P U B L I C O ! ! 
E l Brillante está en la calzada de Jesús del Monte 203 
Junto á Toyo, es nna comodidad para los qne traen ropa 
del campo, porque abraza las dos calzadas, Luyanóy 
Jodus del Monte. 8024 4-20 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R O E N E W T O N , reforma cualquier relo. 
de llave á sistema remontoir por $1.25 y limpia nn telo. 
por$l. 
Su Excelencia D. José María Yalverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
& Mr. Newton á decir al público que ol remontoir qne 61 
colocó en su cronómetro do bolsillo el año pasado, fun 
clona con perfección, y que está muy contento con 61. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas svflcientes para perseguir 
ante los tribunales a cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Beal Privilegio ó patente de in-
vención n, 3,731, concedido á Mr..George Newton por 
S. M. D. Alfonso X H en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
E n el palacio del Marqués de Villalba, al lado de la 
casa del Sr. Condo de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de callo Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 8049 18-19Jn 
II 
2 I T A L I A . 
SASTRERIA, CAMISERIA 
r GR.4N BAZAR DE ROPA HECHA. 
San Rafael 7 esqnina á Amistad. 
Socos seda de China clase superior, $10 y 12 billetes. 
Fluses casimir $20 billetes. 
Pantalones casimir $7 billetes. 
¿ Q u i é n v e n d e m á s b a r a t o ? 
N A D I E , N A D I E . 
8015 3-19a l-20d 
NTERESANTE PARA LAS SEÑORAS,—SE 
hacen vestidos por figurín y á capricho, desde $20 
hasta $4; se corta y entalla por $1; se hacen trajes de 
niños y gorras, toda clase de costuras y se adornan 
sombreros y se les cambia de color y forma; todo con 
prontitud y esmero: Prado 110. 7935 4-18 
M R . C H A M P A G N E , 
2, marmolería A F I N A D O R D E PIANOS.—O'Reilly 
de Sirgado y Habana 38 
7040 
PIANOS.—GRAN T A L L E R OE C O N 8 T R U C -cion y compoaioiones do F . Bellot, Villegas 79, entre 
Obrauia y Lamparilla. Se hace careo de cualquier com-
posición asi como de ailnacionea También ae comprai 




O J O , 
C A S A D E S A L U D 
QUINTA DEL REY" 
( T e l e f o n o n . 1 ,035 ) 
UAJO LA DIBECCION l'ACULTAXIVA DHL 
DOCTOR DON ANTONIO JOVER, 
CATEDRÁTICO DE PATOLOGIA MÉDICA 
DE L * UNIVERSIDAD DE ESTA CAPITAL 
T MÉDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD 
DE LONDRES. 
SUSGHITORES. 
Loa individuos que quieran serlo, pueden 
suscribirse en la misma Q U I N T A , en la ca-
lle de Amargura n . 74 6 en la de Oficios 
n. 10, ó con el cobrador de la casa; y si av i -
san de palabra, por telefono ó por escrito, 
se m a n d a r á un empleado para que haga las 
inscripciones. 
PENSIONISTAS. 
Se admiten por dietas sumamente m ó -
dicas. 
CONSULTAS. 
Se dan en la casa del Módico -Di rec to r , 
Amargura n . 74, de 12 á 2 de la tarde, to -
dos los dias no festivos, y en el Estableci-
miento á todas horas. 
OPERACIONES QÜIRÜRJIGAS. 
Se practican de toda clase por difíciles 
que sean, para lo cual cuenta la Casa con 
los instrumentos y aparatos m á s modernos 
y perfeccionados 
MÉDICOS ACREDITADOS. 
Son los que asisten siempre en este Esta-
blecimiento Sanitario. 
GABINETE HISTO-QUIMICO. 
A cargo de los módicos de la casa. 
BOTICA. 
Surtida de los mejores productos y regen-
teada por el Licenciado D . D a v i d G a r c í a 
de Casares. 
Se pueden tomar de ducha, escoceses, 
medicinales frios, do asiento y de recreo. 
T a m b i é n de vapor y olóctr ioos . 
GIMNASIO. 
Elegante y espacioso, provisto de escale-
ras o r t opéd i ca s , horizontales y verticales, 
barras, poleas, paralelas, palanquetas y 
mazos para toda clase do ejercicios. 
BIBLIOTECA. 
Contiene escogidas obras para uso de los 
enfermos que puedan leerlas. 
BOLETIN CLINICO 
DE LA «QUINTA D E L R E Y . " 
Unica pub l i cac ión en su clase que l a Casa 
reparte G R A T I S á todoa sus suscritores y 
pensionistas y íl loa anunciantes del p e r i ó -
dico. 
CAPILLA Y ORATORIO. 
Se celebra misa loo domingos y d í a s fes-
tivos por ol c a p e l l á n de la Casa.' 
BUZON DE CORREO. 
D e l cual se recoge la correspondencia 
cuatro veces a l dia . 
EUCALYPTÜS. 
H a y un considerable n ú m e r o de estoa á r 
boles an t i febr í fagoa en los jardines y paseos 
de la Q U I N T A . 
Un real sencillo en B.B. 
Es el prefüo do pasaje en ¡os carritos 
desde San Juan de Dios ó de J e s ú s del 
Monte á l a puer ta de l a misma. 
MAS INFORMES. 
Las personas que los desóen , pueden v i -
sitar l a Casa ó dir igi rse por telefono 6 por 
escrito a l Adminis t rador de l a Quinta . 
S e f a c i l i t a n P r o s p e c t o s y R e -
g l a m e n t o s . 
7824 10-lGa 10-16d 
GESTIYO DE P E P S I N A ^ 
De G B l I f t A U l - T Y C u , Farmacéuticos en PARIS 
. or parlo do las afeccionas del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
g a s ú i c ü en cantidad suí ic ie i i te para operar la d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y G", preparada con el jugo gás t r i co del carnero, tiene la propie-
dad de sdstttiíll* en el hombre este elemento de la d i g e s t i ó n . Es la sustancia 
que unida al ácido iácl ico, transforma en el e s t ó m a g o la carne en un l íqu ido 
asimilable, que es la fuente de la fo rmac ión de la sangre. 
Lus vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente, 
ma de Eliotir admit ida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
rtfgif para adminis trar este medicamento. El E l i x i r de P e p s i n a de 
G r i m a u l t y G ' , p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evita : 
i aa "v ía las d i g e s t i o n e s , i Los Calambres de Es tómago , í La, J a q u e c a , 
LsNauseasylas A c e d i a s , ] LK V ó m i t o s , \ Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
• . g a s t r i t i s ;Gastralgias! La D i a i T e a , \ LasEuíenuedades delhigado 
í ' . i iHbáte lós v ó m i t o s de las mujeres en c i n t a y dá fuerzas á los ar" ianos 
5 rni ivaleciei i les . 
fr.iSGo //sva /a firma y el l i inbrj azul da garant ía da GRIMAULT y C'a 
Deposito en Paiis, 8, ruc Vivionne .y eu las principales Farmacias y Drogue r í a s 
D e A c e i t e c í e E n e b r o 
Estas c á p s u l a s obran en el cuerpo humano como estimulantes de lodos los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n , y se recetan en las afecciones siguientes, que curan : 
Las Almen i l l a s , expulsando los cá lculos y d e p ó s i t o s arenosos, rojos ó 
amaril lentos, que se forman en los conductos cruzados por la orina y amal-
g a m á ñ d ó s e constituyen la P i e d r a . — Los C a t a r r o s de l a v e j i g a , desem-
barazando ¡os orines, que en el estado normal son claros y abundantes, de 
las impurezas que los putr if ican. — La i n f l a m a c i ó n de l a v e j i g a , facilitando 
la emis ión de los orines y asi mismo la R e t e n c i ó n de o r i n a y l a h e m a t u r i a 
ó derrame de sangre. ~ La G o t a y el R e u m a t i s m o , disolviendo los d e p ó -
sitos arenosos que se li jan en las articulaciones. — Los do lores de los 
r í ñ o n e s y c ó l i c o s n e f r í t i c o s , activando la s e c r e c i ó n y contr ibuyendo á la 
e x p u l s i ó n de los cá l cu los . 
Guando la bi l is no se esparce naturalmente por sus canales, resul tan 
obstrucciones bi l iá r ias q u é producen la i c t e r i c i a la i n f l a m a c i ó n d e l 
h í g a d o , y los terribles c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las C Á P S U L A S de V I A L 
.N disipan este estado restableciendo el curso de los humores. 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , Y EN LAS PRINCIPALES 
"«•¡S.s PARMÁ'CIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
0 1 
P E Í , J A P O N 
RIGAUD y C1», Perfumistas 
P A R I S — 8, Rne Vivienne, — 8, P A R I S 
Nuevo y delicioso perfume para el p a ñ u e l o , 
producto de la preciosa flor conocida con el 
nombre de P i r u s j a p ó n i c a . 
S u delicado aroma, de persistencia sin igual, refresca el airequo i e 
respira esparciendo á la vez al rededor de la persona que lu usa, las 
suaves emanaciones que relevan la d i s t i n c i ó n v la elegancia. 
P a r a s a t i s f a c e r todos loa g u a t o s p r e p a r a z n o a l o s o l o r e s 
p r i n c i p i o s b i g i e n i c o a d e l X A , N ' ¿ J M ' C A . 
yj i i sates con l o s 
B0UQUET V I C T O R I A 
HEÜQTRQP0 B L A N C O ! 
E S S BOUOUET i 
DE VI 
JAZMIN i 
M A R E C H A L E 
MIL F L O R E S i 
EN TODA 
J O C K E Y - C L U B 
M I E L DE INQLATERRi 
HENO C 0 R T A 0 0 
M U S E L I N A 
R E S E D A 




N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Deapuea de muohoa años de experimen' 
toa para disminuir las deograciaa ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de C a r b ó n ) he-
mos logrado fabricar ú n sceite para a ínm -
brado que e v i t a r á en lo futuro loa faegoa 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
t iempo ha prohibido en sns buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible 
Recomendamos eu uso en loa es tablec í -
tnlentoa de todas clases de mercanc ías , 
almacenes de depóai to , estaciones de ferro-
oarril t a y embarcaciones. 
Se puede emplear en todaa las l á m p a r a s 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre ae ha l larán de 
venta por nueatroa Agentea. De venta p o f 
AGUILERA & CO. 
Mercaderes número & 
Cn. C05 
H A B A N A . 
-30My 
Trenes de Letr inas. 
E L SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y snmideros. 
Sitimdo on la calle de San Kicol&a esquina & Faorta-
Oorrada. Hace los trábalos más baratos qne ninenno de 
sn clase, & 0 pesos billetes carreta y pasando do nos ca-
rretas so hace nna gran rebaja. So reciben órdenes Mer-
oaderos n. 23, Empedrado y Compostela, bodofja. Picota 
y Condo, bodega, Beina y San Nicolás, bodega, LeaURfl 
y San Miguol, bodega. 
Pasta dosinfectanto grátis. 
Sn dneiio Tomás Itodrignez. 
7802 4-10 
EL BIEN PUBLICO. 
OU.VN THKN DK LIMPIEZA, 1IR LETUIMAS, TOZOS T 
BUMIDEItOS 
E n vista de la protección qno el público me dispensa, 
he determinado montar oste tren en más grande escala 
sin omitir gasto algnno. al alcance de todas las fortuna», 
teniendo eu cuenta la sltnaoiou del país. Una carreta 
con tres pipotes que hacen seis pipas $10 billotoa. Poa 
Juntas á $0 nna y pasando de desjuntas á $8. 
Beoibe órdenes en las bodegas siguientes: Ooliano y 
Lagunas, Agniar y T^ladllio, Ouba y Teniente-Rey, 
Monserrato y Lamparilla, Gloria y Oienfuegos, Indio y 
Rayo. Sus dnellos Reina, y Aguila, bodega. L . Lope?, y 
Op.— Desinfectante grátis. 7887 
El Huevo ¡Sistema 
ftBAN T B B N P A B A L I M P I E Z A D E L S T R I S T A S , 
BOZOS Y tíUMIDKROS.—i.8 E S . P I P A . 
8K D E S C U E N T A E l i 15 P O R I C O . 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Desinfectante deodortaodor americano grátis. 
Este sistema os el qno más venteas ofrece al pllblioü 
en el aseo, prontitud on el trabajo y economía en los prs-
olos de ajusto; recibe órdenes café L a Victoria, callo de Ja 
Muralla.—Paulay Damas, Agniar y i Empedrado, bod«ga. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Vlrtudea—Concordia y San Nlooláa—Gloria y Cárdenas 
Luz y Egido y Aramburn esquina á San JoaA, 
8052 4 20 
Solicitudes. 
U NA C R I A D A Q U E H A V E K I D O D E L C A M P O desea colocarse como criandera (leche entera) coci-
nera y criada de mano-, darán razón calzada de Cristina 
frente al Castillo de Atarós: tieno quien responda por 
ella. 8002 4-20 
S o l i c i t a 
colocación una goneral lavandera. Agnaoato n. 15. 
8020 4-20 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Con hipoteca de lincas urbanas en esta capital se dan 
varia.s partidas on oro yon billotes. De más pormenoroa 
en la fábrica do cigarros L a Idon, Dragones 20, de 7 á 11 
de la macana. 8015 8-20 
SE S O L I C I T A N 
dos muchachos blancos 6 de color quo ganen doce posos 
de sueldo y ropa limpia. Mont» 2 esciuina á Zolueta. 
80í l 4-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
ESTE valioso remedio llev* va cincuent* y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. El consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
•ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de IU maravil-
lóla eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices da 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca 
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto & su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
cas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el ¡nombre enteso 
y yer que sea 
JABON DE AZUFRE 
; Dcspi 
D E 
G L E 1 M N . 
Anteo de Usarlo B ucs de Usarlo 
E 
C u r a r a d i c a l m e n t e fas afecc iones de l a 
piel, h e r m o s e a é l cut i s , i m p i d e y 
r e m e d i a el ¡-euniafismo y l a gota , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a a y rosada ros de l a 
c j i i d e r m i s d isuelve l a c a s p a y e s t t n 
prevent ivo contra, el contag io . 
Esto romedio externo tau eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo buco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas poli las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
flanquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseado!' saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c l i o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill. 
C . N . C R I T T H N T O N , P r o p i e t a r i o , 
NtrEVA. TOJtK, J : . TI de Á . 
D e -venta a l por mayor , en l a s D r o g n e r i a a 
pr inc ipa l e s , y a l memicleo, e n l a » B o t i c a s e n 
genera l . 
JARABE DE VIDA DE RECTER 8?«. 
C u r a positiva y radica l contra toda forma 
de Escrófula , Sifflis, L l a g a s E s c r o f u l o s a , 
AfecoioneB de l a P i e l y del cuero cabelltMio 
con p é r d i d a del cabello; y contra todas l a * 
enfermedades de l a Sangre, e l H í g a d o y loa 
Ríñones . Se garantiza qne p n i i n c a , enri -
quece y vital iza l a Sangre y re s taura y res-
tablece el sistema. 
m m m k m dí i m u . 
P.irafO Rano y el Tocador , p a r a loani&ott 
y para ia. ooraolon da toda clase de afecele-
nea do ka Pie l , ea oualqLUier periodo en q T í t 
SE S O L I C I T A I S f e ^ ^ ^ 
urt ^ ^ c h o Manco 6 de color que t e n , » W > a 8 tefe- ^ ^ ^ " ^ u L f - " ^ / b a ^ d ^ ^ 0 ^ ° 8 • " 
re, rf» P»r» orlado de man". E n la calzada de \»B&iiiA 1 " ^ ^ ^ nllJB qne 8epa cocinar. Cu\>a o2, tLltamo p̂ iBO. 
n 57 ?.n oDdrtn 8̂ 32 i I 78*2 _. — 
S tC^oLU IT v ÜNA FvIWI LIA »Ki>,,'RA V ' í í ^ ^ S E S O L I C I T A 
aequieta .iaoer»e carao de U aal^t^cU y <TOidario 
d« ana "Ptlorft aleo de<i<-ada: Informarán Tmeadero o". 
«oía -—-^—¿¿—--^5 
I : nVíaacompaliar á una «ffinra y para el aaeouoD 
r t c T>..*-.-vi c 
Santa Fo Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
pr. cica módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júcaro, que los conducirá grátis. Los tran-
aeuntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
TarafaHnos. en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu-
ralla 12. Habana. 1827 60-12 F 
hahirAul"n«8 Bun Rafael 60 por todo el día 
U N A . J O V E N P E N T S * O L A R . 
recien negada, desea colocarse de criada de mano 6 m ^ 
nej^dora Sn f a v i l a de^nw» tione qu'en la ga añares 
impondtá Manr'qn>^£^ 
nn buen cocinero á la ftancosa y qnp traiga las mejores 
rofer^ncias Oh-aola 30 Tjjfi 4-17 
SE D ^ S K A T«nHA«. EN A KK-hMÍA i« S fcN'J O una finca de osmoo que t'-nga comuni ación fácil ron 
esta capital, de 8 á 12 caballi-rlas de bnen terreno, fn-
bnca», agua potable. Se, & S« darán buenas garantías I » -BJ- » T T r k " 0 r i T T T T B T A 
depago N<. hay in enven ente en com rar el ganado y I f . fk JH A I J I j l l X i v l IJ A i ^ 
aper l útiles que ten^a la fiara. Reina 21, L a vm*, in- | MJJA. XTm.Xm.iJ V f KJ J J L ) 
formarftn. C n 677 6-17 
m n M hi espedes 
DE S E A Cl» l -« C A R S K ÜNA S E Ñ O R A H E H I E . diana •'dad parama fjafiora de niños congos que es 
D t S K A N C O L O C A S E D O S H O M B R E S l>E a , ^ i . a e d a ¿ de v " ^ 0 \ * ™ * T * a * o * ó J 
la« c f l S H - f a as, setenoa parüculares 6 viajar «on fa-
mi' i,» <J ™.ball<-io» aolos: piiede ntiÜEarse uno de ellos 
pari.^5. r Wente. O'Beilly 106 
•787 ' 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MBRCANT. 
1-I9a 3-lBd 
X ) l ^ V X l £ n t V 6 m ™ ^ I de'Ciaño, nacido en la c a . ¿ d - l R - g ü e r o ; 
panden dM^iree á la calzada d e l Cerro 430, 
donde vive el solicitan-e, B u p l i c a n d o l a je 
p r o d u c c i ó n á los f ^ m á s p e r i ó d i c o s de i a 
i B l a . 7817 4 16 
K l l h S E A S A B F R E L . P A R 4 U E H O D E D O N 
Pedro Carame» v Romero, para un apunto que le in-
teresa—Sn hermano José.—S-i snpliea la reproducción 
en los demás periódicos de la l«la.—Dirigirse San Igna-
cio número 52, accesoria, B, Habana. 
7792 4-16 
muv oarlüosa; nene personas qne respondan de su <on-
dnota: calle de Cárdenas n. 2 ^Junto al café de Estalla, I QUg^ Jfo 37̂  E5QUINA A 0 R E I L L Y . 
d'rán tar.i'n T""» I Habitaciones exteriores muy íresoas espaciosas y 
DON ANTOMO L L A M I Z A D E ^ E A SABER E L I bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-p a r a d . r o d e 8U H e n n . n o D. Joeé L l a n e meVa^onda 6 bleú por separado al qua 
Z*, n a t u r a l oe S A i n a de L a n g r e o , p a r r o q u i a I ^ i , , 468ee. pnpll^es con todo serviclof buen trato, 
agrado y precios módico». 
o<"»»8'»*'•ahe rteB m(i-B«r<oa perfi-c^lon y t1 ene per-
eooes que la garanticen • al e del Agailit número 116 A. 
«¡arán < ro". 79¿6 4 ¡9 
|E>>-A t Oi>oC>< Ki>K UN « ÍVIOXrNA ! • £ I>A-
'vnnd-ra e» mny formal y «iesempt ña t-u ob'ieacion. 
«n 1» mixma dan ratón tamhl-n de una pnr^illa para 
criada de manos v >ntleude tamiden oe roodiota: tiei.e 
onlun rebpoiida por su buena conducta Oompostela 18. 
•* 7P>-0 4 IB 
É S t - A C « H l t í A R " K I ^ A « K ' V U t A L . • « C i -
o»raen casa particular 6 de comercio; tiene qnit-n 
teaponoa p'"- an conducta Informarán & gal a 116 A. 
707» 4 9 
I Vi^fc"* C o L O C A K s f c . UNA J o V E ^ i OB C O L O R 'para el servicio do crl«da de mano, enti- nd" de co»-
tnrn, domo» pormonoren impondrán Lealtad 112. entre 
Sa>ul v Dragone»: tiene qulan responda por su conduc-
ta 79 1 4 19 
SK S O L I C I T A 
en la callada del Cerro 7.3 lávalo, en la misma impon-
drín: premoa mólieoa. 7952 4- 9 
I I K K K A C O I . O C ^ U S E A S I A T I C O HUKN C'O-"olnero aieado y le moralidad, ya sea en ca^a partt-
O i a r 6 eatableuiciento: calle doÉgldo 37 fonda darán 
t^aon. 7955 4 1» 
M e s o l i c i t a 
un 01 lado de 12 á U años. Suarez n. 62. 
Smq 4-10 
SE S r C I f l T * J«»* K1* »* • K A t l l t lA l» U E 
mano con boenos conocimientos de cocina que sea 
mus «g 1 > aseado y o. n buena-» rrferenoiaa: en 'a mlc-
SL« sen. licita nna buéi fana de color de 10 « 12 años puia edt arla a labores «e su sexo y vestirla. Paula 5 darán 
rar-on. -W» 4-10 
S e s o ' i c i t a 
•QU mnoliaoho do modalidad para repartir ropa. Empe-
dr»d..l3 TPflJ 4 19 
t t a s o l i c i t a 
una orlada do mediana edad blanca, para maneto da ni-
fios y dem s .iuei<aceres de la casa: > o alendo ai-i que no 
Be presente: Ga laño 9«. 71i7t 4 19 
I TN JO» E N P E N I N S U L A R D E 34 ANOS D E J edad deaea encontrar una casa de tiañoi» para la-
Vmndoro do r. pa ó sea para criado ê mano 6 portero: 
time personan que respondan ñor su conducta. Callejón 
de Espada n 8 7897 4-19 
C J E D E S E A C O L i < r C A R UNA J O V E N P E N I N S U -
O l a r en casa pnrticnlur, de manejadora denlños ó orla-
da de mano; 10 tiune inconveniente en ir al campo: l lei e 
nerao aw que abonenn por suuonduuta. Con ordia 1C5: 
7II9< 4 19 
SB^ S O L I C I T A 
Be admiten abonados & mesa redonda. 
CUBA. N. 37, ESQUINA A 0 ' R E I L L Y . 
es. 
V I N O E S P E C I A ? . D E M E S A . 
M A R C A A. RODIAGOSA. 
JE1 vino de la marca que encabena esto anuncio, después de tener un sabor y gusto deUoado que lo hace apropó-
sito para la mesa de más etiqueta, reúne las oondiclonea de ser de uva escogida, sin composición de ninguna espe-
cie, que lo hace superior á cuantos de «n clase han venido & este mercado, sea con las marcas de vino tinto, 
navarro y barricas de procedencia francesa. 
Su precio es á la vez módico. 
Probarlo que será el mejor testimonio de lo expuesto. _ , _ , , 
Be detalla en botas, barricas y garrafones en la casa calle de KNNA N. 3 . almacén de víveres de loa sefiores 
Costa, Vives y Cf, y en la Lonja de Víveres D. Salvador Coca; únicos autorizados para en venta al por mayor. 
Pídase en las principales fondas y restaurante. 
ESPECIAL DE MESA. 
S e v e n d e 
un caballo moro de CJ cuartas de alzada, sano, sirve para 
coche y silla, puede verxe enMarqnés González esquina 
á Estrella, taller de Bslbi. 8003 10-20 
ROMAGOSA. 
12-28a 18-2MMy 
DE S E A C O L O C A R S E • _ UN M O R E N O J O V E N --'muy buen cocinero aseado y de toda conflanza, 1o-
nlendo'personaa respetabl- a que garanticen su buena 
oonrinota: San Joi:6 n. 72 darán razón 780C 4 10 
E ^ K A A C O M o U A r ^ U u E C t t l A D A UK MA-
no, nna mor^nita de diez y nueve afios de edad, tie-
ne qul"n responda por ella: Aguacate n9 150. 
7808 4-16 
B A R B E R O S . 
Se solicita nn buen oficial y un anrendiz en el salón 
La J •aofU.a, Mercaderes n. 17 77a2 4-16 
K f E A « OL,0»;AK!-E UN H O 1 U B K . E UK 1>IE-
diana eAad para portero de buena conducta, tiene 
quien responda por él. Compostela número 30. 
7784 4-1 
B A R B E R O . 
Bn solicita nn aprendiz adelantado que sea de buena 
conducta: Cuba entre Lamparilla y Amargura, barbe-
ría; 778G 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ó orlada, que salga á la callo y que 
traiga leforencias. Informarán Krptnno n. 15, de nueve 
de la mafianaen adelante. 7790 4-16 
wJK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO banca 
>3con buenas referencias Impondrán Concordia nú-
mero 7791 4-10 
M A O R K U E UNA PA H OI TA D E T R E C E 
íaCos de edad d^sea nna casa parlioular¡ sabe coser á 
mano ropa d« nefiora. desea saber á maquina y cortar, 
y al mi8i«o tiempo ensenarla al aneo de la nasa; sueldo, 
si no lo merece no lo reclama. Bernaza n. 18. 
7789 4-16 
Se a'quila U primer piso compuesto de nna irran sala, . comedor, cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro, toto 
solad de mármol y toda la parte baja propia para es-
fliitorioa ó establecimiento, de la casa Mercaderes n 19, 
en la misma Impondrán. 8022 4 20 
Santa Marta del Rosario.. -Arreglado á la época se al-C^quilapara la temporada una magnifica y espaciosa 
casa con todas 'as oomodldales apetecibles, cerca de los 
bafiris: calle Real n 59 Demás pormenores Santa María 
del Rosario, Real n. 61 y Teniente-Rey 12, 
pn21 8-20 
Se al milau 6 so venden las casas calle de la Habana - n. 160 con cuatro cuartos y demás, y la casa calle de 
Curazao 14, con cinco cuartos y toda efe azotea, nueva. 
&. &. Informarán Aguacate número 112. 
8111 20 
Aun» cuadra de la plaza del vapor cerca de teatros y paseos nna corta familia desea encontrar un matri-
monio ó caballeros para vivir con comodidad en dos 
amplias y ventiladas habitaciones por una corta pensión: 
darán rxzon calle de la Gloria número 20. 
8009 . 4 20 
Mny barata se alquila la casa de azotea Habana rú-mero 909; tiene hermosa sala, comedor, dos cuartos, 
encina, agua, <fe &. Bn la bodega de enfrente está la 
ilave v v.ve su duefio Cuba número 143. 
'8006 4-20 
So alqui an en $2H oro, la casa Puerta Cerrada n. 5; tiene gran sala con 2 ventanas, 4 cuartos, comedor, un 
•alónal fondo, cooina, agua, gran patio enlosado, 
R-vH'agigedo 106, con sala, comedor, 3 cuartos, &, en 
$ 7 oro. Las llaves están en las bodegas inmediatas y 
viveeldnefi>nuba 143. f007 4 20 
I A 
Li  
So alquila la casa calle de Aguiar n. 28, de alto y bajo; en la parte baja sala, comedor, un cuarto, cocina y 
barbacoa, y en la alta sala, dos cuartos y comedor, todo 
de mármol y mosaico: la llave y su ajusta donde indica 
el papel qne tiene puesto. 8004 4-20 
nn oí i "'o de mano: 
7i19« 
Jesns Per grino m'i uero 58. 
4 19 
N mATtt l .MOMO P E M N B U L A R DE.-HKA en-
oontiar « locación: olla para o c ine iaú otros qno-
s» y él para 10 qne lo ocupen: son de 
los íi*rautioon 1 
19 
ü 
bace'e» de la muraiida'l y con personas que l  gira iue  O'Roil j 
rom 4 n. «1 
C IO.—UNA lUORKNA B U E N A COCIN11.HA A U criolla y espa&ola. desea encontrar nna buena cu-
locaoinu; es ya de mediana • da'i; ti nepersonaa que abo-
nen 1""' su conducta: impondrán Sol '8 
797'! E-IQ 
SK » < . | . I C 1 < A UN M U C H A C H O D E V Í A 14 anca p-r* mandados á la calle v ayudar a la ilmpitoM 
decántese prtflnre peninsular que 'ODa ya la» oallei' 
Ands' a.l n ¡«g da 12 i 3 7969 4 19 
1 NA PAHUA. J t i V E K . MOI.I. IT.% C u L O D A K 
* so do criana de irano 6 para 'avxr ropa de i-eflora: 
tiene qni^n abone por -u conducta é iuipondráu Merced 
númen. 97 7i'60 4 - ' » 
1 \ E S B t C O L O C A R H B UN J O V E N D 8 30 AÑOh 'iie dad Men >•» a de criado do mano ó depen ilente 
do fo da ó oiifé •abo loor y o»orlhlr, tiene personas qui 
g rai t oen su conducta: cuile uel Sol n 8. 
79V< 4 18 
C I G A R R E R O S 
Se dan fondos en la fábrica de cigarros de Mendoza, 
Monte 310. 7780 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ^ I N -sularde n^diai'a edad p»ra manejadora de nifio» ó 
•riada de mano de i'reprensihle conducta y mc-alidad 
atizada del Monte 372. 7779 4-16 
J E MOMÓJTA'üÑA C R I A D A UI^ANCA HARA 
'manejar unaniCa do pocos meses y limpiar 2 cuartos 
qn« entienda algo de coi-er á miíqulna pagándole 20 pe-
••os v ropa llmutv casa de las Viudas frente á Garcini, 
h.los i m ^ - l " 
DE S E A COLUUAHNfeUNCOCINEttO D E C O -lur anea lo \ mu' furmal; tiern quien responda por 
él: calle do Cuba 105 esquina & Aoosta, bodega darán 
raTon. 7818 4-16 
J E D E ^ K A 0«IL<H:AR > N J O V E N l*ENINP»U-
>̂  ar d« 22 afioa de edad de criad" de mano ó camarero 
de hete! v tl̂ -ne personas que garanticen su oenducta: 
Intormarán Otl()i<iB3. 781̂  4-IQ 
I TN4 G K N E R A I Í COCINER» DE-«KA ENCON-
' > trar colocación para nna corta 6 larga familia, tiene 
persona» qce abonen por su cunduota: callo de O-Reillj 
76 Inforcrmrán 7805 4 16 
r \ K S B A U*»l<OCAUSB Ur*A J O V E N P E N 1 ^ S Ü . 
• ' lar excelente criada d« mano: sa'̂ e coser á mano y 
mAqnina y liene personas qne 1» garanticen: no •e hace 
largo del manejo da nifisis Obrapla n. 50 entre Habana 
y Oiimroatela.'d.-irán r»Z"n 7787 16 
I TN W/%ltl»A B U E N A l , A V A ^ < ' E U A D < » K A i 
y I locáis» lant • el, ei-ta ciudad enmn para el camno: tle-
no personas qnu 1» p-arai ti ien Piado 30, en lo» bajo» lu-
formarán 7771 4 in 
NA S E Ñ O R \ I H O I . E S I Q U K S A M E • O R T A Í 
bli-n neHHa acón p fiar n nn» Helioia ó senoiltn < 
sor arna de iluves para nn» cnrtu fa'niliH ó r. imbion pam 
viajai: tiene buenas referenciau. Draaone» 44 
703-' 4 IB 
T I N * HENOHA O E O T H O D I E H l - S D E P A l i l l » ^ d. •. ooluoaise para crUr á lociie entera. Impondián 
Aco»t- 1-7 71*05 4. 18 
He si»ll i t a 
nn» orlada Jóven par;« nocinary lavar para <lo<i personas. 
Criff o 10 790 í 4-18 
7902 4 18 
CR I A N D E R A . UNA HEÑORA D E C E N T E H E cea coiocai He á leche entera ó á mod a leche 6 hacei-
secagoensa ca-a d • nn niñ •, teniendo todas l»a KS-
rubtta» ane sean neceoariii-<: Impua l̂rAn Munte n 47, 
íemhrereiia 793« 4 18 
H*>J|< i r ; j 
una negr'ta para ol sorvlolo doméstico. JSgldolU. bĵ Jos. 
70 «S 4-18 
( ' O L O l A R H E UN G E N E R A L C u C I 
ñero y repostero, tieno peisona» qu i re»pondan v r 
>i.dn ta: ' ratone- 40 7912 4 18 
'
OJO 
f»n aprendiz de ]2á 1« ABoa. Vil cgas 04 edatioeria. 
79',8 4 18 
¡ÍE .«Ólili I T ^ « N.»' B U E X ' A H " ! »-
lad'ra y lematadnr.' de i'aml»a se qni r» 
qu > ntiendab'en «n obligaciou ai' oque no se preneute. 
So 48 nf.irmarftn 7w_0 4-1" 
1 I N « O H E N O f O L ' C I T A C U M t O A C I O N D I 
( I l ocine o o c chelo particular; es hábil en i'imlu.f 
ofljh H: Informarán poleterla L a Mar, Monte n 4rl 
78«" 4 18 
DE - E * COI.OCAR"*V UNA • • X i ' E l i E N T E orlada de ma o oíala»''anarias. acosium'irada OHÍO sur-
vico. tienn ,,ers<inas que respondan do cu conducta: va 
Ue de 1 nrazao númuru 13, darán razón. 
7909 4-18 
t i N A J O V E N IIEP*B* C O L « H A R » E D E OQGIi 1 ñera 6 orlada de ma' ns; t ene personas que garanti-
cen sn niiniportamlento Refugio n 21. 
7911 4 18 
E N L O S 4 L T O S R E LA C A L L E D E SAN MI gnel n 11 entableclmieotu, se solicita nna bnena < -
OÍ era quesea penlennlar 7900 4- 18 
I [ N i C O C I N E R A F R A N C E S A , J meliana edad y buena conducta di 
S E S O L I C I T A 
nn munbaoho de color de 11 á 12 anos, para criado di 
mano, ^orap »-t»da 08 7 08 <-18 
A M E A D t DF 
n u es- a uoh'carse eli 
o»sa part'calar ó aimanea, oouina á la unolla y espnfiola 
tiene personas qne la garanticen. Aguacate n 15 da-
I*n r»,zoii. 79t3 4 18 
NA J O V E N P E M N - Ü I - A R Dtf4EA C O L O . 
carse en ca-̂ a paitionlar para criada de mano d- nnn 
ciut . fa . ilia, m nejar ni&o» ó para acompañar á nna 
setlera: en a tintorería > a Kracoia, Teniente-Rev 39 
l t rm i'án 7932 4 18 ' 
C~<0« INKMA — n h S i i i . l i ' I T A UN A l»A RA LOíT - " a f a ' M Ü a en ol Cíierlo del Vedado, con condu i.iT' 
exuresa de d rmir en el aiiomo lo, cocinar y ase^r la ca-
s »; aiiO'do$ 0 bit'e'e-: si no sabe su onliganion y no de 
buenon informes qne no se presente: impondrán Sai U 
C'ara 8 71121 4 18 
SR ' E S E A C O L O C A R UNA M E N O R A P E M N -nnlar. de<rian1eia á m<dla lecho ó ft le >be encera 
flan» y ro u»ta, con bueua y abundante leche; tlen» 
quien ros ponía por sn conducta: tlouu oí ho meses de 
yatlda: SanLaZiroOl dacáu razoa, panndsiia. 
"013 l 10 
T TNA PEÑORA PE^IN!*ÜI.AIt R E C I E N I . L E ' gada. dei.n» colocáis» de omnera ó d-i criad» do m» 
no en una bu>-na Casa; âb < deaempetlar la obivamon <)• 
Cu ii tra á ia ur oi ia v á la enpxOola: riuun ouieu leopoii-
da por nn c«Qduota: impondrán Kuidn n. 67 
791 ' 4 18 
| 8EN<iHA i ' E C U A R E N T A Ol » - D E PA 
* ' rlda deaeaetiOontrar nu Tslfio pura criarlo a medí» 
leohe en bU casa dab ienai referencias Re hace rftit<-
d < mrdar y edu ar o«i)ii«fn-si-n mayor acomotanib; n 
ditodaolas d» mur as lairdaili s y costnr •». ft« so'iiii't. 
a > mn hacbo anr-ndiz do conlua Je n<i Mirla 59 ts 
q il. a á S f ta R'ta Gir n-hun 79Í5 4 18 
DWKBA C O L f O A R S E UNA HKNoilA D E MO-nt'ldad para orlada de mano ó manejar nlíkw e» a> -
tlv» é luteligente y tl-ue p-rsuna- que garai.ticen ^ 
b tena conducta no fnesa KU-lo» ni i, . ,. i,-.,» aloaAjE 
o l e. <•«! « del» Mertlia entre Hubuna y (Jompcstela 
oiudadrla d V> Ou».día n. 8 darán razón 
7 90 4 18 
S E S O L I C I T A 
an orlado de muuo qne t a en buenas recomendaciones 
Cerro 630 ImpnT drft» 7t''0 4 18 
T I«IA JOMÍN O H ! E > T | i , Oí-HV A CtH.O- ARi» 'de o»turei»ó acotnp^ña ni a »'Cora y -yndar al 
gtinos quehaceres do la «as ¡ ileneqnien abone por ella, 
ta nbien e a.ilona par» co»er d •'- lu á seis, ban L caro 
nrt -r 1 8 8̂99 4-18 
| [NA IO»KI> «.OLTl-.R* l»E ANOX, D R « E A 
* ' Odlotwr»» de o< sturera á mano ó con máquina, en la 
Oa le de Nepinno 160, informarán A todas huras. 
7901 4 18 
I T NA J . Vi-N P E ^ I \ S i ; i AM DES». A C o l . . . < ' A R . 1 i-e rt-irla a d» mano ó maujid ra d" nlDos en casa 
Ae faed Adérente: impondrán Jesns del Monte 118. 
7892 »-18 
j ¡ N H E > K l t A L C O C I N E R O V UEP<>KI-KU«I 
« 'exiranien) ê han ante tntellgoncla qne sabe sn e-
bllgaciou vh ocupado IHS principáis» o»Has paitlcuhi-
re» y hoteles de .>•!» capital: tiene nnlen r sponda de sn 
conducta v morall lad Vlliejas entre Teniente-Rey 5 
Muralla n 103 y Oh -apis 100 78i»8 4 16 
n O L I C t T i ü T 5 Vl^NiKj i D O R A O E N I -
li^tlo» do bien» conducta y con referencias, abnnau-
d ile 15 uedoi- B B m»n~uales v iop* limpia: en I» m ama 
81 de ea no mu lia bu para el sérv elo, dándole $.2 in-
f.i-M,uríin L - a t«d 143 7941 4-1'* 
D M«E t O I . O C A R i a E U N ^ RUENA L A V A N . E . ati-ntode ropa de »-fioia cómodo caballero exaca 
en ol cnnipllniientii d • su trabajo y con personas qne 
reHnoodai de t-u conducta, calle dé los Desamparados 
núm-io "ÍO (l»ri»ii rsz n. 7(110 4 18 
Se solicita 
an criado do mano Inteligrnte. Ved-do, calle B. n. 8. 
79»« 4 x« 
DK-fc» (OL«i« AHP<E ÜN J O V E N P E N I N S U . i«r de ciliado de mano tione pe-aouas qne respon-
da!, por an conducta: Apoda -a u 17. 
- 79:i7 4.18 
D 
He. 
.•>r.A t ii L o l ,> HF-E U> A S I A T I C O D E 
andero de cana partmnlur para laver ropa de caba 
ó en hi tel ó cocinero de nna corta fan.illa; tiene 
q den re-i.onda do rn coLduotai Informarán Lns n. 9. 
7BI-0 4.]7 
L A P h O T t C I ' U K A . 
8e necesitan 3 cocheros de pareja, blancos y con refe 
Amargura retifli» 
n^m r 
nna criada blanca y nna cocinera. 
64 78«3 4-17 
1 J i -n lvA « Ot. 1'A HHI*. U N A aOVh> HKMMHU. 
1 ' l a r para criada de mano cuyo servicio dei-empeDa 
btea, ooeti era ó man-Ja b ra de n fin^, teniendo porso 
ñas que 1» g»r-nticen: Compostela 185 darán raznn. 
7807 4-17 
SE D K - I - A C « » . M O O i t R ÜNA C R I A D A O E C O . bu para el servi, lo de nna corta familia pagánuole 12 
pesos bi let>s pero i a de tenei quien renponda de su 
o.HAta t» N« t no 185 7877 4 17 
I T N C n C I N E H O A LA ESPAÑOLA, F R A N C E S A ' y cr olí-, solicita nn» ca»» ..articular, hotel ó fio d: 
para.J rcer cu efl.iio. Imii-ndrín Prado esquina á Gé 
nli • :,4: tuce nuien responda de su conducta. 
7R47 4-17 
UNA SVNORA D E ^ E A E N C O N T R A R M Ñ O S para i rlar en sn casa desde onaronta dio», hasta oln 
oo afni» San Lázaro l'ilütl^o nómero 27 informarán. 
7798 4-17 
$75 000 - E DAN c < ^ H I P O T E C A D E HA sa» en esta ciudad á raid i o interés y en 
. inUe h»»Ta de 2 0i 0 pesos F E L i v i n , MeiCodercs 
ix '.i Kn o. mi»ii'0 . so i'i rio »e necesita un tenedor de 
limo, qoo pi se» el i) ^ s frai.cé». 
7-3 J 2fl-l7Tn 
M <J» 1 n n A se alquila una casa-quinta $ ITS U A t l do cuatro solares, con árboles 
oaopia para dos ó tres familias pobres, en la casa azul 
frente al paradero de la Ciénaga está y tratarán en la 
misma. 8011 4 14 
H»- s o l i c i t a 
ma criada de mano y pa'a manejar nna r IB» que sea de 
iS 4 16 ufio». se le darí de suelde $17 billetes Banco Mn-
-al'ft poleterla eKqnlna á Aduanar." 7705 4- 16 
Se solicita 
una niorerapnra el servicio dofró»tico qne tenga bue-
nos Informes. Rao Juan de Dios número 3 
7770 4-10 
1 | N JOV EN P K N ' N P U L A R D E S E A C o L i ' C / t R -
U so en casa parrralar ú hotel para criado de ano 
t<ene qni- n abone por HU ooinluctaé impondrán calle do 
Bol n. f fonda Los Tres Herma; os. 
70i'0 4-18 
A « o s l a 9 7 
se solicita nna moiei a para cocinera y orlada de mano 
quednermaen ti acomodo. 
A Vl.-t«» A L PUBLICO—UNA ««ENORA E B A N -
* ees . mu v inte Igent,) en la confecnion de VHrmdo" y 
^ ib roso» platos, de» a ce eb'a" ainsre con detoi minado 
'limero d p-e .ina» e«0i glda» pira proporclonarl- a «!-
oadirfMi v comida on mana r-donda en sn morada cailede 
O.Rellly 13, -054 S-13 
Compras. 
^ E OEMBA C O M P R A S UNA KINCA K U ^ T I U A . 
^nu^eaté sltuaiía en la Jnrtsdicnlon de la Habana ó 
Víatiinnas. qu i o t- n^ii ar iVÍmeu do nlngtioa espenie, 
que en la vonta no Intervenida torcera perapna; inf r-
marán Cumpata lo 120 o© la» 8 do la mafiana A lae 7 de 
i» tnrio «040 4 20 
s.vü- I t l I T A « O . n l ' K A R UNA O ÜOS » I U L » S mnlo', de n OJ ci^rths de a'z»Ua y un oabdlq 6 -gn» d« 7 tíbartaa prepid par» carga, Moi.te 310; en la 
'ni,-ma se solioita nn cabnllerlrero, qne ten^a quien 
renp, JIH» por HII con no a VflM 4-19 
SS COMPEIM LÍBEOS 
do todaa olaafs y en idiomas, pigit dolos bien 
S A L U D 33, L I B R E R I A . 
7085 5 10 
O A ; , 
1 ra. 
I .NA F A M I L I A Q U E L L E G O D E F U E -
c nn .ran á «liruna f-imiHa particular, un Juego 
le pomodor. nn Jneg i de onarro, un bnn.i pianini. ntres 
mnebli-s v líimuara» que so necanit-in: la que deseo ena-
nhrlo» puede dejar «viao eti el colegio de señoritas, 
0,Heillv73. 71-77 8-19 
t MMIHE V I E J O . — S E ÍÍOIRPRA C í í B R E , bio're, 
' latón zinc y toda clase de metales viejoa; huesos, 
tsnoa, pezuña» y c-ruaza trapos, p'-lo v papel vi-Jo. 
VTercadere» 2 y San Lázaro SU 7014 8 1H 
O r o y p i a t a . 
Se compra procedente deprendas usadaa 6 monedss 
cortos, pagándolo á los precio» más aítos. Obispo n. 60, 
rehj-ri». 7934 4-18 
Piado n. 70 
tn— que traiga Anonas referencias en la e»Ue del 
S e c o m p r a n 
muebles y pianlnos de P!eyel. pagando mejor que na-
tío, pero qne los muebles sean hnenos. Juntos ó por pie-
zas: nadie cieno trato sin pasar por esta. Angeles 27. 
7878 4-17 
una máquina de vacío vertical, que esté en bu'.n estado 
? que so.i en proporción, Informarán Habana 198. 
7841 15 17 
S E C O M P R A C O B R E 
v bronco viejo á bnen precio en elMerca'lo deCiistina 
número 17. 77>'ri 15 16 
VIDRIERAS 
metállo'S da sobre mostrador, sn compran pagándolas 
Oien. vidriería Egido 0 7778 50-10 
Se compran cerdos grunaes de m a n t e c a , 
pvgin b i - n EÜ Managua ó en L A 
V I Ñ A , Rwna 21 d a r á o r a z ó n . 
7728 5 14 
Se compran libros 
le toda» «lases, métodos y pao«los de md-doB. como 
(atahiea obraa de texto, en'a librería La Universidad: 
<»ta casa tien-un ef i. t vo y des"a emplearlo, dándole 
a s'entai i al v.mde lor de volver A onmprur au» imemos 
ibros O'H "Uc n. 30 cerca de San Ignacio ibrorl» ti 
ru ada L» XTuiversl.iad. Se ro-ponde á pagar bien las 
ibra» buena» 7634 8 12 
Gasas de salud, Hoteles 
eiiTiL 'm mn 
Vir lu ies esquina á Z i i h i ^ a 
Próximo á t dos lo» teatros, par tu^ y ^la» férrnas. 
1 fr«ue al t'liblioo pro !o»08 y mnv fri sci-s hu;l aclo-
es in o-amente amueb a as. ¿ara familia». uibtriinoui< s 
ó oibal eros, asi como preciosas vlota» por la ecpeoiul 
poslcinn que c n p a la ca^a 
Se twlmnen h. éspedeooon toda asistencia ó solamente 
Comando habitaeion. 
Lo» preni.:» variim Regnn la habitaMon solicitada, pe-
ro se garuntlza qne siempre oer»u equitativos. 
793t 4 18 
" H O T E L A L B E R T " 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en l a calle 11, e n t r e Broadway y 
j&venlrla 
Con magnífli 'og departamentos y esqai 
n t a "ouisine" (cocina) á precios moderadoa. 
Especiales ^eniaj&a so les b r inda a las fa-
nal lias que deettan dt-morar en estancia nna 
semana ó por m á s tiempo, pues a d e m á s de 
ia t r anqu i l idad hay la seeruridad de estar 
il< ja^lo e n una casa elegante á prueba de 
faf-go. 
To iaa las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hote l son inrr i ' jora bles. 
Gco: C . Ward . 
P. D —Para mnyor sosiego > t ranqui l idnd 
do los h u é pedes hacemos manifiesto el j u i 
cío ob ei i lo del Departamento de inspec-
ción de construccii n de casas. 
' (Report of Bnlldlng Inspeotions Departament)" 
''otorgado con fecha 10 de ma) o de 18 3 que dice aní: 
•'Haiiaíe^n la esquina de Uiiivorsity Placo y calle 11 í 
• Oest el H .tel''Aibert "(aparrment honse) (issaalo 
•Jamient. ) de la propl úad üel Sr. A. S. Kosenhanm, es 
' una oa^a oeifecta en todo cuanto concien e la protoo-
"cii.n contra el peligro de fnego¡ pues las paredes son 
"de ladrillos y !• s encapee del fuego se hallan embutí 
•'dos dentro de nn caflon de sólida canteria. Todos los 
'•pisos son de hierro y lusas como también en cada uno 
"de olios hay las suflcieTitei mangueras para snrtir las 
"b mbas de agua y funcionar instantáneamente en ca-
"so de un amago de fuego." 
Cn 676 78-17Jn 
I N T E R E S A N T E 
Terminadas por completo las importantes reformas 
llevada» á oabr en el hotel L A UJMA, por sus actuales 
duefios Sres. Rebi.zo y Hno.. ha quedado dicho estable-
üimiento á la alt ra de los mejores de xu clase, pudlen-
do oí'Utar la» familias que su Hirvan honrarlo con su a-
sistunnia y deseen pasar un verano agradable en el pue-
b o d I Pocíto oon las mismas comodidadis que en sns 
casas, pue» el hotel L A LIíSA cuenta con enpailosas y 
bien amueb'adas habitaciones, un elegante y bien ser-
vido restaurant y cnuntHs comodidades son necesarias 
para poder asegurar desde luego qne su estamia tn él 
es apetecióle por todo» conceptos —Precios muy módi-
cos. .660 15-13 
7828 4-17 
G A L I A N O 102 
H O TEL S A R ATOO A 
Se alquilan mugníflcns habitaciones para familias: 
precio» mó l o«; comldHB de fi a 7 y almuerzos de 9 á 12. 
L i s permnia» qne vinieron á »olicitar habitai-iones, 
piiodeii ef'ootnarlo ahor a, pues la* hav espaciosas y fres-
can, v 'as para la estación que vamos á entr Ar. 
760* 8-12 
Se alquila on $34 oro la casa recién reedificada San Isidro 22. á dos cuadras de la Merced, con 3 cuartos 
bajo» y 2 altos, y Oloria n. 100 A en $30 billetes con dea 
cuarto •. So pueden ver á todas horas. Su dueño Revi-
llag.gedo 5 ae 6 á 8 y de 10 á 12 
8017 4-20 
En 'a hermosa y fresca oa>ia Pra^o 89 entre Neptnno y Virtnd'-s, ae alquila una habitación alfa yot ia 
bajá áMih»B con vista á ia callo. So cambian ref >rencias 
8039 4 20 
U na h bitacion alta para nn matrimonio sin hijos ó sefterns decentes. Lealtad 111. 
E n medico precio se alqni a la casa callo de la Zanja n 59, entre Escobar y Cerrada del Paseo, con buena 
sala 4 cuartos seenidos, dos más en el patio, comedor y 
saleta, pluma de agua muy fresca y seca, con persianas: 
la 1 ave está en la bodega esquina á Cerrada del paaeo 6 
informarán Salud 87. 8935 5-20 
P R A D O 93 
Se alquilan hermosas, espaciosas y frescas habitacio-
nes: precios mny módicos con vl»ta al Prado y al Pa-
sage, entresuelos; en los mUmos impondrán. 
8048 4-20 
o y eiquiU la bonita .'ana do iro y ba.|u Kepuiuo 1Ü2 y 
^ l a rltnada en Concordia 138 Las llaves a' lado é in 
fjrmarán ron dores 20 a tos, de 12 á 3 
70Ü8 a 19 
A V I S O . 
Bn la calle da Ae'iiar 66, enquiña á Chacón so alqnl 
lan v ilas hahltaclonea bajan á urecios snmaments mo 
lioiis. las hay do $U B., do 17 Idem, d i 22 Idem y do 20, 
on la iniema 8- a quilan doi m¡-g);í0i a i Balas y un f s-
acinso s guan con vínt* á la calle las eos, nna t e ñ e 
• ntrada Independiente con su puerta reja do hierro sn 
proüo do cada una son $3^ y 30 idem blilotoa 
7951 4 10 
S *a'qni'a eu mm-ha proporoien nna caaitane alto b̂ Jn calle de Colon n 22, entre Cousnlado Indus 
tria: .a llave osti tu la bodega de la coquina: inforB-ará 
Panla72 71.73 4 19 
E n i de 
SoaquiUn: uu $;tB oro la bonita c^»a le a lo y b»j A po.iaea d cim siete pensiones contando las do» Ha-
la», ngna de ATonto y demás aiicetíTu.s, y en $22 o 
Aguila 42 c n sala y a i.s ouarws (Icaz.otsa Eu frente 
• le IÜH -ma» las llaves éinforman. 
7907 4_19 
l oro se a'q ila la « asa San Lázaro 00, con sal», 
oDcomedoies .y sel» cuartos, toda la casa de azotea 
en per'ect -esiaio Sn dueño Mercacieres 23. 
i-COO 4 19 
É L O R * N N E G O C I O -
FINCA.—S-i permuta ó ae anleuda nna. aunque tea 
chic», quo tenga bu- na casa, arboleda frutal, agnada y 
en proflnóóloQ, siempre que esté •'•ii cal/.ada. Se i cmpra 
una vaqueií j y toda c ano de animales, dáudostí en pago 
un deienro v acredirado estable, imieuto, únióo en ol 
barrio, que da bnen diario propio p ira vivir cómoda-
mente con su 'amilia: ti-ne 50 i,fioii do ostan-a.-ido: infor-
marán en el despacho dol DIABXO DK LA MARINA. 
7863 l-22a n-19d 
S E A L Q U I L A 
la caea do! Cerro callo Domínguez n 15, la llave al lado 
i'iformarán Amistad 92, a^to». 79r8 4-19 
SAN J O S E 88 
Se alquila en $34 oro; tiene sala. comedccorrMo. cua-
tro cnartoa v puja de aena. la llave on el 90, imnnndrán 
Conim ado 17. 7983 4 19 
^J" alqnl» una caaa Lagunas 63 en la calle d< San cola» número 3« da-i razón E n Marianao calle de 
la Campa 15 se alquila nna casa con cuatro martosee-
gnidos.y dos sótanos, zag an, buen comedor y caballe-
r za La llave esti en el número 13. v para su ajoste y 
condiniones San Picola» 38 7966 4 19 
S E A L Q U I l i . l 
un cuarto alto muv alegra y ventilado para hombrea, 
solos. Vedado calle 9f ó del Ferrocarril número 51. 
7957 4 19 
S e a l q u i l a 
para establecimiento, la capa Gatiano 55, está á media 
cuadra de la Colla de Sant Mus y frente á la iglesia: ae 
alquila muy barata, pero con buenas garantías. 
7999 4-19 
Se alqiiua la casa de la calzada do Jesús del Monte n 563J de mam postaría, seca, fresca, con bnen pozo: 
en el n 559 está la llsve: dan razón. División 41, &oa-
nabaeoa. 7981 4 19 
So alquila una gran casa de vecindad, ou la .-alie de Villegas entre Muralla y Teniente-Rey, con 18 varas 
de frente y 65 de fondo coa más de 30 habitaciones, al-
tas y baja», muy ventilada*; la mayor parte de ellas es-
tán ya alquiladas: tiene 4 puertas grandes á la ca'le, 
buen patio, azotea, agua y cloaca: impondrán Obraría 
n. 57, a tos, entre Compostela y Aguacate. 
7987 * * 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel n. 130 A: es de moderna construc-
ción, muy seca y ventilada; tione dos ventanas á la calle, 
z ijnian, patio, traspatio, sal», saleta, seis habitaciones, 
baño de mftrmol con ducha inodoro, etc., y está pintada 
al óleo; la llave en el n. 130 B, donde informarán, y tam-
bién Amargara n. 1 esq .ina á Mercaderes, almacén de 
víveres. 7P6Í 4-19 
S E A i Q U I L A N 
los eapaciosos altos O'Roillv KO, p óximos al Parque 
Central propios pam escritorios ó uta corta fam'lia. 
7959 8 10 
^ e a quila uua hermosa y fresca habitación aira en el 
«Apunto más cé trino, con balooná la calle, amueblada, 
con asistencia ó sin alia, en la calle del Aguila n 76, 
eotrr San Ratael y Han Miguel: en la misma se vende 
un bu .=01 perro de patio ó finta, y se alqni:» el «aguan. 
7958 4 19 
Ü e alquilan tres casas, acabada» de arreglar y en mV 
'^dico precio ur.a en la calU da la Habana 1 07, de alto 
y ba.10; o'ra en Esoobar 105, y la otra Lamparilla n 33: 
tas llaves en las bod g ŝ do sus rospecti-as esquinas 6 
informarán Amistad n. 98 de 10 á 3 de 1» tarde. 
7061 l-18a 3-19rl 
* 1YI1MTA D J 04 —A abados de pernal- so a quien i s 
/"« esoacio-i 8 5 frencoi altos compuestos do sala saleta. 
Mete h-rmoaa» habitaciones y cuarto ilobafio su gran 
comedor, co Ina y cuarto para o i -diis. piso de mármol 
y «gu» 1 hunda- te; en la misma -nipondrá ru dn^fía. 
7931 4-18 
S E A L Q U I L A 
un roasn'fl"o entresneloen la calle de Villegas K. 19 para 
nomi.re sn o: en los altos debí mirmainfuiman. 
7«07 4-ig 
So Blqnilnn las cómoda», fr-aegs y hermrsa» capas 
números 2,4 « .> 8 calle do Torreculas acallada» de 
aai-un rec^-rrer qne e.-.t'ln eo-uo faoricadas de nuevo, 
en ei punto más aalu ub e de la población confreuto-.á 
la brisa ámp los - orra es espaciosas habitaciones y á 
una vi z del para.iero del ferrscarni; impon ráj. eii la 
calledn Anular 108. 7S93 10 18 
Se alquilan dus . asao Junta», Villegas outro Muralla y Teniente- R y: lieneu 18 vsras de frente y 55 de f n-
do. con mas de 30 habltanione» «rtre aita« y'bajas muy 
ventilnd. s y ocupa as en cuartos alqnlladoa: tiene bm-ñ 
patio, azurea, ag'ia j cloaca: inijjoudrá su du-íio Oora-
pia 57 •-Itos, entre Compostela \ Agnacato. 
7927 4-18 
^*e da on a. reudami»nto uara el p óximo mes de Agns-
^to uu potrero de 24 caballorí-s o inm Jorables terri-
nos para siembr? por su buena calidad; tiene un paluiHT 
inmenso agua comente todo el an.>, fábricas y demás, 
y está á 4 leg lasde Guanabacoa: también se arrienoan 
vario» sitios en el mismo luirar de dos y media y de 6 
caballeríaa: Jesús del Monte 516, de 7 á 11 y de 5 de la 
tarde en adelante. 79 8 4-ifl 
^ e aiqnila un hermose cuarto alto con 1 res balcones á 
•^dos calles, pues está en esquinn; también próximo á 
desocupar dos cuartos unidos. Amistad esquina á San 
Miguel n 49. 7866 4.17 
({J o alquilan las cómodas, bonitas y bien situadas casas 
O Industria 128 y 144, á dos cuadra» del parque y á la 
brisa; de su ajuste Mercaderes 28, altos, de 12 á 3. 
78í9 4-17 
26 M E R C A D E R E S 26 
E n precio módico se alquila nna gran sala y gabinete 
y nn esnaciosn cuarto con vistas á ia calle, propios para 
escritorios. Informarán en los altos de la misma ó en 
Sa ta '"lara 25. 7834 8 17 
T R O C A D E R O 17 
Se ceden habitaciones con asistencia. Precio módico. 
7827 26 17 
Se a quila en módico precio una habitación alta, fres-ca expaclosa é independiente, con asistencia 6 sin 
ella. O'RellU 73 informarán 4 17 
B e r n a z a 6 0 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
mny ventiladas & caballeros y matrimonios. 
7863 4-17 
^o alquilan las casas i úmoros 15 y 122 de la calzada de 
^ S a n Lázaro acabadas de arreglar de nuevo, impon 
drán en la del número 122, ss dan en módico alquiler por 
au» entaree su duefio. 7865 4 17 
121 Prado, bajo el Centro Gallego. 
ae alquila una accesoria y nn entresuelo exterior, Juntos 
ó separados, en la barbería está la Uave. 
861 4-17 
S« alquila la casa Manrique 23 de alto y balo, próxima á los bafios de mar propia para corta familia por ser 
chica, JA llavo está enla bodega de al lado: informarán 
Amistad 81. 7859 4-17 
Habitaciones altas y bajas, mny hermosas y frescas, ee alquilan en precios módicos, enla hermosa casa 
calle del Egldo 75 entre Merced y Paula. Hay una her-
mosa sala, propia para un despacho 6 establecimiento y 
paja de agua. E n la misma tratarán. 
7851 4-17 
E n mucha prop- rcion se alquila ia casa calle do la fn-dniitrla 81, entre Bernaly Animas, con sala, comedor, 
tres cuartos, pozo, toda de azotea y demás comodidades 
n^cesar.aa: L llave al lado en el 83, por an alnste Empe-
drado f0. 7857 4-17 
E n la aii» del Murquén (Jonzaiez ent e San Mignol y Neptnno, PO Blquli» nn local con doce varas do fren-
te y cuarenta de fondo: tiene chima de agua divisiones 
de mampoatetiay cnleadizo detqja, propio para un trea 
de carruajes. 7846 10-17 
M E Y A S MAQUINAS D E C O S E R 
D E L A C O M P A Ñ I A D E S 1 N G E R 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nnevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas qne reúnen en sí mismas toda la perfección de 
qne ana máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores qne seguimos recibiendo las 
máquinas reformabas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue 
ñas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má 
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos ALV A R E Z Y 
H1NSE, OBISPO 133. 
E n esta casa se hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth & Wesson, cubiertos 
con triple batió de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 S 3 . 
On. 697 S10-23My 
CUBITOS! CUBITOS! 
A 7 5 C E N T A V O S y á $ 1 3 5 C E N T A V O S . 
Pasta de coco con pifia. 
Pasta de coco con guanábana. 
Pasta de naranja—J A L E A de guayaba. 
Pasta do guayaba atropellada con mamey. 
Pasta de guayaba atropellada con mamey. 
P U L P A y J A L E A de tamarindo para refresco. 
Cn. 653 8-12 
Pasta de guayaba atropellada con cidra. 
QUESO DE ALMENDRAS. 
G R A N DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E COSER. 
L a única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer nn surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como ver^n por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B. S I N G E R N. $40 B. Además las magníficas 
doRAY.WOVO, D O M E ^ T I C y la A M E R I C A N A N . r . También hay R E i U I N G -
TON, N E W UODIE y W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en la Isla de Caba. 
y4 , O ' R E I L L Y r 4 , entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
On. 634 26-6Jn 
: a U » m i * f f : ^ . . . . . . . . : J I 1 1 1 M.1 . I M . . ' ' . : . ' . . ' v? 
7349 
DE VENTA al POR MAYOR 
FAUMACIA Y DKOOUKRlA 
" L A R E U N I O N , 
Teniente-Bey 41.— Habana 
T A L POIl MENOR 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
X J - A . X Q T I / V . 
G A N G A . 
En $?0 billetes so alquila el espacioso zaguán de la caea 
Bernaza 70, propio para un carruaje 6 industria qne sea 
aseado. 78t3 4-17 
Se alquila en $30 billetes la bonita casa calle de la Pi-cota n 84 toda de mampooterla. con sala, comedor, 
no cuarto, patín y de.m ŝ menesteres. L a llave en la bo-
dega esquina á Paula: impond án Manrique n. It2. 
7828 . 8-17 
So alquila la bon'.ta y cemuda ca-ia G-a iano n 05 casi esquina á Neptunó: Infurmaiáu en Concordia 44 — 
Kn la misma pe dará razón de unos he mnsos alto.i en 
buen imnto y con todas las comodldadtfS que se puedan 
exlgin ámbas se dan en proporción 
4-17 
Se alquila una espa ;icsa. asa muv barata, propia para comercio ó familia: callo de los ofl jlos n 83 fronte al 
hotel San Cárlos 7808 4-17 
'W" a11!!1!'»1) (!0̂  h-rmonaít a Cdiorias, juntas 6 S'-pa-
C^radas propias para establecimiento, dsi ó-dto 6 vi -
vienda: calle de Lúa entre Inquisidor y Oiicios caoa de 
baños 7800 " 4-17 
O e alquila ,ali«imct.a> vt-nlllada tsea ralle de lu B a 
i^b«i .an 181. crii sala, comedor, cuatro cnaites bajos 
y uno alto, asma azutea y demás c modidades Habana 
ii. ir.fl duran raznn 7*40 4-17 
^ B H A F I A 6 8 . 
^aalqnilan dos habitaciones on el entrosuelo y en el 
prlmopal, sala v gabinete, todo exterior, con mueble» ó 
sin ellos; con asistí nc- de criado ó sin ella: tienen gas 
y agua: no es cana de hnóspedes: entrada á todas horas: 
7880 10 17 
S E A L Q U I L A 
una patrocinada de U afios de buenas costumbres, in-
mejorable para todo y omdar niños, dnrmiendo en el 
acó modo, con la condición de no mandarla á la calle. Ma 
lojaC. 7020 4-18 
Se alquila un patrocinado de 18 años para criado de mano 6 cualquiera otro servicio, pues se presta & to-
do y muy earilioso con l is nifios en $23 btes 




S E A L Q U I L A N 
en tr-s y meilia onzas los o paeiosos y ventilados alt^a 
Sm Nicolás o-qniD» ¿Lagunas, tienen siete cuartos y 
d- más i-nexHadea 7885 10-17 
G a n g a . 
fe alqTiildla osea Teniente Rey n 80. con trera cuartos 
bajos v dos alt s. pluma de agua de Vento: informarán 
Sun isidro n 40. 7li5» 4-17 
8 9 0 b r a p Í A 8 9 
8e alquilan hab iaciones altas y bajas amuéblalas á 
18 20 v 25 pesu» blllet-s * dos cuadras de los parqne-. á 
hombres solos OinapíaSQ. 7823 4 17 
B e r n a z a 3 5 y 3 7 
Sa alquilan los magníficos y venti'aíios altos de esta 
casa con vista & los parquea y qne además reúne ba-tan-
tr s comoilion- os c< mo non: entrada independiente por la 
i laza dol Cristo, buena escalera, agua do Vento, gas, 
dos recusados, buena ci ciña co i fregadero de mármol, 
cuarto do baño con duoh», seis dormitor'os, antes*!», 
comedor y sala éstos enlosados de mármol. E n la fonda 
ii-f miarán A todas horas. 7818 15-17 
En la calle de Tacón n? 2, se alquilan habitacinnes ba-jas, entresuelos y accesorias á precios módieos para 
OBcritorios ó l amillas y una cochera con C caballerizas y 
el agua necesaria. 7803 4-16 
Los entresuelos Roina 3 al lado de la Audiencia, pro-pios para oacritono ó familia, se alquilan Tiene 2 
cuartos, sala, comedor, cocina y un cuarto de criado E u 
los altos do la misma informarán y también en Galiano 
97, altos. 7814 4 16 
Realquila la «as* Lealtad n9 131, frente al costado del 
i^Ouartol do Dragones, en dos onzas y tres cuartos oro, 
tiene zaíruan y 6 cuartos, pluma de agua y cloaca. I n -
forman San Miguel 95 entre Campanario y Lealtad. 
7811 4 16 
Se alquila la gran casa de 7 habitacioues cali* dol A -gullanúme- o 1 esquina á la calzada de San Lázaro— 
tione dos cuartos altos llaves de aena, mamparas' a -
rreata una cua ira do los baños, es muy seca: impon-
drán Ancha dol Norte 88 donde está la llave. 
7705 4-10 
En 36 ̂ esos papel con fiador, la casa Manrique 214 a-caba la de pintar y también se vende en $3100 papel 
la llavo en lo bodega de en frento y su duefio Castlillo 
número 13 B. 7706 4 10 
Se alquila ó so vende la casa. Habana 166 con 3 puer-tas á la calle: también se vende un perrito inglés. 
Aguacate 112, 7777 4-16 
^ e alquilan la casa Aguiar 11, la llave en fronte en el 
Onúmoru 30: la casa''oncordia 149 esquina á Lacena 
propia pnra OBtibleoimiento y la magnifica casa-quinta 
Cairo 710 esquina & Tulipán. De todas impondrán 73 
Zalnota entre Monte y Dragones, altos, derecha do 
12 á 4. 780(1 4 16 
^Jol 72: se alquila el piso principal compuesto do sala, 
'antesala, comedor, cuatro espaciosos cuartos, cocina 
lavadero, caballeriza, zaguán, cuartos para cochero y 
portero, agua y demás comodidades para una familia. 
So di. barata é informarán on el ntimoro 74. 
7761 8-lfi 
Se al.iuliaii lus baios y parte da los eritronuolos de la cara Ancha de! Nort^ 108 esquina á Galiano, propios 
para establecimiento: en los altos informarán. 
7822 8-16 
í ¿ o alquila la fresca y espaciosa casa Compostela i;0, 
Ojnmrtdl«ta á la plaza de Belén: tiene el frente á la brl-
sv Amistad 6 informarán de las condiciones de arriendo 
otra San Ignsoio 01. idom Idem. 7773 4-18 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzis oro la casa n° 80 de la calle de Manrl-
q"e entre S. Rafael y 8. Miguel, tiene 2 ventanas, za^ 
guan, 8 cuartos altos y bájos, salo, patio v traspatio, a-
2ua v desagüe A la cloaca 7813 4-16 
MJL. I I O 
se nlqnllan hahiticiones altas, con mucha comodidnd y 
ligua slbnndan.t»; Hriemá». m.a gran sa'a do ulto con (.iso 
.te mármol s habitadum-sarex s, iiiformarán en la mis-
ma, Sol un. 7816 4-1*1 
^le a q-iiian á hnmores eolus babitaiylouos altas y von-
- 'tllanas don entrada franca en la cusa á todas horas de 
la noche Teja ülo 13, casa de bafios Impondrán. 
7̂74 4 16 
V E D A D O 
E n la (•-,<!le da la Ito"», esquina á la calleB. se alquilan 
los bsjos do la caía n? 38. Son muy fri-s-'OS, tienen auna, 
ubuudaiito de pozo y algibe y una porción do comodida-
des. Impondrán en los altos de la misma ó en Aguiar 106 
d e « á 4 de la tarde. 7712 8-14 
Se a quiU en procio módico la parto alta de la casa C u -ba 8 6 cn fal-. de mármoly Onmedordomoi-áicn, ugna 
y demás comodida'ei. Tiene "6 onaitos, > por su capa 
oidides propia par t una larga familia: impondrán Egldo 
n. 22. 7661 8 -13 
S E A L Q U I L A 
en precio médico la rasa Prado n. 100 de a'to y bajo, ca-
Í>az pura dos f .millas tiene agua y demás comodidades: mpondrán Egldo n. 22. 
7662 8 13 
O jo Chauon núijiero 1: se alquilan los entrosnelos, nermoson y mu. ventilados con balcones ala calle, 
s iu una gran sala, gabinete, cnartoa corrido*, graiides 
y buenos y un gran oomo tor, buena cocina, luir.na y 
sumidero, gas, agua y otras co.rodidades. 
7647 8-1?. 
Se alquila la casa, calle de San Nicolás n. 224, entre 
la iglesia v la calle del Príncipe Alfonso; compnesta de 
sala, comedor, doa cuartos, etc.: la llave está en la pe-
letería " L a l í Barra", Príncipe Alfonso entre San Ni-
colás v Anton-Rodo. Cn. 571 30-21My 
PüR LA MITA!) DE LO QUE VALEi 
E n atención á las criticas circunstancias actuales, se 
alquila la cómoda y elegante casa, calle de Tejadillo 
número 6, compuesta de sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartos, bonito patio-Jardín, cocina y demás 
Anexidades. L a llave está en la bodega de al lado é Im-
pondrán en la calle de Cuba número 67, entre Teniente 
Rey y Murada C n. 670 3ii-21My 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuban. 67, entre Teniente-Rey v Muralla. 
On. 567 90-21MT 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa con sala, 3 cuartos cuar-
to de bailo, una barbacoa y pluma de agua. E n frento 
darán razón. 7585 8-11 
A V I S O . 
E n 1? de agosto del corriente afio queda expedita para 
su arrendamiento la Estancia Marinero, compnesta de 
dos caballerías de buenas tierras cercada, con sus divi-
siones correspondientes v con fábricas de vivienda, con 
árboles tíntalos y situada en Arroyo Naranjo, término 
municipal do esta capital, lindando por la parte Sud con 
el rio Almendares. Se convocan aspirantes á dicho 
arrendamiento y darán informes en la oaaa San Ignacio 
n. 43 escritorio, a'tns. 7547 10-11 
E N E L C A R M E L O 
se alquilan y venden las casas números 2 y 4 frente á 
la linea con fundo al mar, oenpauao cuatro solares. I n -
formarán Neptnno 30, L a Mantafiera. 
7345 26-7.Tn 
Alquileres de criados. 
En $15 billetes y ropa se da en alquiler un pardo de 13 á 14 afiOH mny inteligente para el aseo de nna casa y 
servir nna mesa, con condición precisa do no mandarlo 
A la calle, i - n ' a número fi darán razón. 
7996 «-18 
E L D I A 18 DKL. C O K . R E N T E S E H A N P E R dída unos ospejuejos de oro so cr. e cea en el cuadra-
do comprfndMoentre las calles de Agaiar, Ofloioa, Era 
pedri.d-> y A margura, so snpboa á quien los hará en 
centrado lo* eiitrogne en e! café Ambo-» Mun-ms. Obiep. 
número 2, doade fe á grat fica'o y ee darán la aeOas de 
la prenda. 8017 4-10 
j - k ü R A N T E L A C o K H i U A D E T O R o ? ' VfCEI 
I 'ílo^ila H ii timo domingo, sa extravió un sombier 
di-Jip'Jai-a 6'Qhi ia peisc-a qne lo haya encontrado se 
le agradecer A lo devuelva á la calle do San Rafaei, som-
i.i orc'in do líunqutra donde eerá gratificada. 
7801 4-18 
L A C A L L E 
^tiftca'á con !r«( 
D E í , \ AiyiA»GUif A » 4 !>Egra 
s doblón' s oro al quo presente nn pe-
rrito ing és do mes v me lio quo eutiou le por flal, tiene 
una eetial de uti granito en la mitad del lomo qne salió a 
la calle t i domingo ft las cuatro y media de la tarde, no 
se hará nli.gnna averlanacu n. 7875 4-17 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perrito imitación buldog de co-
lor verdugo claro, nnacsrnoeidad enun ojo, tione la cola 
partida, el que la entregue será bien gratifioado. Oficios 
74 informar-tu. 7836 4-17 
D1Í¡ 
V e n t a s 
MOAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
PO K N O P«»DEKLA A S I f í T I R S C OHEÑ*» P O R tener que pasar al campri á iv atablectrse de su sa-
lud se vende más quo barata ou la callo do los Angeles 
n 69, una casa de mampostoiia y toja, comedor y varios 
cuartoB: pro luce nn buen al-^uiíor Darán razón do su 
ajuste en la calle da Alcantarilla 32, frente & la pila de 
Jorns María. 8030 4-29 
^ E V E N D E UNA CASA D E M A M P O í - T l i R I A . 
azotea y tej-ts. eu l i c-ille de Tenerife, cerca de lá 
iglesia do San Nicolás y de la calzada del Monte, con 
sala, saleta, tres cuartos y cocina espaciosa, con 6 me-
tros de frentey 22do fondo v libre de gravámeu: sn pro 
ció $2 000 oro, é impondrán L altad 75 á todaa horas 
£•047 4-20 
S IN I N T E R V E N C I O N U E C O R R E D U U E s * , S E venda una estancia de caballería y cordelfs de tle 
rra. á 2J leguas de la capital, con árboles frutales d 
todss clases, palmar, platanales, aguada corriente y po-
zo, casa de vivienda de campo, dos cañaverales y sem-
brada lo demás en sn totalid-vd de verduras y viandas 
Sn precio es do $1,500 oro libres, reconociendo además 
el comprador $900 al 5 p% anual: informarán Lealtad nú 
mero 75, á todas horas. 8040 4- 20 
SE V E N D E N T R E S C A S I T A S CHICAS, O T R A do esquina43 varas de íVunio. de mamposteria y azo-
tea, un pedazo de terreno que hace eequina con cuatro 
coart s de manipostería y sa pozo 20 varas de frente 
pin-17 <lo fondo. Monte 417 cafó. 7940 4-19 
B A R B E R O S , OJO. 
Por no poderla atender su dueño ae vende un salón de 
barbería, acreditada y en el mejor punto do la calle del 
Obi po, está bien pintada.v arreglada como lo requiero el 
establi-cimiento: Obispo i4 informarán 7045 4 18 
^ J E V E N D E UlUY E N f R O P O R C I O N UNA B O 
C5t ca acreditada, completamente surtida, con arma-
toste elegante al estilo moderno, pomería ameticana del 
mejor guato y situada on uno de los mejori-s barrios de 
esta capital: demás informes diiigirse á Galiano 19, de 
10 á 12 de la mañana y de 6 á 8 do Ta tarde. 
7923 4-18 
CH ANGA.—EN 1.300 P E S O S O R O , L I B R E S PA ' r a el vendedor, se da una casa con sa'a, aposento, 
comedor y ocho martes al fondo, produce $74 billetes 
mon'uales y puedo verso á todas horas! informará su 
duefio calzada del Monte núme o 291. 
7888 4 18 
^¿E V E N D E L A CA!«A E S Q U I N A A L E A L . T A U 
Oen $3 500 oro; uoaen Angeles, con 4 cuartos en $1,800 
oro; en Corrales otra en $1 000 oro, y otras vanas de 
$1,000 B hasta $5,000; impondrán Angeles 54. 
7922 4-18 
De animales. 
E S U U I N A D E T E J A S 
Establo de carruajes de lujo, 
Jesús del Monte n l l . - T e l é f o n o 1133. 
Se cambia nn caballo grande criollo, buen caminador, 
castrado y tira de carruaje, por un caballo americano, 
qne sea muy bueno y sin resabios. 
8041 4-20 
S A N G U I J U E L A S . 
Superiores se han recibido, se expenden por mayor y 
menor. Agaiarn. 100, esquina á Obrapía: precios wédi-
oos. 8019 4-20 
!OJO¡ 
Se vende ó se alquila una yegua mora mosqueada de 
Ci cuartas, reden parida, se'puede ver á todas horas, 
calzada del Cerro 655. 7950 4-19 
O I D O A 1 _ L A C A J A . — S E V E N D E ÜN C A B A Hito dorado de marcha y gual trapeo, 4 afios de edad 
y 5J cuartos de alzada, en el ínfimo precio de 2 onzas 
oro, con su silla mejicana de nifio y demás necesarios 
Pepe Antonio n. 39, Guanabaooa, á todas horas. 
7926 4-18 
VACAS: SE VENDEN T R E S O CUATRO R E -sentinas y se darán baratos por no poderlas atender 
su dueño: también se vende uua máquina de coser de 
"Weber y TVilson doble pespunte y que cose muy bien: 
se da barata: Impondrán Municipio 33, en Jesús del 
Monto. 7H29 4-17 
SE VENDEN DOS CABALLOS C R I O L L O S DE monta, uno castrado y otro entero, alzada 6 cuartas 
11 dedos, color alazán, y el otro oscuro, de seis cuartas, 
juntos 6 separados. Industria n. 129. 
7682 8-13 
De carruajes. 
SE V E N D E N D O S F L A M A N T E S Q U I T R I N E S con sus estribos de vaivén propios para el campo, 
además un elegante faetón propio para nna persona de 
gusto, una duquesita muy liviana, un ocupé de última 
moda propio para un médico: todo se da en proporción 
San José 66. 8030 4-20 
S e v e n d e 
una duquesa en muy buen estado jrnn caballo americano 
muy bueno 6 se cambia por nn milord de uso pero mo-
derno: Impondrán ferretería esquina á Tejas n. 511. 
8042 4-20 
POR LA MITAD DE SU VALOR, SE VENDEN, un magnífico milord francés con su tronco de arreos 
ó sin él, de última moda, pues solo ha rodado dos meses; 
un faetón francés y uno americano, todo de últ ima mo-
da. Amargura 54. 8026 4 20 
C E V E N D E UN B O M T O D O G C A R T D E L O 
¡3más moderno v elegante; puede verse onla calle de 
SanMigueln. 118. 7921 8 18 
S E V E N D E 
un milord muy bueno y elegante y otro muy barato, 
Belna 124; de siete á diez de la mañana. 
7897 4-18 
De muebles. 
SE V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O D E UNA casa en magnifico estado. Ancha del Norte 236, A 
entre Manrique y Campanario. 8010 4-
E N G A N G A . 
Seis sillones, 12 sillas y un sofá, todos do Viena y de 
poco uso, nna mesa consola y una de centro. Bernaza 19 
bajos. 8013 5-20 
PO R N E C E S I T A R M E E l D I N E R O O E M O M E N -to se da en 300 pesos papel nn gran piano de Erard, 
de voces que se oyen á tres cuadras toda la máquina de 
divisiones v plancha toda de bronce, hace nueve meses 
so dieron 32 onzas oro por él, se da en ese precio por la 
pronta venta, calle de los Genios número 29, entro Con 
solado ó Industria 79̂ 2 4-19 
S E VEN U E UNA M A Q U I N A D E C O S E R D E poco u-o, Singer reformada, una bomba para agua, una 
máquina do planchar con 15 varas de tubería y algunos 
otros muebles, todo en proporción. Ancha del Norte 
número 200 7956 4-19 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O M O S T R A D O R todo de cedro y caoba con 32 gavetas Sirve para 
cualquier establecimiento de por mayor y menor. Ade 
más una carpeta y uua orquesta compuesta de 4 instru-
mentus do cobre, 2 violinos y un tambor, el todo muy en 
prooorcion Calle de Tacón 4. 7991 6 19 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A B A N A D E R A D E mármol, obra de arte, qne también pnede servir para 
fuente en un patio: se da muy barata. Prado 45. 
7871 4-17 
S E V E N D E N T O O O S L O S E N S E R E S D E PANA doria, existontos en la casa Amistad 59: dirigirse pa-
ra verlos á la sombrerería de la esquina, y de su ajuste 
tratarán Mercaderes 26, altos, de 12 á 3. 
78f0 4-17 
S E V E N D E UN H E R M O S O A R M A R I O CON puertas vidrioras, propio para arreos; ó tren de lavado 
uu espiimidor, un fngon de máquina, todo para tren de 
Invado Inquisidor 25. 7870 4-17 
S E VfcNUE UN PIANO D E M E S A E N M«JY bnen estado para aprender y barato, informarán do ocho de 
la niafiana á diez y do cinco á siote do la tardo. Acade-
mia Nuestra Sofiora Santa Ana, Campanario 97 infor-
mal án 78H4 4-17 
K e i n a 19 , 
Se vende barato un piano de medía cola de Pleyel en 
bnen estalo, una lámpara de seis lucesy liras. 
7B82 ' 8-17 
r ^ O M O G a N G A . — D O S J U E G O S D E S A L A A 
Vyjo Luis X V completos, un escaparate de una puerta 
do esr ejo 2J onzi. s, ¿tro de dos puertas en 3J; nn sillón 
de serví lo. ot o de cama, para colocarlo de ia postura 
quo uno quiera, mam aras, . ortinas finas de maiera, 
oiii-a ;.i ates, sillas de Vioi a aparador de mt<ple y mesa 
corredora: á quemar en la callo de los Angeles n. 27. 
7870 4-17 
S e v e n d e 
nn buen Billar con todos sus enseres que lo pertonecon. 
calzada del Monto 182, en lamisma tratarán de su ajus-
te. 7853 4-17 
SÍ alquila •. i-illas A predoa reduoidísimes (t como 
quieran, para sociedades, bailea. funoiones de iglesia, 
reuniones, etc., etc ; estas mismas también se vennen á 
24 pesos billetes docena, siendo nuevas, hay hasta 1,500 
sillas. 
También ae venden, compran y cambian muebles del 
paí í y extran jero, y hay juegos do Viena, todo á \ reíos 
buratísimos vista hace fó. 
So limpian, componen y embarnizan toda clase de mue-
bles en el eatabloc miento é á domicilio, á precios bara-
tísimoH, en la mueblería " E l Cristo" Villegas 89, frento 
á !a iglesia del mismo nombre. 
78515 15-18 
E L 2o FENIX. 
Se requiere á todas las personas que quieran arreglar 
su casa, pasen á la calle do Compostela n. 46, donde en-
contrarán escaparates, ramas de hierro, juegos de sala, 
lavabos, tocadores, sillas, mecedores, espejos, mesas, 
mesitas, veladores, lámparas y otra colección de obje-
tos de utilidad y adornó á prenios muy baratos. E n la 
misma casa Compostela 46, se vende, propio para café ó 
fondín, nn mostrador-cantina americana, mesas, flam-
breri»8, novera, vidrieras para tabacos y otras cosas de 
café ó fonda; todo barato: también hav un bcen piano 
de cola; se da barato por desocupar el local: en esta ca«a 
se compran muebles y otras cosas de utilidad y fantasía, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
Se necesita un enregillador. 
7858 5-17d 3-10a 
G A N G A . 
Se vende un magnífico pianino francés, bonita figura 
y grandes voces y se da mny barato por ouaentarae la 
familia Aguacate n. 65, entre Muralla > S I 
7801 4-16 
SE V E N D R 
un magnífico piano de cola, de Pleyel: «t- .la barato por 
no necesitarlo su duefio Informarán Cal iano 97 donde 
puede verse. 770̂  4-16 
De maquinaria. 
GANGA.—MUV B A R A T A S E V E N D E UNA MA-quina de Baxter de 6 caballos de fuerza de muy poco 
uso y una de 3 con doble excéntrica, propia para un va-
aorcito, con su paila y bomba do alimentación. Luz 85 
nformarán de 9 á 11 mañana y 5á 7 tarde. 
7852 4-17 
SE VENDEN. 
Una máquina de moler, de fabricación inglesa, con sus 
conductores y asientos.—Dos calderas de vapor.—Un 
calentador.—Tres trenes jamaiquinos, completos, con 
seis clarificadoras de cobre.—Un medio tren jamaiqui-
no con sus anexidades y dos clarificadoras.—Cuatro ca-
ohaceras de cobre.—Un tanque de agua.—Otro id. para 
guarapo.—Un tacho depósito de mieles, con su bomba.— 
Una rueda dentada con su eje y pifión para bomba. 
Informarán San Ignacio 116, de 8 á 12. 
6761 26-22 
" W I C O - G E N i m i S l 
Célobroa pildoras del eapedalisbi Dr. VonlNM 
la dobilidad, impotencia, espennatoiTM y MP 
Sa uso exento de todo peligro, Be vende el lit] 
líales farmacias á $2 oro c.vjn. DcpMoeili' 
armacla de Valdés, Obispo 27 y fiirrtl, TenV 
. 41 DR. MORALES. OAURÍÍTAM,39,51 
C n. CIO 1, 
Verdadera ganga 
Se venden muy baratos por no necesitarlos un juego 
de Duquesa en $38 un escaparate de espejo y nn pianino 
on muv buen estado en $80 Galiano loó. 
77(1(1 4_10 
^ J E V E N D E UNA C A S A D E O N S T K U C C I O N 
Omoderna, á dos cuadras de la calzada del Monte; com-
puesta de sala, comedor y tres cuartos: iiifurmarán de 
su precio Gloria i38, letra A. 
7916 8-18 
S E V K K O E O S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A -da en ¡a calzada do Buenos Aires n. 13 a cual tiene 
las comodidades necesarias pata nna fa ; lila regular, 
buen bafio jardín y t-aftaiito terreno: infórinar&n calle 
de lus Cuarteles n. 40 v Aguinr 92, estudio del Ldo. F a -
laneon 7t81 8-17 
¡ O J O A i A GANGA! 
So vt-nde en $3,000 BiB ó algo méaos, un magnífico y 
muy aoieditado estableciiuleiito, tdtuado en uno de los 
mtj iro^ punton do esta capital; so puede .luegurar que 
su valor verdadero es d« $6 000, ma» su duefio se ve ob.l-
gído por tener que iv gn-t-ar á la Penlusula, á causado 
lasaUid y por asuntos de familia y otras causas graves. 
Neptnno t-squina á Aguila, panádotla, darán razón. 
7845 8 17 
l ) O R l i » itl11'A O D E SU V A L O R L i I B l i E O E 
• todo g sto nara el vendedor, se venden 1,600 pesos 
oro impuestos al 5 por ciento anual en 4 cab»llerlafi de 
tierra do culilvo, hltuadss á rinc» Uguas do esta ciu 'iad 
por calzada, y paga muy segara. Dirigirse á D J Man-
zano, t;ompafiía Espafiola y Americana de Gas, Monte 
número 1. 7860 4 17 
C * - C A M B I A UN P O T R E R O C E R C A D E E S T A 
Ociudal do 25 cabulloila-í do tierra colorada, redimidas, 
todo co cado, con yerba dol paral, plácanos, ^nca y mon-
to con bnenis maderas, por una casa en esta ciudad, más 
informes O'Reiily 54, L a Propaganda. 
C. 6 9 8-17 
M U Y K A R A T A : S B V E N U E L A C A S A I Y I I S I O N 54, entre Suan-z y Factoría, de mampostoría y to-
ja y azotes: con sal», comedor, tres cuartos bajos y dos 
eltos. asegurada de incendio l'b'e de gravámen y con-
tribución pagada. No está alquilada por estar de venta 
informa'-án de 12 á 2 Muralla u. 1, tienda de ropa L a 
Oi-sesda. 7764 4-16 
E n $ 3 , 2 0 0 o r o 
So vendo uua casa calle do Escobar, cerca del mar, 
con sala, comedor, 5 i-uurtos con la sala y primer cuar-
to de azotea. Centro de Negocios, Obispo 18, B de 11 á 4 
7810 4-10 
E n $ 5 , 0 0 0 b i l l e t e s 
Se vendo una casa calle de Cárdenas cerca de la cal-
zada d 1 Monte, con sala, comedor, 3 cuartos, cañería 
de agua instalada. Centro de Negocios, Obispo 16 B. de 
11 á 4. 7800 4-10 
Sin intervención de corredor 
Se vende una casa situada cn lo mejor de intramuros, 
libre de gravámen y bien alquilada, en $7,500, oro. I n -
formes Paula 88. 7781 4-16 
EN L A « D O « T E R C E R A S P A R T E S D E S U V A -lor la casa Figuras 91 letra B de mamposteria y la-
drido, con sala, apesentoy comedor, de azotea, maderas 
de cedro y losa por tabla y tres cuartos de toja del pais. 
También 8« vende el solar Arsenal 18, con dos cuartos y 
un colgadizo. Darán razón Figuras n. 91 B. 
7804 4 16 
En la calzada de Belascoain y 
B t R A T I S I M A 
se vende una casa alquilada en dos onzas y media en oro 
á un establecimiento Tiene portales, sala, cuatro cuar-
tos bajos, uno alto y barbacoa. E s toda de azotea, con 
vieta al mar y muy freaca. De ella informarán Príncipe 
Alfonso 405. 7775 5-16 
A L O S DUEÑOS D E B O D E G A S — P O R A S Ü N -tos de familia se desea permutar una bodega de poco 
capital v una casa de tabla y teja por una bodega de tres 
á cuatro mil peaos billetes. Bn la calzada de Jesús del 
Monte n. 146 y 148impondrán. 
77?6 8-14 
EN GUANA B ACO A — S E V E N D E E N V E N T A real ó en panto de retro una casa do mamposteria, 
construcción moderna, en punto céntrico y capaz para 
una regular familia: informaran Dragones, platería La 
Turquesa, en la Habana; sin intervención de corredor. 
7684 15 l.Vn 
SE V E N D E KN M U C H A H R O P O K C I O * L A CASA calle de la Estrella n. 123, entre Campanario y Lealtad 
tiene de trece y media á 14 varas de frento por 36 de fon-
do; dos ventanas á la calle con persianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas, patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
baius, cooina, cuarto de cochero, caballeriza para dos 
.jabalíos, dos cuartos altos y su sala cerrada de persianas 
y oristalos con suelos de mosaico. Frescas y muy venti-
ladas, tanto las habitaciones altas como las bajas; torre-
no propio, libra do gravámen, buenos títulos, inscritos 
en el antiguo v nuevo registro; se pnede ver á todas ho-
ras del día. Sus contribuciones al corriente y tratarán 
de su ajuste calle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de la ma-
ñana y de 5 A 7 da la tard». Los dias festivos á todas 
horas. 7404 lS-9Jn 
MÜSiO ARTISTICO 
OBISPO 42 
G R A N N O V E D A D . 
Avisamos á las personas de buen gasto y aficionados 
á la uintura que no pierdan tiempo en pasar por dicho 
establecimiento á examinar dos cuadros al óleo de mu-
chísimo mérito uno de ellos representa una M A G D A -
L E N A medio cueipo. O R I G I N A L D E M U R I L L O , 
so sabe bien su procedencia, ha sido reconocido por per-
sonas into'igentes, y además existo un certificado de ser 
original. Otro de gran tamaño que representa San 
Cosme y San Damián, amputando una pierna, cuadro 
de cinco figuras, tamafio natural; por ahora se ignora el 
autor de ésto, pero por lo bien pintado y las grandes 
o'ei tas de dinero que se le han hecho á su duefio, juzea-
mos que e«tá pntado por un artista de primera clase, 
uno y otro tienen de pintado más de dos siglos, todos 
estos dttilles loa dsmos con el objeto de que el público 
kproveche la Oí'.sslon de lo que es muy casual ver en esta 
capital. Se exhiben, pero no se venden, al mismo tiem-
uo poeden ver nn variado surtido de muebles finos de 
íojo, objetos de arto y varios cuadros al óleo: nos dedi-
camos á comprar todos los objetos de arte antignos y 
modernos que so presenten pagándolos mejor que nadie y 
los volvemos á vender con poco beneficio. 
" E L CAÑONAZO," 
OBISPO 42. 
M U E B L E R I A \ GAYON 
G A L I A N O 62, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo muy barato, y así ol 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
to ántes de verse conmigo. E l que avise se le compran 
y cambian t>or otros. 7766 6-16 
S e v ^ n d e 
una magi.íílca (.'ucha con regadera de cobre, llaves, etc., 
como 50 varas tabella y depósito de hierro en 50 pesos 
billetes, v.ua romana piatainrma que pesa hasta mil l i -
brasen 34 pesos billttes. una cama hierro media camera 
en 20 pesca billetes y un piano francés en muy buen es-
tado en 2( 0 pesos billetes Puedo verse también un pe 
rro buldog de pura sangre, cachorro de doa afios en 100 
pesos billetes: do 8 á 12 déla mañana Kavo 88. 
7760 4 10 
PI A N O . — P O R ' ¿ \ 0 > Z A S O R O S E V E N D E UNO de cola casi nuevo; también se vendo un pianino 
do Pleyel, nuevo modelo; se aoaba de rrcibir y aun no 
se ha abierto el envase: esto se recomienda á las perso-
nas de gusto. Villegas 79. 7724 8-14 
P I A N O S 
Se componen y se afinan. También se compran pianl-
nos usados se cambian y se venden. Taller ce compoti-
oionos Villegas 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
7722 8-14 
SE R E A L I Z A N UNAS C A M A S A C U A L Q U I E R precio. Se quiere dinero. E n la misma se doran, se 
pintan toda clasa de objetos y muebles se arreglan. 
Sol 46. 7689 8-13 
M U E B L E S . — h E R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80: escaparates, lavabos, tocadores, aparadores, 
jarreros, mesas de noche, meaas con mármol, propias de 
café, sillas y sillones grecianos, sillas de Viena; hay 
cuadros, mesas de corredera, una división de sala- pre-
cios baratos. 7629 8-12 
L A E Q U I T A T I V A 
C a m de Prés tamos y Contratación 
C A M P A , A l i V A R O D I A Y C ? 
COMPOSTELA 112, ESQUINA A LUZ. 
Participamos por este medio á todas las personas que 
tengan prendas cumplidas en esta casa, pasen á reco-
gerlas ó refrendarlas en el improrrogable plazo de ocho 
dias, á contar desde esta fecha; bien entendido que tras-
curridos que sean y no h-tya llenado ese requisito, la 
casa procederá á venderlas inmediatamente. 
E n la misma se sigue prestando dinero sobre alhajas, 
prendas y muebles & un módico interés, y donde existo 
un completo y variado surtido de toda clase de Joyas 
procedentes de empeño, que realizamos á precios suma-
mente baratos. 
Se facilita también dinero sobre toda clase de valores 
?ne sean cotizables en plaza.—Habana y Junio 11 de HflS. 764» 8-1? 
POtt A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un elegante juego de sala á lo Luis X V I . con precio-
sas esculturas y su gran espejo, un magnífico pianino, 
un escaparate de espejos, lamparas de onstül, dos camas 
grandes y una de nifio, un bufete, escaparates y todos 
los demás muebles, loza y flores. Animas 108. 
7889 8-12 
Oomestibles v bebidas 
C A S A B E 
á tres tortas por medio en macutos de quince tortas 
Lealtad n. 165 entre Estrella y Reina. 
8029 4-20 
M ERMITA DE M U A T 
T I E N D A D E PRODUCTOS D E L P A I S 
T e n i e n t e - R e y 17 
E n este establecimiento se vende azúcar de toda cla-
ses, café superior de Puerto Blco en grano y molido, 
rom Bacardl, almidón de yuca, jabón, velas de sebo de 
estearina, tabacos y cigarros de las principales marcas 
y toda clase de frutos del país & precios módicos. 
A todas horas se encuentra café recien tostado, & 50 
centavos libras. 7788 4-10 
V i l DE MONTSiM. 
SUPERIOR L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Eey y Muralla. 
Cn. 566 90-21my 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-sódico-
cáloioo-ferruginosas de 
SAN H I L A R I O SAGALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Key y Muralla. 
O 569 90 -21 M 
LA M O N T A Ñ E S A , N E P T U N O N. 3 0 . — A C A B A de recibir los ricos jamones y embuchados Serranos, 
asi como los celebrados vinos Carta Blanca deBlarquer, 
Macharnudo de Valdespino y los conocidos Avocado, 
Pedro Jiménez y Moscatel, de L a Cave. 
7346 15-7JE 
Droguería Y Perfumería 
P E E P E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnasia médica para desarrollar les ge-
nitales y curar impotencia, derrames, etc., pronto y con 
seguridad. Aprobado por médicos ilustres de todos los 
países. Dirigirse á J . F . Delz. Animas 62, Gnanabacca: 
por el correo. 7815 5-16 
PILDORAS ANTlBLEfíORRAfilCAS 
S E G U N F O R M U L A D E L 
D R . C A R L O S M O N T E M A R 
Bemedlo eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
Inveteradas que sean, siempre qne el paciente observe 
el método prescrito por su autor en el prospecto que 
ellas acompafia. 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlcera» de la/aringe. erupciones ulcerosas, crus-
táceas en la piel, dolores de huesos, caries dé los mismos 
catarros vecsicales sifilíticos. 
Sólo se confecciona en la Farmacia de Santa Ana, Bi-
ela 66 y 68, donde exiato su depósito.—Vendiéndose ám-
bos en las demás Farmacias acreditadas de la Habas 
CONSULTA SU AUTOR, 
D E 9 Á 11 Y D E 6 Á 8 N O C H E . 





S A L V A - V I D A S D E L A I N F A N C I A 
D E L L D O . B U f f U E L . 
Producto superior á todos los de su género para 
combatir los accidentes de la dentición de los ni -
fios. Pruébese en los casos más desesperados y se 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. 
Depósito: Farmacia de D. José Sarrá 
5316 45-25Ab 
E5ESZ5BSH5ESHSZSE5HSHSHSESZSZS2SSSESHS25 
LICOR DE LITINA 
Cura los catarros de la vegiga, doloru dt ri 
toda clase do flujos crónicos, hasta oonitgili k 
cíon ánn onlon casos nüisdosesperadoj.DjpWdí 
Santa Ana, Elcla 68. T3J5 
M i s c e l á n e a . 
PARA L A S SEÑORAS DE LUJO.-KIliC He (¡o la Hali.'ina 68, so vende nn Jntnlia 
ílnoB do Brnsolasdolo m Ĵorqnopnediwoni 
puesto do 15 varas'de ancho, 7J varMBiieíí^ 
un rico pafinelo, todo en una rica caja de lili 
8033 tí 
COBRE VIEJO. 
Se vende nna gran partida de cobre, hltmim 
jo, pezuñas y tarros, iiropio paraembircu.ItaÉ 
escritorio do Hamel. 7915 
SE VENDEN 
muv baratas una buena colección de nitaa 
entre ollas eela h'gneraspreciosas, Ciadadtliliii 
dia 18. 7638 
A los fabricantes de clgm 
se les propone, á precio de ganga, ñas pitíiitis 
lente papel para cigarrillos maro* 
LA GIRALDA DE B i 
que se desea realizar cuanto ántea ponwcB 
local que ocupa, en la calle doOnban.nmCilo 
Rey y Muralla. On. 568 c;-
L E G I A 
E L P R O G M ' 
p a r a lavado de ropa, 
La mejor logia de todas lascouitÉ 
DEPOSITO! 
T R E N D E L A V A D O FRAJ'I 
E m p e d r a d o n, 13 
Anuncios extrap 
C O N T R A ! 
los Resfriados, la Gripe, la Bronqt 
y las Irritaciones del Pecho, c-1 Jarabei1, 
pectoral do XTafé de Belanifrcnler i 
elioacia cierta y nlirmada por la Miah 
Academia do Medicina do Francia,- CootM' 
Orfo, Morfina ni Codñna, pueden ser dad̂ dill 
no, á los Niños atacados pra- luTosóliCíí 
So vendon en PARIS, 53, rué |cillt)ílil 
Y EN TODAS LAS rAMUCIU 
DKL MUNDO EKTERO, 
Ratos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extreñimiento crónico, las 
indigestiones, acedías. Jaquecas y mareen y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como nna 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo, Obispo 
número 27. 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras Intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eflcaclsunos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA KN TODAS LAB FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
27.—Botica de SANTO DOMINGO—Obispo 27. 
O n. 619 1-Tn 
C o n s u m i d o r e s engaa 
on vuestras compras do 
A C E I T E SUPEfíFIHO PWIIIIli 
l'AIU CUIDAOSE BIES LOSCAHUÍI 
estad píeveniiMl 
por quo, apovodiándose dolaimi 
vorsál, debida á la buona fa' ' ' 
L'ORIZAOILVI 
hay fabricantes poco escrapulosM î 
á los consumidores, con el mm 
ORIZA-Ol 
on un e s t u c h e i d é n t i c o para p 
confusión, un artículo IMi-Oil q 
de modo alquno, fabricado por 6 
priotario y productor del VE-' 
ORIZA-OILdePM 
Exíjase on cada estuche, quect 
frasco : 
1° L a s S e ñ a s on la etiquetí; 
L . . L E G R A N D , P l 
P R O V E E D O R DE S. M. EL EMl'EHiDO 
207, ruó Saint-Honoré, W(l 
2o L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como ol fac-similopues-;' 
to aqni con tinta negra: 
La Marca de 
F á b r i c a cuino el 
fac-similo puesto 
aqni con tinta ne-
gra : 
4o E l Nombre Oriza, con 
preso con tinta negra en el piíl 
onvuelvo al estucho quo contiemi 
las palabras Oriza-Gil Legranü 
tadas eu el vidrio debajo del ciielbiL 
Finalmeuto; M la imltacmiim 
/an l i ' i ' i i ¡I / / 'IV li ...wV 
vendedor, examinad bien k 
siempre os perfecta en los Vil 
duelos de L. LEGRAND, 
volváis á aquellas casas poco l 
venden productos falsificados. 
m d e LEGHELL HEEV30STATIC¿4,K« los Vliijoti, la Clovo»it,]i. Tfc.hiliduil, lar, liii/fniii pcvJnt y de los í.'itcsfIIIM,1 
Oe S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , c íe . - Da nueva vldaá la saii-ircyentonaioÉ 
E l D o c t o r B S V R T S & O V P , Medico de los Hospitales de París, lia compmkdo la 
éurat lvas del A . G r f J A . D Z S T . ^ C I S J S I ^ L . 3 3 , en varios -asos de fíujon 
J U e m o r r t t g i a s en la I l e t n o t i s i s t u b e r c u l p o s a 9 » 
Depósi to general : f a r m a c i a C S'BGXJZXS, Mlle .Sn1 n 
CN UA HABANA : Jor ,¿ SA F.F.A-
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEYRIER 
ai desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y i 
bálsamlca que desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e» la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
iln Constipación ni Cansancio. 
— 
DIFOSITO general en PARIS 
21, rae da Fanb'-Montrnartro, 21 
E n la HABANA 
DIPLOMA DE 
BLANCO, R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O ^ 






BRONQUITIS, R M 
Vino del 
J O S É S A R I G A ; - X i O B ¿ i y O 
i i i i i i i i m i i i i i i i i — 
A S M A 
O P R E S I O N 
CATARRO 
k CURACION pronta y asegurada con 4 N T 1 - A S Í I 1 H 
Farmacéutico-Químico de 1' clase de la Etcuekti 
i Una sola fumigación basta, las mas veces, pam cali 
Tos mas violentos y las mas dolorosos Opreslone 
I buen é x i t o , — Su reconocida efleacto y sn íácll 
enfermo la meuor fatiga y justifican la preferencia qu( 
enfermos dan i l ANTI-ASMÁTICO GAMBIER, XohMk 
opresiones por la nuche, si Be tiene cuidado, al tiempo !- v 
mar, ou el cuarto do dormir, un poco del ANTI-ASMÁTICOtl 
SE HALLAN KN LA MISMA, FARMACIA 
Los GRANOS ANTI-NEVRÁLGÍCOS FEBRIFUGOS GAMBIER» 
cave las recaídas do las Nevralgiaa, Jaquecas, los Dolores de Cabeza, ato. — Su eficacia tt inlli 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidos y liiimedos, como la F i e b r e amarilla j la rletrí J( 
Depósito g e n e r á l : F A U M A C I A G A H B I E B , en Compiegne [Fi 
E n la H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
ACADWWIA O B SBDICISIA DB PAR» 
R E Z 
AffM m l B o r a l terraclneaa «aita&ada, l i sata rica ea h U m j étUti 
Sstn á k O / O A ae Mam rival púa tes oonctenM da tu 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E 
y todM tes enfermedadM tolvadas 4* 
i L E^POBRECIBIIENTO DB LA S A N G R E 
e e e i B D A B G O V C Q M K O H A X y L A . 4SS, &9«1«TU« Mbasttpl, tt NI 
Ito M la Ectesm : <¿<&mm S A W W A t - k O B t y w T 
P E P T O - F E R i r J A I L U 
Delicioso licor, tónico, digestivo yreconsti- Ts^TP-
tnyento, que da á la sangro un vigor que no 
puedo adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
A n e m i a , N e v r a l g i a s , 
P a l p i t a c i o n e s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y d e l a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s , 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
d e l a s F u e r z a s , e t c . 
^ — ^ u ^ i B A l a FÜB&SA 
Unaoucharada{medidacon cucharadesopa) m 
después de cada comida. "=r3-7 l a SA.TJU'DI 
de la Facnltad de Mavii 
Ex-Iotemo de k ¡ujá 
Laureado de lakídaliiU 
y déla Sociedad áelir̂  
Premio de 2,000 ir. y Ui{ 
Premio de las íim 
En París, FHibourghUa* 
la la m m : M m 
Y I:N TUI.AS u 
Marca do Fabrica 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NElíl 
C U Y A B A S E es la BUEWA LECBI 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edu 
Insuficiencia de la lecho maternal y facilita el deslelí. 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es faclJ ycoo 
5e emplea ventajosamente, como alimentOi ¡¡míaM 
y los convalecientes que tienen estómios étkk 
L E C H E CGNDENSADA NESTU 
V e r d a d e r a Z E C H E P U R A de V A C A S SUIZAS que conserva eu 
j cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva lia 
egérc i to y á los hospitales, ella ha entrado en la allmcDlacloD do los parllcu 
| una lecho agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E N B I ZVESTXIÍ: y la Marca da Fábrica: NIDO SE FAJABOI. 
ia HENRI N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du ParcM M*l 
Depositario en Za Habana : JOSÉ SABRA. 
